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gemeenschapdekoppenbijelkaar.Zewarenvanoordeeldaterdringendencollectief
nagedachtmoestwordenovereenaantalproblemenwaarmeedevisserijworstelt.
Zo'nprobleemwasdehernieuwingvandevissersvaartuigenuithetzgn.'kleinevloot-
segment'.Dehogegemiddeldel eftijdvandezevaartuigen,deuitdagingenophetvlak
vanderendabiliteit,hetmilieu,deconcurrentie,derelatiesmetdeoverheid...datalles
wierpvragenopdiedringendomeenantwoordschreeuwden.
Dieantwoordenwarenerniet.Ermoestoverdevragennagedachtworden.Hetisdan
Q9K,Q~fèr;\W~YjlLQ.at~§..ye.rElnjgi.ng~1~..d9.9r!t.og~rven1Jelde~ntiatiefnemersinhetleven
Tijdenshetvoorbijejaarboogdeverenigingzichoverdehamvraag:ishetvandaagnog
mogelijkeenrendabelnieuwsoortigrelatiefkleinvissersschipteontwerpen?Ishetnog
mogelijkeennieuwvaartuigtebedenkendatdemoderneuitdagingenaankan?
Hetpositieveresultaatvandatdenkwerkvindtu inhetrapportinbijlage.Wemogen
trotszijnopditresultaat.Wezijnervanovertuigdatdezestudiedeontwikkelingvan
deVlaamsevisserijverregaandzalbeïnvloeden.
Restonsalleennogallentebedankendiedezestudiemogelijkgemaakthebben.We
dankenuiteraardAndréVantorre,RenaudDedrie,MatthieuDeVestele,JulesSt.Martin,
CarioFeys,scheepswerfIdP,ScheepsdieselRenaud,BVBABrevisco,derederijen
Versluys,scheepssmederijSt.Martin,medestichtersvanCogito;HansDesmyttere,G.
Hoste,AndréVanHaver,MarcBruyerenMietVerhammediebemiddeldhebbentussen
deverenigingendeoverheid;FlorVandekerckhovedi hetprojectgecoördineerdheeft
endieheteindrapportschreef;GabriëlCasierdiedewerkplannenvanhetschipmaak-
te;mevrouwVerhammemaaktookdeeluitvandeexternexpertsdiehetproject
begeleidhebben,zoalsdatookgebeurdedoordeschippersNoëlDugardeinenEric
LagastendooringenieurJohnyVanheevanhetDepartementvrZeevisserij(CLO);we
dankentrouwensookwnddepartementshoofdRu yDeClerckenmethemdehele
ploegvanhetDepartementZeevisserij.Debronnendieweachteraandezestudie
opsommenzullendelezerduidelijkmakenwelkegroteroldatinstituutindevisserij
speelt.Wijzijntrouwensevenminvergetendatsommigepolitici(o.m.deVlaamse
volksvertegenwoordigersLouisBril,DidierRamoudtenJackyMaes)zichingespannen
hebbenomdeoverheidteovertuigenvanhetbelangvanditproject.Tenslottedanken
weookVlaamsministerDirkVanMechelendievoordezestudieuiteindelijkhetlichtop
groengezetheeft.
WillyVersluys
Voorzitter
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I. Inleiding:
almaarkleinerwordendemarges
DeopdrachtvanCogitobestaaterinbinnendeafgesprokentermijneen
studieteaftewerken.Daarinwordtdemogelijkheidonderzochtomeen
nieuwsoortigvissersvaartuigindeVlaamsevisserijteintroduceren.Dat
mag,zoblijktuitdeopdracht,nietomhetevenwelkschipzijn. Hetmoet
behorentothetzogenaamdekleinevlootsegment,eentermdieuitsluitend
opdeBelgischevisserijslaat.EenKBvant3 mei1999,art.9/1
(Staatsblad29.05.1999)geeftonsdaardedefinitievan:'kleinvlootsea-
ment:allevissersvaartuigendieeenmotorvermogenhebbenvan221kW of
minder.'
Naastdezebeperkingdieindeopdrachtzelfgestipuleerdwordt,zijnernog
anderewaarmeedestudierekeningmoethouden.Hetismetnameniet
toegelatenzomaareenvissersvaartuigaandevlootoetevoegen.Omdat
hetjongsteEuropeseMee~arigOriëntatieplan(MOPIV)nietwildatvermo-
genentonnagevandetotaleBelgischevlootoenemen,isdeontwikkeling
dusdanigbeperktdateennieuwvaartuigalleenmaartoegelatenwordtin-
dientegelijkhetzelfdemotorvermogenuitdevisserijverdwijnt.Voorwatde
vervangendee nheidbetreftzegthogervermeldKBookdateennieuwe
vaartuigdataanhetkleinevlootsegmenttoegevoegdwordtingeengeval
eenbrutotonnenmaatmaghebbendiehogerisdan98BT(art.9/5). Deze
eerstevolumebeperkingwerdoverigensindeloopvandestudienog
scherpergesteld(zieverder).
Er iseenderdebeperking.DezelegtCogitozichzelfvrijwilligop. Destuur-
groepwilimmersdathetvaartuigbinnende12-mijlszonevoorde
Belgischekustkanvissen.Hetschipmoet(dustegelijkook)eenecht
kustvissersvaartuigworden.DeDienstvoordeZeevisserijlaatdekustvis-
serijinBelgischewaterentoeaandezogenaamdeeurokotters(maximaal
300pk-motor,tonnage:groterdan65BTenmaximaal98BT)endaarnaast
uiteraardookaandeeigenlijkekustvissersvaartuiaen(eveneenseenmaxi-
maalvermogenvan300pk),diegedefinieerdwordenalsvaartuigen'die
meestalminderdan24uurODzeevertoeven'.Indienhetvaartuignietot
deklassevandezgn.eurokottersgerekendkanwordendankomtdaarnog
eenvoorwaardebij:maximaal24meterlangzijn.(1998h)
Samenvattend:deuitdagingbestonderoorspronkelijkneennieuwsoortig
vissersvaartuigopdemarktebrengendateenvermogenheeftdatmaxi-
maal300pk(221kW)is,hoogstens24meterlangeneenbrutotonnen-
maatvanmaximaal98BT.(Ditlaatstegegevenwerdoverigensinhetjaar
2000nogscherpergesteld.DeBTwerdbeperkttot66,ziedaarvoorblad-
zijde4 indezestudie.)Overigensi hetzodateenvaartuigdatmet
bovenstaandeb perkingengeenrekeningzouhoudenwellichtevenmin
kanvoldoenaaneenanderedwingendeeisvandezestudieopdracht:et
vaartuigdatdesgevallendopbasisvandezestudieontwikkeldwordtmoet
vooralles'betaalbaar'blijven.Artikel3vanhetMinisterieelBesluitdatde
subsidievanwegedeVlaamseRegeringregeltzegtdaarover:'DuaDriis
(moethetontwerD)eenhaalbaarinitiatief(vormen)voorbestaande.ver-
ouderdekleinevissersboten.'Omdeze laatsteredenmoetookuitgekeken
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Afbeelding2. Op defotowordtdegarnaalvisserijd.m.v.elektrische
impulsenuitgetestaanboordvanhetNederlandseonderszoekss-
chipTridens.De experimententonenaandateenselectievevis-
methodetotdemogelijkhedenbehoort.(FotoVisserijnieuws)
wordennaaralternatievematerialenentechniekendiekostenbesparend
zoudenkunnenwerken.Hetis ookdie redendieonsertoebrengtde
oplossingnietinhetbovenvermeldevlootsementeurokotterstezoeken,
wantde samenvattendeprojectfichevanCogitozegtuitdrukkelijk:'Gezien
LJ eurokottersoraktischonbetaalbaarziin.moetdittvoeeenbetaalbaar
alternatiefvormenenvoordiversificatiebinnenonzevlootzomen.' (1999f)
Overigensligtde uitdagingvandestudienietzozeerop hetterreinvanhet
eigenlijkeschip,maarwelopdatvande vistechnieken.Hetzelfdeartikel
vanhogervermeldMB zegto.a.dathetschippolyvalentquavangstmoet
zijnen hetspreektovereen 'modulaireoobouw.waardoormen00eeneen-
voudiGemaaradeGuatemaniervanvisoptuiGkanwisselenf...J waarbiimen
steedsvanuitrustinGkanveranderenin functievanseizoen.Guota.bodem-
aesteldheidenz.' Daarnaastsuggereertdesubsidieaanvraagwelkedezete
onderzoekenvisserijenzijn:aamaal.Noorsekreefties.st.-iacobsscheIDen.
kabeliauw.Dlatvis.
Ten slottemoethetduidelijkzijndatde resultatenvandezestudieook
beïnvloedwordendoornieuweontwikkelingendiezichtijdensdestudieop-
drachtzelfvoordoen.Dewetgevingtenaanzienvanende concurrentiever-
houdingeninde visserijwisselenvoortdurend.Uiteraardmoethetproject
daar,indienmogelijk,ooktelkenseenantwoordopgeven. Hetheeft
immersgeenzineenscheepsontwerpvoortestellendatnietaangepastis
aandewettelijkevoorwaardenomzee te kiezen,zinloosis hetookom
ondermarktverhoudingenenvaartuigofscheepstypete introducerendat
nietconcurrentieelis of kanzijnmetde bestaande,eventueeltijdensde
studieperiodegelanceerdescheepsontwerpen.
We geveneenvoorbeeldvaninmiddelsveranderdewetaevinadiedestudie
beïnvloedheeft. De toelatingomde maxi-
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maevermogensgrensvanVIssersvaar-
tuigenoptetrekkentot1300pkheeftertoe
geleiddatde Vlaamsekustvisserijnkorte
tijdeengrootaantaleenhedenheeftzien
verdwijnen.Hunvisserijlicentiesgingen
naarrederijendieze nodighaddenomhet
vermogenvanhun(eventueelnieuwte
bouwen)schiptot1300pkoptètrekken.
DatdeVlaamsekustvisserijhierdoordreigt
geliquideerdteworden,heeftuiteraardeen
invloedoponzeopdracht,wantCogitowil
juist,zo zegdenwe hogeral,eenalter-
natiefbiedenaandezekustvisserij.
Vreemdgenoegmaaktditnieuwefeitonze
opdrachtenigszinseenvoudiger,indiezin
datonsontwerpnutochwelzeervlugaan-
vaardmoetkunnenwordenenbijgevolg
(materieel,psychologisch,visserijtech-
nisch,financieeQ'aanvaarbaar'moetzijn
voorde resterendekandidaat-bouwers.
Oorspronkelijkwas hetde bedoelingonze
r--
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zoektochtnaaralternatievevismetho-
des envisserijenzeerbreedte ont-
plooien.Datheteindresultaatdaardoor
de kansliepindesectorveelenertieop
zijnwegte ontmoeten,speeldebijde
aanvangvanhetprojecteenminder
belangrijkerol. Hetis onderdrukvan
hogervermeldeversneldeineenstorting
vande kustvisserijdatwezijngaan
richtenop 'dichter-bij-ons-bed-oplossin-
gen'.
Hogermelddenwijal datde maximum
BT vanvaartuigenuithetkleinvloot-
segmentoorspronkelijk98was en inde
loopvandestudieverminderdwerd.Zo heefthetKB van20december
1999(BelgischeStaatsbladvan31.12.1999)datde reglementeringbetref-
fendehetverlenenvanvisvergunningenregeltheteindresultaatvandeze
studiesterkbeïnvloed.IndatKB wordenmaatregelengenomenomde
brutotonnenmaatvandevloottebeheersen.HetKB komeropneerdathet
vervangendeschipminderBT maghebben(maximaal66 BT!)dantotvoor
korthetgevalwas. VoorCogitobetekentzo'nmaatregeldatuiteindelijk
gezochtmoetwordennaareennogkleinervissersvaartuig;schipdatdesal-
nietteminevengoeddetestop eenconcurrerendemarktmoetdoorstaan.
NaastdewetgevendeinitiatievendiehetCogitoprojectopzijnwegont-
moet,zijner ookinitiatievenuitde privésectordie ingrijpendzijnende
studiedanigbeïnvloedhebben.Het bericht,datonstijdensdestudieop-
drachtterorekwam,dateenbekendeNederlandsescheepswerfde bouw
vaneenserie'goedkope'garnalenkottersaankondigde,waarvoorookin
Vlaanderenduidelijkveelinteressebestaat(1999g),heeftonservoordoen
passenbijeengelijkaardigvaartuiguitte komen,waarbijwe dusde kans
zoudenlopenmeteenalternatiefvoorde dagtekomendater eigenlijk
geenis,aaneenkostprijsdiehogerligtdandezevande betreffende
scheepswerf.Ditis eenvoorbeeldvanhoeooknieuweconcurrentiever-
houdingendestudierichtingen hetresultaatvanonsonderzoekbeïnvloed
hebben.
Wellichtis hethierookal degeschikteplaatsomtestellendathetcogi-
toschipdeconcurrentiemethogervermeldegoedkopegarnalenkottersniet
op hetterreinvande prijszal aangaan.HetCogitoschipmoetimmers(zo
staathetindeopdracht)zoveelmeerzijndaneengarnalenkotter.Hetis
danookevidentdatde bouwervanduurderzal zijn.
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Afbeelding3. Bijdeelektrovisserijzou dek/ossenpeesvervangen
dooreengrondpeesmetelektroden.(TekeninguitFishingBoat
Wor/dj
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II AlternatievenIN de boomkorvisserij
De boomkorwordtvoorverschillendesoortenvisserijengebruikt.De
boomkorvaartuigen« 221kW)omvattengarnaalboomkorvaartuigenen r-
zijdsenschependiemetboomkorrenoptongjagenanderzijds.Daarnaast
wordtde boomkorookaangewendvooranderevisserijen,bijvoorbeeld
dooreurokottersbijhunzomercampagnesop Noorsekreeftjes,
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11.a. Altematievenin de gamaalboomkorvisserij
~
Voorwatde garnaalvisserijbetreft.,en ookweldetongvisserij,duikter
(weliswaarindeverte)misschieneenalternatiefop inde vormvandezgn.
elektrokorvisserij.Omdatdezemethodeal in eenaantallandeningebruik
is bijde gamaalvis~erijzullenwede mogelijkhedenvande elektrokorhier
ookonderde hoofdinggamaalboomkorvisserijbehandelen.
Helaasis degebruikteelektromethodedie inanderelanden(overigensmet
succes)gebruiktwordtnieteenvoudigwegoverte plaatsennaarde
Belgischevisserij.Degarnaaldieeldersbevistwordtis immersniet
dezelfdedandezewaaropde Belgenvissen. Degarnaaldie inonzevis-
grondenaanwezigis, is vooralkleinerdandegarnaaldieeldersmetde
elektromethodegejaagdwordt. Hetgeenhetklaarblijkelijkbijzondermoeilijk
maaktomhetsysteeminonsvoordeelaante passen.
Degarnaaldiedoorde Belgengevistwordtis decrangoncrangon.Hetis
eentypischebewonervande kustgebiedenen riviermondingenmeteen
bodemwaarindezand-ofkleikomponentoverheerst.Dezegarnaalsoort
komtvoorinde BaltischeZee,hetKattegatenSkagerak,de Deense
Wadden,deDuitseBocht,de Waddenzee,de Nederlandse n Belgische
kustwateren,hetKanaalende riviermondingenlangsheende Engelse,
FranseenSchotsekust. Ook langsde kustenvande MiddellandseZee
wordtgarnaalaangetroffen.(1983)
In mei/oktoberis degarnaalpopulatiegelijkmatigoverdegebiedenmeteen
verschillendzoutgehalteverdeeld.Gedurendede periodeoktober/novem-
bertrekkende dierenzichterugindieperwater,waarbijde volwassenenen
de eidragendewijfjeshetverstwegtrekken.Dejongegarnalenblijven
dichtertegende kust.Ditbeeldblijft.indecember/februaribewaard.In
maart/aprils ereenalgemeneverplaatsingnaardekusttoe. Debrakkere
kustzoneswordeneerstdoordejongeen laterdoorde volwassengarnalen
bevolkt.Daarnawordtdeverspreidingvande verschillendeouderdomJ-
klassenweergelijkmatig.Instrengewinterstrektdegarnaaltot90 kmuit
de kust;inzachtewintersis de migratie-afstandveelkleiner.(1983)
Hetzwaartepuntvande visserijop garnaalligtinNW Europa,metname
langsde kustenvanDenemarken(R0m0enSyld),Duitsland,Nederlanden
België,alsmedeinsommigegebiedenlangsde EngelseOostkust(mondin-
genvandeThames,Wash,Humberende kustvanNorfolk),de Engelse
en SchotseWestkust(MorecambeBayenSolwayFirth)en langsde
FranseKanaalkustenAtlantischekust(mondingenvande Seine,Loireen
Gironde).Voorde restis hetnogbelangrijkaantestippendatde maan-
delijkseaanvoervande Belgischegarnaalvisserijeenminimumvertonenin
de periodefebruari/ meieneenmaximuminseptember/ november.Deze
cyclusis o.a.hetgevolgvandejaarlijkseweerkerendemigratiesvande
garnaal. (1983)
Langsheende Belgischekustwordengarnalengevangendoorkustvaar-
tuigenvanhettypeboomkorvaartuig.Dezeslepentweeboomkorren,één
langselkekant,doormiddelvanbokken.VolgensPolet(1995a)is de kor-
restok6 tot8 meterlangenzijnde korijzers50cmhoog. Vermeldenwe
datopgarnaalgevistmagwordenmetboomlengtes>4,5mals 50%van
.r---
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detotalejaarlijkseuitgarnaalbestaat.(EEG-verordening3554/90).Elkjaar
wordtdoordeDienstvoorZeevisserijeenlijstopgemaaktmetallevaar-
tuigendieaandezevoorwaardevoldoen.(1995a)Naastdevaartuigenuit
bovenvermeldelijstjagenernogandereopgarnaal.VolgensdeEEG-
verordeningnr55/87mogenàlleboomkorvaartuigenmeteenvermogen<
221kWvissenbinnende12-mijlszone,opvoorwaardedatdelengtevan
dekorrestokminderisdan4,5meter.Enkelejarengeledenwerdendan
. ookeenaantalBelgischeeurokottersdusdanigomgebouwdzodatzeook
daadwerkelijkvoordekustopgarnaalkunnenjagen.
Wathetnetbetreftisdevoorkantvandebuikronduitgesnedenenaaneen
klossenpeesmetcilindersuithoutofrubbervastgemaakt(zieafbeeldingnr.
1.). Dezeklossenpeeshoudtdeonderzijdevanhetnettegendebodem
enhelpthettevensoverkleinehindernissenenoneffenheden.Deze
onderpeesweegtussende150ende300kg. Demaaswijdteinhetnetis
klein,variërendvan28mminhetvoorstegedeeltevanhetnettot22mmin
dekuil.Omdekuilteverstevigenentegenslijtagetebeschermen,wordt
eenoverkuiluitzwaardernetwerk,maarmetgroterenetmazenaange-
bracht.(1995a)
Degarnaalvisserijiseenboomkorvisserijnkentdaardusookdeproble-
menvan(zieeldersindezestudie).Daarbijkomtdatdoordeafmetingen
vandediertjesdevissersgenoodzaaktzijnkleinemazentegebruikenvoor
denetten.Indiekleinmazigenettenwordtookheelwatjongevisgevan-
gen.Dekritiekspitstzichdanooktoeopdehoeveelheiddiscards.
Erwordtveelenergiebesteedaanhetzoekennaarmethodesomde
hoeveelheiddiscardsteverminderen.Enerzijdswordtgewerktinderich-
tingvanzeefnettenenontsnaDDinasroosters.( 1999den2000m)Alhoewel
erop1januari2000eennieuweEuropeser gelgevingvankrachthad
moetenwordendiehetgebruikvanzeefnettenofontsnappingsroostersv r-
plichtmaakt,isertotvandaageenbevredigendsysteemgevonden.
(199ge)Ookeldersindewereldgebeurtveelonderzoekopdatgebied,
zodatvroegoflaatmisschienweleendoorbraakverwachtmagworden.
Succesrijkerlijkendeonderzoekingeni.v.m.deelektrischevisseriitezijn,
zowelinNederland(1996b)alsinBelgië(1999a).(Afbeeldingnr.2)
HetBelgischonderzoekterzakeheeftzichinmiddelstoegespitstopeen
Chineespulssysteemwaarmeeinhetlaboratoriumbevredigender sultaten
geboektwerden.(1999a)Alleengarnaalengrotetongspringenuithet
zandopalsereenstroomstootgegevenwordt.Anderevissoortenen
kleine,jongetongblijvenindebodemschuilen.Datbetekentuiteraardat
hettheoretischmogelijkwordtopvolwassentongenopgarnaaltegaan
vissenzonder(oftochmetveelminder)discardsboventehalen.Ophet
gebiedvandesoort-selectieveisserijopenendezeexperimentenmiss-
chienwelnieuwemogelijkheden.
Tegelijkdientgezegd atzoweldeNederlandsealsdeBelgischeonder-
zoekennoginhetproefstadiumzijn.Dedagdatdebollenpees(enmis-
schienzelfsdewekkerkettingen,maardatvalttebetwijfelen,wantrecente
proefnemingeninNederlandwijzeneropdatdeelektrovisserijmaaren-
dabelzoukunnenwordenàlsertegelijkgebruikgemaaktwordtvan
wekkerkettingen,2000b)dooreenelektrischpulssysteemvervangenkun-
nenwordenligtnogveraf.(Afbeeldingnr.3)Devisserijziethetelektrisch
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tuignoglangnietals eenredelijkalternatiefvoorde
huidigeboomkormethode.Mogelijkerwijzekanhetdat
indetoekomstwelworden,maarhetkanookzijndat
hetinnovatievevistuiginde praktijknooitrendabel
wordt.Hetzalzekernogjarendurenvooraleerdeelek-
trokoreenperspectiefvolalternatiefgenoemdkanwor-
den.(1999b)Op hetogenblikdatwedeze lijnenschr~
'venwordthetChinesesysteemdoorhetBelgisch
onderzoeksschipBelgicauitgetest(1999a).Uiteraard
zullenwede resultatendiedaarbijbehaaldwordenin
dezestudieprobereninte brengen,gestelddatde
keuzevanhetschipdatCogitogeproduceerdzouwillen
zien,voordezeelektrovisserijinaanmerkingkomt.
Maarzoalsgezegd. Deelektrovisserijopgarnaalbevin-
dtzichnogsteedsin hetproefstadium.Na de proeven
metde Belgicagaatmenovertothetaanbrengenvan
wijzigingenaanhetsysteemzodatereenvariabele
pulssterktekangebruiktworden.Daarbijzal men
nagaanofwisselendestroomsterktesdegarnaal/tong
hogerof lagerdoenopspringenenof erstroomsterktes
ingesteldkunnenwordenwaaropuitsluitendoortong
wordtgereageerdofalleendoorgarnaal.
Naastdezeonderzekerheidvoorwatbetreftde poten-
tiëlemogelijkhedenvanhetsysteemis er nogeen
andere.Zozal ookde (inter)nationalewetgeving
aangepastmoetenworden.Elektrovisserijs vandaag
metnameinEuropaverboden.Zo is er de EU-veror-
dening894/97,artikel12waaringesteldwordtdathetin
hetKattegatenSkagerrakbehalvevoortonijnen reuze-
haaivoorhetvangenvanvisgeenelektrischestroom
maggebruiktworden. In EU-verordening850/98diede voorgesteldetech-
nischemaatregelenbevatdieopstapelstondenvoorhetjaar2000wordt
dezemaatregelaanzienlijkstrenger,meteenuitbreidingvangebieden
organismen.In artikel31vandezeverordeningonderde hoofding'Niet-
conventionelevismethoden'wordtnamelijkgestelddathetverbodenis
marieneorganismentevangenmetelektrischestroom,enditvooralle
gebieden.Uitzonderingwordtgemaaktvoorwetenschappelijkonderzoek.
Ditbetekentdatvooreeneventuelecommerciëletoepassingvande elek-
trovisserijde nodigestappenmoetenondernomenwordenomhiervoorde
toelatingtekrijgenendezeverordeningte amenderen.(1998b)Daartoeis
inNederlandal eenconcept-planvanaanpakgeschreven.(1999b)
In elkgevalzijnde onzekerhedenzo grootdathetweinigzinvollijktomhet
Cogito-onderzoekzelfsmaargedeeltelijkverderinde richtingvandeelek-
trovisserijteontwikkelen.Bovenstaandeparagrafenmoetendanook
opgevatwordenals hetuitwerpenvaneenloseindje,datlaterdesgeval-
lendweeropgenomenkanworden,maardatvoorlopigongebruiktblijft
liggen.Deaardvanonzestudiemaakttrouwensdater nogeenaantal
dergelijkelijntjeszullenvolgen,vooraleeronzekeuzevastevormzal aan-
nemen.
:,L"lCm
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V-netmetgrotemazenvoor300-pkvaartuig
~
Afbeelding4. De'grotemazenrug'vanhet
relatiefsuccesvollexperimenteleboomkomet
teltzesmazenoverdetotalelengtevande
boom.Dejuistesnitwerdverwezenlijktdoorde
maaslengteverminderen indebreedtehet-
zelfdeaantalmazenaantehouden.Hetontwerp
voorde4mboomkorteltviermazenindediepte,
tebeginnenmet2,Smmazeneneindigendmet
1,3mMazen.Detotalelengtevanhetgrote
mazenpaneelbedraagt7,3menisgemaaktuit
9mmgevlochtenDyneemaSK-60garen.Zes
haaientandenverbindendegrotemazenmethet
standaardnetwerk.(1996a)
~
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~Daarnaastiseromvangrijkwetenschappelijkonderzoekbezigdatde
nadeligeinvloedvandeboornkorvisserijkanbeperken(zieonderIIb1)en
dat,zodrahetmetsuccesuitdeexperimentelefasekomt,omtoepassing
schreeuwt.
OmaldezeredenenishetlogischdathetCogitoprojectdetechniekvande
bokkenvisserijinzijnprogrammaopneemt.
Denadelenvandebokkenvaartuigenzij evenwelookbekend.Teneerste
isheteenenergieverslindendebezigheidiegrotehoeveelhedendiesel
verbruiktentegelijkdusdanigzwareeisensteltaandescheepsmotorendat
delevensduure vanonverantwoordkortwordt.Tentweedeiserhetpro-
bleemvandeongewenstebijvangstenomdatdeboomkornettennietselec-
tieftewerkgaan.Tenderdeisersprakevanzeebodembeschadiging,
alhoeweldatlaatsteveelmilderevormenaanneemtdaneerstveronder-
steldwerd.Zozoudedrukdieeenboomkorvanhettypeeurokotteropde
zeebodemuitoefenttevergelijkenzijnmetdievaneenpersoonvan80kilo
dieoverhetstrandloopt,grotereboomkorvaartuigenzoudenzelfsminder
diepindezeebodemdringendankleinere;daarenbovenwijzenweten-
schappelijkewaarnemingenropdatdesporendiedesleepnettenopde
zeebodemnalatenalnaenkeleurenverdwenenzijn.(1999a)
Evenvanzelfsprekendalswedeoptievandeboomkorvisserijinhet
Cogitoprojectinbouwen,zaldestudieooghebbenvoordehogervermelde
nadelen.HetCogitovaartuigdatdeboomkorvisserijventueelbehandelt
zaldienadelenproberentebeperkenenzomogelijkszelfsuitschakelen.
Maarvoorafmoetenweeenbelangrijkvoorbehoudmaken.Indieninde
loopvandestudiemochtblijkendatdeplatvisvangstookmetsuccesdoor
niet-boomkorvaartuigenuitgevoerdkanworden(bvb.meteenbodembor-
dennet,twinriggingofdrielingnetten,ofdooreenboomkordiedooreen
hektrawlerinzeegelatenwordt...),dankandeoptiebokkenvisserijook
verlatenworden,hetgeenwellichtookdekostprijsvanheteventueelte
bouwenvissersvaartuigpositiefzalbeïnvloeden.
~
11.b1. Soort-selectieve boomkorvisnetten
Deboomkorvisserijwordtbuitendevisserijalevenzeergecontesteerdals
ze indeBelgischevisserijaanvaardwordt.Tochzijnvoor-entegen-
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wekkersen kietelaarsdieoverdezeebodemgesleeptworden;
boomkorvisserijverondersteltongewoonkrachtigemotoren;het
slepenvande boomkomettenis energieverslindendenzorgtvoor
ongewoneslijtagevandescheepsmotoren;de nettenmoetenom
detienwekenhetlandopomaande onderzijdeteworden
hernieuwd;de methodeis ervoorverantwoordelijkdatveelvis
beschadigdbovengehaaldwordt;hetaantaldiscards(ongewenste
bijvangstenmetgrotemilieugevolgen)is groot.
Er wordenallang proefnemingenondernomenomtoteensoort-
selectieveboomkorvisserijte komen.Daarbijwordtvooralgedacht
aantongennettendieminderdemersalevissoorten(kabeljauw,
" wijting,schelvis...)bovenhalendannuhetgevalis.Inveelvandie
internationaleonderzoekenis hetDepartementZeevisserijvanhet
CLO betrokken.
Uitdieonderzoekenblijktdatde resultaten'bemoedigend'zijn.
(1995b)Maaruitdezelfdeexperimentenblijktevenzeertelkensdat
meeronderzoeknodigis.
Een vande rapportenwijsterevenwelopdatsoort-selectievenet-
tenvoorde kleinerevaartuigenslechtereresultatenopleverendan
voordegrotere.Meerbepaaldwatrondenettenbetreftis er een
probleem:'Voorrondenettenkanzoweldeteruggesnedenrugals de
vierkantemazenrugwordentoegepast.Dematevansucceshangtechter
af vandegroottevanhetvaartuigenhetnet. De redenis datkleinerenet-
ten,ingebruikaanboordvankleinerevaartuigen,de ontsnappingsopening
nietvoldoendegrootgemaaktkanwordenom,zonderverliesaanplatvis,
voldoenderondviste latenontsnappen.'De rapporteurszeggendanook
datbijeurokotters(300pk,221kW)de resultatente kleinzijnomhet
gebruikvansoort-selectievenettente rechtvaardigen.(1996a).
Cogitoheeftnujuisteenkleinvissersvaartuigop hetoog. MoetenR-soort-
selectievenettendanmeteenvanonsonderzoekuitgeslotenworden? Bij
de resultatenzienwe datde Belgischeeurokotterdiede proevenuit-
voerde,naargelangdegebruikte
~ soort-selectievemethode
nauwelijksmindertongving,6 à
8 % minderschol,maartussen
de 8 en 13% minderwijting,
(1996a)hetgeentochop 'enige'
positieveresultatenwijst,zij het
volgensde onderzoekerste
weinigomerverderopte kun-
nenbouwen.
V-nettendaarentegenwaarop
bovenpanelenmetgrotemazen
(Afbeeldingnr.4.)werden
aangebrachtblekenwelbetere
resultatenopte leverenbij
kleinerevaartuigen.(1996a).De
Nederlandse300-pk'erdietij-
densde proeveneenV-net
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debomen(fotoFishingNews) t~:,:,;
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Afbeelding8. Sindsde uitvindingvan
derolslofzijner al heelwatverbeterin-
genaanhetsysteemaangebracht.
Hiereenkorijzeruitgerustmettwee
wielen.(FotoW Versluys)
sleepte,haaldeaande kantvande grotemazenrug(zieteke-
ningnr ) 10%mindertonguitzee, 14%minderschol,maar
38%minderkabeljauw;hetgeenbetekentdatertochselectief
gevangenwerd...weliswaarmetookveelmindervangstvande
doelsoorten.(1996a)
In 1999gafhetDepartementZeevisserijeeninformatiemiddag
waaropo.m.verslaguitgebrachtwerdoverde verschillende
onderzoeksprogramma'swaaraangewerktwordt. Een vande
programma's,REDUCE, betrofde soort-selectieveboomkorvis-
serij. R. Fonteynezegdedatertegenmei2000proevenzullen
gebeurenmethetNederlandseonderzoeksschipTRIDENS 'als
er in hetprogrammanieuweontdekkingenzoudengedaanwor-
den.' Hijhechttedaarbijveelbelangaaneenexperimentwaar-
bijeennual getestontsnappingsroosterdichterbijde kuilgebrachtzou
worden. (1999a)
Uital dezegegevensblijktevenweldater op hetogenblikdatwedezelij-
nenschrijvennogsteedsgeenoptimalesoort-selectieveboomkorvisserij
mogelijkis,zekernietvoorkleinerevaartuigen.Tegelijkwordtdie
mogelijkheidwel intensonderzocht,zodathetnietonmogelijkis dater bin-
nenafzienbaretijdperspectievengeopendwordenwaarophetCogito-
vaartuigdesgevallendmoetinspelen.
~
11.b2.
Korijzers in de boomkorvisserijvervangendoor rolsloffen
~
Veel energieverlieseneventueelook milieuschadewordtdoorde boomkor-
visserijaangerichtomdathetzwarevistuigoverde zeebodemgesleept
wordt.De korijzersopde uiteindenvande bomenwordendoorhetschip
overen ookinde bodemgetrokken.Omde visoptejagenmakenze
daarenbovengebruikvanwekkersen kietelaars(V-netten)of kettingmatten
(R-netten).De combinatievandetweeelementenmaaktdaterenerzijds
schadeaangerichtkanwordenaande bodemendater anderzijdszeer
veelenergienodigis omde nettente slepen. Datlaatstemaaktdatde
scheepsmotorenheelzwaarbelastworden,veeldieselverbruikenenvlug
slijtagevertonen.
Momenteelwordtde mogelijkheidonderzochtomdewekkersdesgevallend
te vervangendoorelektrischeprikken(ziehiervoorhierbovenonderlIa).
Indienditonderzoektoteengoedeindegebrachtwordtopentditwellicht
perspectievenvooreenminderenergieverslindendeboomkorvisserij(èn
vooralookvooreenselectieverevisvangst).(1999a).Omdatdeuitkomsten
vandatonderzoekmomenteelnietbekendzijn,kunnenwedaarnuniet
verderop ingaan.
Maarhetenergieverliesdatvoortkomtuithetslepenvande korijzersover
de zeebodem,kunnenwenuweldegelijkal aanpakken.
Sindsenkelejaren(1994aen 1994b)zijner immerszgn. rolsloffenopde
markt.Daarwaarde klassiekekorijzers(sloffen,zie afbeeldingnr.5)over
de zeebodemslepen,zijnde rolsloffenvoorzienvanwielenwaardoorze,
zoalshetwoordzegt,overdezeebodemrollen.Alhoewelwedaargeen
wetenschappelijkebewijzenovervinden,lijkthetop heteerstegezicht
- cogitoeindrapport- 10-
Afbeelding9. Opde
foto:eenk9rijzeruit-
gerustmetvierwie-
len.Hetgeen
neerkomtop 8 wie-
lenperboom,
zestienwielenvoor
,~detweeboomkor-
I~)~ren.(Foto W
~ Versluys)
~
~
logischdatde rolsloffenminder
energievragenaande motordande
slependekorijzers.
De rolsloffenkregenal ruime
toepassingeninGroot-Brittannië
(1994b)en inNederland(1994a).
Ook in Belgiëis er eenschip
geweestdatvroegeral uitgerust
werdmetrolsloffen(Z30). Hetgeen
betekentdatwe al opdeervaring
vaneenaantalschipperskunnen
beroepdoen. Voorwathetbuiten-
landbetrefthalenwede com-
mentarenuitde vakpers.We
moetenerdanevenwelwel rekeningmeehoudendathetwellichtookwer-
vendetekstenbetreftvandepromotoren-verkopersvandezerolsloffen.
We hebbenechterookdeervaringvande VlaamseschipperEricLagast
dieop hetvissersvaartuigZ 30 metdergelijkerolsloffenervaringen
opgedaanheeft.(199ge)
Volgensdezeschipperis hetonbegrijpelijkdathetsysteemhierzoweinig
navolgingkrijgt.Op hetogenblikdatwe deschipperdaaroverinterviewden
vistealleende N 706Sterderzee metrolsloffenonderde bomen.Op dat
schipwerdhetsysteemtrouwensookal verbeterd.De nettenzijnnuop
eenaparteblokachterde rolsloffengemonteerd,hetgeen,volgensschipper
EricLagast,eenvooruitgangis. Ook hetsysteemmetvierwielenonderelk
boomeinde(afbeelding8 ) is eengroteverbetering.
Zijnervaringen:'Derolsloffenwaarmeeik indertijdgevistheb(Z 30)zijn
zeerrendabelophardegronden.Ikhebdaarmeevoorde Noorseen
Deensekustgevistendegasoilbesparingwasenorm:hetverbruikwas
minstensgehalveerd.Demogelijkhedenomde visvangsteverbeterenzijn
navenant.Eenboomkorvaartuigdatmetdergelijkewielenuitgerustis zal
ooklangerekorrestokken(endusookgroterenetten)kunnenslepen.Daar
waareenkorrestoknormaalzevenà achtmeteris, kandiedoordiewielen
op 9,5metergebrachtworden.Tenslatteis er ooknogdeslijtageaande
sleesdiedoorhetgebruikvanwielenwegvalt.Tenslattekandatallemaal
gerealiseerdwordendooreenzeerkleinemeeruitgave,wantdiewielen
kostenechtnietveel.'
MinpuntensomdeLagasteveneensop. 'Inzachtevisgrondenblevende
wielendiedestijdsopde2.30gemonteerdwarensteken. Ookdebomen
geraaktenvervolgensvastendanmoesthetschipeigenlijknogharder
trekkendanmetdeslees. Dathadwaarschijnlijkopgelostkunnenworden
doorgroterewielentelatenmaken.Maarwellichthebbenookdenieuwe
ontwikkelingen(vierwielenrondeenslee:zie tekeningnr.8) datprobleem
krachtigaangepakt.'
We vernemenvoorheteerstoverhetbestaanvanrolsloffenin 1994. Het
NederlandsevakbladVisserijnieuwsvoertde 'uitvinder'ervanop,smidJaap
vanWijkuitGoedereede.Hij heeft'zijn'uitvindingop'datmomental
verkochtaande GO 14(Jaap vanDam),YE 138(AntonSinke)en00 7
(Jaap Klein). Een vandezeschipperszegtoverzijnervaringen'dathijnog
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geen(snelheids)vergelijkingheeftkunnen
makenmeteencollegaindezelfde
omstandigheden(pk's,vaartuigentuigen).'
(1994a)
In datzelfdejaarverscheener eenartikelin
hetBritseFishingNewswaarinrederDave
BecconnsalluitBrixhamhetheeftoververdere
ontwikkelingenaanzijnrolschaats-boomwielen
(rollerscatebeamwheels)diehijachttien
maandendaarvooropzijneurokotterSea
Ladygemonteerdheeft.Dater energie
bespaardkanworden,magblijkenuit's mans
woorden:'Hehasbeenusingtheadapted
gear(...)torfourmonthsinhis Eurokotter,Sea
Lady, andhasbeenachievinganextraonsknottowingspeadwiththe
sameengineravolutions'.(1994b)Waarde 300pk-motorvroegerhetnet
aan3,5knopenvoorttrok,doetze datnuaan4,5knopen.
Maarop hetogenblikdatdiekrantenartikelsgeschrevenworden,is de
rolschoennogsteedsineenexperimenteelstadium.Zowijsthetartikelop
eenmoeilijkheid:Theremovalofsteelshoeshasreducedtheweight,so
heavierbridlechainswithaddedweightinsidethebeamcompensates.On
the4mset,around40kgpersidewasadded.'Wijzelfbeschikkendanweer
overeenprijsoffertevaneenBritsefabrikantvanrolsloffendiesteltdathet
totalegewichtvaneenbokkeninstallatiemetwielenvergelijkbaaris methet
gemiddeldegewichtvande klassiekebokkeninstallatie.
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111.
Een alternatiefNAAST de boomkorvisserij
Multiriggingis eenverzamelnaamvoorhettwin,tripletrawlenenquadrig-
gingmetéénof meerlijnenaanelkaarverbondennetten.Oorspronkelijk
afkomstigvandegamalen-engrondvisserijnde GolfvanMexicoen in
Australiëis dezevisserijtientottwaalfjaargeledenmetsuccesinEuropa
geïntroduceerd.(2000QTwinrigging(tweelingnetten,zie figuren9 en 10)
endrielingnetten(zieafbeeldingnr.11)waarbijhetschipdriegelijke,aan
elkaarbevestigdeneljesachterzichtrekt)zijndestijdsuithetVerenigd
Koninkrijknaarhetvastelandovergewaaid.Niemandkaner vandaagnog
naastkijken. Hoelangerhoemeerboomkorvaartuigenwordenomgebouwd
ofaangepastothektrawlersdiemettweelingnettenuitvissengaan.
Sommigeschepenschakelenzelfsoveropdrielingnetten.Ditis meteen
hetverhaalhoemoderntechnologischnettenonderzoekhetgezichtvande
visserijookvandaagnoggrondigwijzigt.
Sindsde drielingnetten,in 1993,voorheteerstopVlaamsevissersvaartui-
gentezienwaren.is al heelwatwaternaardezee gevloeid. In 1994inter-
viewdeHetVisserijblad(HVB)HubrechtDeman,toentertijdnogschipperop
zijnZ 55. (1994e)HetwerdeenboeiendeontmoetingwantDemanhadzijn
bokkenvanboordgehaaldende kleineZ 55omgebouwdtoteenplanken-
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vissermetde drielingnetten.Hetwas een
"<.."' experimentwaaraanookdoorde 0 154ende
N 525deelgenomenwerd.Demanwas overde
nieuwemethodezeertespreken:~
opbrenGstis evenGoedalsmetdebokkenvis-
ser;;.maarhetenergieverbruikliatmerkeliik
laGerendesliitaGevankosteliikematerialen
1iÇ1feveneenslaGer.NaasttonGvissenweook
meeranderesoortenbodemvismetdedrie
neties.' (1994e)
De NieuwpoortseschipperNoëlDugardeindie
destijdsmetzijnN 525'Golfbreker'ookaan
dezelfdeexperimentendeelnam,zegtzelfsdat
hijmetdedrielingnettenméértonguitzee
haaldedantoenhijdaarvoorop hetzelfde
schipmetde boomkorrenviste.
Hetdrielingnetwastoennogzowathetjongstesnufjeinde Vlaamsevis-
serij. Dugardeinherinnertzichnoghoehijde Brittengadesloegdiehet
systeemdoorendoorkenden:'Toenikhiermethetideekwamaandraven
omeenprojecttelancerenomhetdrielingnettensysteemuitte testen,
lachtemenmeweg. Ookde onderzoekersvanhetDepartement
Zeevisserijvondenhetmaarniks. Wehebbenalzoveelmiseriemettwee
netten en jij komthier voorstellenom het te proberen met drie. Dat was
zo'nbeetjedeteneur.Uiteindelijkhebbenweheter dantochdoorgekre-
genenhebbensubsidiegeldgekregenwaarmeeweo.m.eenBritseschip-
peringehuurdhebbendieonszijnheleknowhowmeegedeeldheeft.'
(2000a)
Vantwinrigging(tweelingnetten)hadmenhiertoenzelfsnoghelemaalniet
gehoord. In eenpublicatievanhetRijksstationvoorZeevisserijuit1995
overdegebruiktevistuigenenvisserijmethodesinde Belgischezeevisserij
is vantwinriggingofdrielingnettendanooknoggeensprake(1995a),
alhoeweler danwelal Belgischeproefnemingenmetdiesystemenuitge-
voerdzijn,1991a,1994e).MaarinEngeland,Denemarkenen bijdegar-
naalvissersvanAustraliëende GolfvanMexicokendemendesuccesrijke
'meerlingneljes'al zeergoed.
Hetvoordeelvanhetdrielingnetis experimenteelbewezen.Wanneermen
optongvistkanmenerdriekeerzoveelmeevangenals metde klassieke
plankenvisserijdieeenenkelnettewaterlaat(drienettentegenoveréén).
Maardatzelfsde boomkorvisserijervoormoetonderdoenbleefhiermeer
inde orenhangen.Daarenbovenligthetdieselverbruik(énde motorslij-
tage)vaneenschipdatdrielingnettenachterzichsleeptveellagerdanbij
de bokkenvaartuigen.
Datmenopdiemanierméérkanvangenis logisch,wantde drienetjes
bedekkeneengrotergrondoppervlakdaneenenkelnetendandetwee
nettenvande boomkorvissers.
Maarwaarommaaktmendangeennetdatdriekeerzo grootis?
Probleemis dathetschipdanveelmeerkrachtzou moetenontwikkelen
omdatenegrotenetteslepen,metallegevolgenvandien. Hetis danook
niettoevalligdatdedrielingnetjesvooralinde smaakvallenvandieschip-
- cogitoeindrapport- 13 -
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Hetsysteemvande visserijmetdrielingnetten:(1)plankenof
borden(doors),(2)hanenpoten,(3)sleepijzers(skids).
TekeningHet Visserijblad)
persdieondervondenhebbendathun
vaartuighetzwarevistuigvande
boomkorrenietof netnietaankan.
Dedrienettenkunnenwordenopenge-
houdendoortweeplanken(zieopde
afbeelding11,hetcijfer1). De twee
korretouwenwordenenkelemetersvoor
de bordengesplitstinzogenaamde
hanepoten(opde afbeelding11aange-
duidals2). De buitenste'hanepoten'
houdende plankvast,de binnenste
lopennaardesleepijzers(opafbeelding11aangeduidals 3) dietussende
korrenbevestigdzijn.(1995e)
Positiefis ookdathetombouwenvande bestaandevaartuigennaardrie-
lingvissersvaartuigen,geenaltezwarekostenmetzich meebrengt.Noël
Dugardein:'Je kuntgaanvissenalshektreiler,maarbokkenvaartuigenkun-
nenimmersdenettenookvanafdebokken inhetwaterlaten. Zemoeten
dekorren,danwellangsachterenbinnenhalen,maardatis geengroot
probleem.' (2000a)
Hoe positiefde experimentenmetdedrielingnettenookwaren,je kuntvan-
daagnogsteedsnietstellendat de drielingnettenontzettendpopulair
gewordenzijnopdeVlaamsevisserijkaaien.Dedrieschependiehet
experimentuitvoerdenzijnweliswaarmethetsysteemblijvenvissen,maar
anderendie laterdedrielingnettenvisserijbeproefden(N 720,N 73)zijn
naarde ouwetrouweboomkorvisserijteruggekeerd.Hoekomtdat?
Dugardein (2000a): 'Onbekendmaaktonbemind.Onzevissersziin
oPGeleidommetkettinGen.wekkersenkietelaarsom tegaan. Ziiziin
Gekneedtotbokkenvissers.Een schipperdieOPdrielingnettenwilover-
stappenkriiatmeteendebemanninGteGenzich. ZiistapoenhetGewoonaf
en Gaanelderswerken.Zo simpelis dat.Datzeatnietsoverdewaardeen
demogeliikhedenvanhetsvsteemhoor. Kiikmaarnaarderesultatendie
schipperEricLagastOPdeZ 70metdedrielinGnettenhaalt. Hiipasthet
svsteemcorrecttoeenmetsucces.' Maar hoe komt het dan dat hettwee-
lingnettensysteem(twinrigging)wel meernavolgingkent? 'De Vlamingen
ziendatde Nederlandersdaaropaanhetomschakelenziinen ie weethoe
datGaan:alshetinUrkregentdandruppelthetinZeebrugGe.Deredene-
rinGis tvpisch:als dievanUrkhetdoen.danzal hetgoedziin. Maarwie
zo redeneertveraeeterbiitezeGGendatdeNederlandersnietOPhetdrie-
lingnettenoverstappenomdatzedatdaargewoon nietkennen.Maarwii
welf zo meentalthansschipperDugardein.
Wijzijngeneigdhemdaarinbijtetreden,wantBritseproefnemingenwezen
inderdaaduitdatdrielinanettenefficiënterziindandubbeletrawl. Men
spreektover15%à 20%betereresultatenvoorproefneminaeninde
kreeftenvisserii.(1989b).
Tochvaltookheelveelvoor(enover)twinriggingtezeggen. Hetvissen
metmultinettenlevertongetwijfelde nodigetechnischeproblemen,aan-
passingenenbijsturingenop. Op de conferentie'FishingGearSystems
2000Glasgow'noteerdede Nederlandserapporteurde Jager: 'Bijhettwin-
riggenlijkthettwee-lijnensysteemachterhaaldte wordendoorhetefficiën-
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Afbeelding11
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teredrielijnensysteem.Veelbuiten-
landseschippersgevende voorkeur
aanhetlaatstesysteem.Nadeelis
datbijditsysteemookdriewinches
benodigdzijn,watmeerdekruimte
inneemt.Bovendienmoetde
"clump",hetmiddengewicht,
zodanigbevestigdwordendathet
vistuigtijdenshethalenen uitzetten
nietonklaargeraakt.Verdermoet
de onderlingesamenhangvanvis-
bonjen,~nen,centrumgewwht
(clump)ennetwerksystematisch
symmetrischverlopen.Gebruikvan
nautischemonitoringensensorsop
hetvistuigis welhaastonmisbaar.
Twin-riggingkantenopzichtevanhetsinglesysteemvertragingopleveren
bijhalenen uitzetten.'(2000i)OnderzoekinCanada(1997b)toontevenwel
aandathetgebruikvantweelingnettenopgarnaalvissersvaartuigenhetdie-
selverbruikmeteenderdekanverminderenendatinvergelijkingmetde
aldaargebruikelijketrawiemetten.IndienallegarnaaltrawlersvanCanada
gebruikzoudenmakenvanhet'twinrigging'-systeem,danzoudatvolgens
de onderzoekersresulterenineentotalejaarlijksebesparingdietot36
miljoenliterdieselkanoplopen.
SchipperNoëlDugardeinbevestigtde aasoilbesoaringookvoorde drie-
linanetten:'Dedrienetiesweoensamenuiteraardmeerdaneenenkel
grootnetzouweoen.maardedrielingnettenworden00 vierounten
oetrokken.terwii/zo'ngrootnetopmaartweepuntenoetrokkenwordt.Dat
scheelteen brok eneraie hoor. Hetzelfde oeldt voor een veraelijkinotussen
eenboomkorvaartuioenhetzelfdeschiodatdrielinonetiesleeot. Tiidens
hetstomenverbruikteik indertijdmetmijnN 525neoenhonderdliterdiesel
Der24uur. Als ikmetdebokkenaanhetvissenwas.oinoenertijdenshet
sleoen1000à 1100literoer24 uurdoor. Metde drielinonetieslaohetver-
buiknauweliiks00 600literoer24uur!'(2000a)Daarbijkomtdathogere
vangstcijferskunnenresultereninkorterezeereizenvoordevissers. Dat
heeftdanweerpositievegevolgenopde socialeen familialesituatievande
betrokkenvissersen opde kwaliteitvanhetproductdatopde marktaange-
bodenwordt.
Deresultatenva"nde Canadeseonderzoekerswarenspectaculair.De
testenwezenuitdattwinrigging80%meervangstopleverdedanhetene
netdatdegarnaalvissersdaargewoonlijkslepen. Per kilogevangenvis
zaktehetenergieverbruikvan0,8kgdiesel,naar0,44kg. Datbetekentniet
minderdaneenbesparingvan0,36kgdieselperkilogevangengarnaal!
(1997b)
Waarligteigenlijkde vernieuwingvandetweelingnetten?De uitdaging
waarelkeschippervoorstaatis de volgende:hoekanikmetde mij
gegeventrekkrachtdenettendieiksleepzo wijdmogelijkopenhouden,
zodatikzoveelmogelijkzeebodembevis. Hetwaresimpelmochtde
oplossingerinbestaangewoongroterenettente breien,maardatis geen
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SchipperEricLagast:'Metdrielingnettenkunje je schiptijdenshet
vissenmaarmoeilijkkeren. Ditzou verholpenkunnenwordendoor
dedrielingnettenvanafeen daarvoorspeciaalontworpen'bokken-
vaartuig'tevieren,i.p.v.vanafhetachterschip.' (2000c)
~
~
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optie,wantinde meestegevallenzal hetschipniet
sterkgenoegzijnomdatgroterenetrapgenoegte
trekkenopdathetooknogviskanstrikken.Hetei
vanColombusligtdan inde meer-nettensystemen.
Als we geenefficiëntnetkunnenmakendatgroter
is, kunnenwedannietverschillendenetjesaan
elkaarvastmaken?Hetideebleekeenschotinde
rooste zijn.
Onderzoekdatin Belgiëin 1989uitgevoerdwerd,
gafevenwelniethetgewensteresultaat.Toen
organiseerdehetRijksstationvoorZeevisserijeen
aantalproevenwaarbijmetdubbeletrawlopgarnaal
gevistwerd.(1991a) Bleekdatde gebruikteFranse
nettengeenvoldoeninggaven. In eenlateronder-
zoek (ditkeeri.v.m.drielingnetten)vermeldthet-
zelfdeBelgischeonderzoeksstationvoorde zeevis-
serijevenwel:'InEurooais hetsleDenvanmeerdere
nettendoorhektreilersefficientaeblekenvoorNoorsekreefties.griizeen
andereaamaalenolatviszoalstona.' (1994f)En verderis er indatrapport
zelfssprakevanspectaculaireresultaten:'InhetOostenvanEnaelandis er
eentrendwaartenemenwaarbiieenaantalvaartuiaenvoortonC}hun
vanastenzelfsverdubbeldenof verdrievoudiaden.' (1994f)
Hetprincipeachterde meer-nettentrawlervisserijis dateengroterzeeop-
pervlakbevistwordtdoordetotalenetopeningtevergroten,zonderdat
evenwelde oppervlaktevanhettotalenetwerkevenredigmoettoenemen.
Hetresultaatis dathetvangstpotentieelvergroot,terwijldeweerstandniet
significantgroterwordtendusookniethetdieselverbruik.
SchipperEric Lagast(Z70)vistmetdrielingnetten:'Ikvangnuminstens
evenveeltongals indertijdmetdebokken,maarikhebdaarbovenop
groterebijvangsten.Je zoual eenboomkoNaartuigmetkorrestokkenvan
twaalfmetermoetenhebbenomevenveeltevangen,maarmetzo'n
boomkoNaartuigmagje de 12-mijlszonenietin;metdrielingnettenwel.'
(2000c)
Datdeweerstandbijhetgebruikvandrielingnettenietveelgroterwordt
heeftookveelte makenmethetfeitdattweelingnettenietde helevisboel
mettweevermenigvuldigen:menblijftmaartweeplankengebruiken,daar
waarafzonderlijkenettenuiteraardookafzonderlijkeplankenzoudennodig
hebben.Maarmeerdaneeneenvoudigegewichtsbesparingis het
voordeeldatmenbijdatsoortdrielingnettenvisserijeenvisboelheeftdie
nauwelijksverschiltvandezedieeenenkelnetmetzichmeebrengt.De
sindseniaetiidinNederlandveelgebruiktevierlinanettendaarenteaen
hebbeneeninaewikkeldervisboelnodiadiedaarenbovengevaarliikis in
hetaebruik.(1993a)Drielinanettendaarenteaenziinveiliger:'Triolerias
aresaidtohaveseveraladvantaaes.First.theriskof caosizinawhenthe
gearhooksuoona fasteneris muchlowerthanfotothermulti-riasvstems.
It is alsoidealtorsmallervessels.sinceareasonabiecomblne_dbJtadline
lengthcanbe ooeratedsafelvwithoutheriskof tanaling.
Deepwaterooerationis practicalwiththetrioleriasince(hegearis asinale
unit.Also. thesvstemis cheaoerthanothermulti-riasvstemsbecauseonlv
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Afbeelding13:Engelsedreg(1986)
nettenmodeldat bij twinriggingen drielingnetten
gebruiktwordt.Bij boomkoNaartuigen is het net niet uitgesneden,waar-
doorhetschipveelmeerweerstandmoetoverwinnendanbij bodembor-
dennettendieweldiepuitgesnedenbuikenhebben.Komtdaarbijooknog
dateenbodembordennetgeenkietelaars,wekkersof kettingmattennodig
heeft,waardoordegevangenvisduidelijkvaneenbeterekwaliteitis.'
(2000a)
Zijner dangeennadelenaanverbonden?Lagasthaalteenvoorbeeldaan
uitzijnpraktijk:'Metdrielinanettenkunie ie schiDtiidenshetvissenmaar
moeiliikkeren. DitzouverholDenkunnenwordendoorde drielingnetten
vanafeen daaNoorsDeciaalontworDen'bokkenvaartuia'tevieren.i.D.v.
vanafhetachterschiD.'(2000c)(zieafbeeldingnr.12). Laatstgenoemde
oplossingopentoverigenseenaantaldeurendieverderindezestudie
ontwikkeldkunnenworden.Eentrawlerdiemetdrielingnettenvistdie
vanafkortebokkentewatergelatenwordenzou inderdaadeenheelnieuw
scheepstypezijn. Deaanwezigheidvankleinebokkenlangsbeidezijden
vanhetschipmaaktook,datdesgevallendnoganderevismethodesdoor
hetnieuweschipzoudenkunnengebruiktworden.We denkenhierbijmet
nameaande schelpenvisserijdiewe hogerbeschrevenhebbenendiede
kortebokkenookkangebruikenomdreggentewaterte laten.
IV.Alternatievevisserij 1:
gerichtvissen op sint-jacobsschelpen
HetgerichtvissenopSint-JacobsschelpengebeurtmomenteelNIET door
Belgischevissers. De productieis er uitsluitendhetgevolgvan'bijvang-
",ton' H'3n no nnnmknn!'3!Ht"in",n
Nochtanszijner inhetverledenBelgischeproefnemingeni verbandmet
de Sint-Jacobsschelpengeweest.De conclusieswarenpositief:'devisserij
(opSint-Jacobsschelpen)kaneenuitkomstbiedenals alternatiefvoorde
bokkenvisserijopplatvis.'(1986)Anderebesluitendieuitdieproevennaar
voorkomenzijn:aanzienlijkebrandstofbesparingin vergelijkingmetde
boomkorvisserij,(wellicht)lagereonderhoudskostenvistuig,mindertijd
nodigvooroptuigingen reparaties,tijdwinstbijhetlossen...
Bij de nadelenvaltonsop:'hetis voorBelgiëeengansnieuwevisserij,de
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techniciteitvande visserijis grootenervaringspeelt
derhalveeengroterol'. Hetis eenconclusie
waaropwe later,meerbepaaldbijhetbespreken
vanAustralische xperimenten,terugkomen.
Misschienligthierinde redendatde schelpenvis-
serij,nahetexperiment,doorgeenenkelerederij
aangevatwerd.
We beschikkenovertweerapportenwaarinvistuig
(dreggen)voorhetjagenopschelpengetestwer-
den.
In hogervermeldeBelgischeexperimentenwerd
gebruikgemaaktvan'Engelsedreggen'gepro-
duceerdinNewhaven(zieafbeeldingnr.12). Ook
is indatrapportsprakevanFransedreggen,maar
daaris doorde Belgennietmeegeëxperimenteerd,
evenminwerddaarvaneentekeningin hetrapport
opgenomen.Onthoudenwevoorlopigdat'de
Engelsedreggeschiktis omin rotsachtigebodemte
vissen,terwijlde Fransedregontworpenis omin
zachtebodemtevissen. Inde Fransedregis een
duikersplaatingewerktwaarvandestandregelbaaris omdieperof minder
diepinde bodemtegaan,ditmethetoogop hetverhogenvande vis-
namigheid.'(vooreenuitgebreiderbeschrijvingvande Fransedreg,zie
1986).
De proevengebeurdendusmetde Engelsedregen leverdenblijkbaar
bevredigenderesultatenop. Hetrapportgeeftinteressantedetailsvoorwat
betreftde idealemaniervanwerken,diepte,sleepduur,periodeenzovoort
(1986).
NaastdatBelgischerapportbeschikkenwe overeenAustralischestudie
(1996c)dieverschillendetypesvandreggenmetelkaarvergelijkt.De inde
Belgischeproevengebruikte'Engelsedreg'is daarop heteerstegezicht
nietbijbetrokkengeweest,maarwel de Schotseminidredgediedaareen
variantevanis, als hetal nietomeenenhetzelfdesysteemgaat(zie
afbeeldingnr.14). Naderonderzoektoontinelkgevaldathetbijde
Engelseen Schotsedreggenomvergelijkbaarkleinedreggengaat. Bijde
Belgischeproevenwerden10tot12'Engelse'dreggenaaneenboomvast-
gemaakt.
De 'Schotsedreggen'die inhetAustralischonderzoekgebruiktwerdenzijn
blijkensde beschrijvingvergelijkbaarmetdezedie inhetBelgischonder-
zoekgebruiktwerden:'IntheBritishIsles,thescallopsPectenmaximus
andChlamisopercularis(Queenscallops)aretakencommerciallyby 0,8m
widetoothedScottishdredgesfishedin gangsof threeor sixpersideof the
fishingvessel. Queenscallopswhicharebetterswimmershowever,are
morereadi/ytakenusingmodifiedtrawlgear.'
'TheScottishdredgeshavesprungteeth,a rigidframeanda fIexiblebag.
Thesearealltowedbehinda beamwhichcontainsa wheeloneachend.
Thesmallunitsevolvedin responsetoperceivedimprovementsin efficien-
cy.'(1996c).
Op detailsverschillende geteste'Engelse'en 'Schotse'dregmisschien
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Afbeelding15. Een dregsleeachteraaneen
Australischschelpenvissersvaartuig.De metalenkist-
dregwordtvanafdezesleeinzee gelatenen wordt
daarook weeringeleidalsze teruguitzee opgehaald
wordt.De dregwordtin desleeautomatischgesloten
engeleegd.Hierdooris datsoortdregveruitde
veiligste In tegenstellingtotdeanderedreggenkan
dezezelfsbijruwezeegebruiktworden:'Thesorting
traypositionis protectedby a shelterandthescallop-
er is fittedwithstabiliisatorboomsstowedagainstthe
shelter.I(1997f)
r-
"
wel. 'Thecurrentgearingeneraluseis the
smallerunitusinga 0,8mwidetoothbarwith
10sprungteethprotruding70mm'zo steltde
Australischestudieoverde Schotsedreg,
daarwaarde Belgischestudiehetovernegen
tandenheeft.Enerzijdsis datmaareen
detail,anderzijdsvaltineentijdschrifteen
fotoopdievande in hetAustralischeexperi-
mentgebruikte'Schotse'dreggemaaktis en
waarweldegelijknegentandenoptezienzijn
(1997f),hetgeenonsdoetvermoedendatin
de beschrijvingvande 'Schotse'dregeen
slordigheidjegeslopenis.
We hebbenlangstilgestaanbijde vergelijking
tussenzgn.Schotse'en 'Engelse'dreggen
diewe indetweestudiesaantreffen.Datis
nietzonderbedoeling ebeurd.We wetennu
datbeidevergelijkbaarzijnzodatwedietwee
als gelijkaardigmogenbeschouwenenwe
verderzullensprekenoverde Britsedreg.
NuwordtdeAustralischestudievooronsookzeerinteressant.Daarin
wordtde Britsedregimmersvergelekenmetvijfanderetypes. Datis
belangrijkomdatdreggenoverhetalgemeeneenslechtenaamhebben
voorwatbetreftdedoelmatigheid,evernietigendewerkingopde
schelpenbeddendieze bevissen,en omdatze gevaarlijkzijnommeete
werken.
Merkwaardigis datde Britsedreg(afbeeldingnr.16)inde Australische
vergelijkendestudiebijzonderslechtscoort. In alleproevenhinkthijals
laatste,achterde anderedreggen.
Voorwatde veiligheidbetreftwordthijvervoorbijgestokendoorde
Australische'boxdredge'.(afbeeldingnr.15) Bovenwaterkomtdezedreg
ineensleeterechtvanwaaruitdevangstzondergevaargemanipuleerd
kanworden.Voorwatde veiligheidvande vissersbetreftstaatditsoort
dregbijgevolgvervoordeandereonderzochtetypes.
Vooralleandereaspecten(beperkenvande bijvangst,beperkenvande
beschadigingvandeschelpenbedden,doelmatigheidbijdevisserijop
schelpen)is hetde Nieuw-Zeelandsedreg(afbeeldingnr 18)diehetbeste
scoort(enis hetde Britsedregdieachteraanop hetlijstjeprijkt).
Vandaarookdatdeonderzoekerseenaantalpistesuitgewerkthebbendie
de voordelenvande 'boxdredge'endezevande Nieuw-Zeelandsedreg
metelkaarcombineren.Concreethebbenze geprobeerdomde Nieuw-
Zeelandsedregdusdanigaante passen(zieafbeeldingenrs.19en20)
zodathij,netzoalsde 'boxdredge,aanenvanboordgehesenkanworden
inen uiteensleediede manipulatievandevangstgemakkelijkenvooral
ongevaarlijkmaakt.
Cogitoonderzoektde mogelijkheidomeenvissersvaartuigbouwendatniet
alleen'alternatievevisserijen'aanboort,maaro.a.ookecologischeenvei-
ligheidsaspecteni rekeningbrengt.Voorlopiglijktdanookdeconclusie
gerechtvaardigdatCogito,indienmogelijk,o.a.deschelpenvisserijuittest
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Afbeelding16:BritsedreggenaanboordvanFransevis-
sersvaartuigen.Dezedreggenwordenin deAustralische
studie(1996c)inefficientgenoemd,schadelijkvoorde
chelpenbeddenengevaar/ijkommeetewerken.(Foto
WillyVersluys)
methetsysteemvaneen'VerderAangepaste
VerbeterdeNieuw-Zeelandsedreg'.(afbeelding
nr.20)
Er is evenweleenprobleem.In zoverredeze
dreanoa in een eXDerimenteelstadiumverkeert
(watODhetoQenblikvande Dublicatievande
studieinderdaadhetaevalwas)zal devisserii
ermeenietcommercieellonendziin. Deze
optiekandanookalleenmaaraangehouden
wordenals er inhetkadervande laterefases
vanhetCogitoproject,ofzijnopvolgereen
gesubsidieerdonderzoekkanuitgevoerdwor-
denmetdezeAangepasteVerbeterdeNieuw-
Zeelandsedreg. Datis eenste meernodigomdatditvistuighiervolledig
onbekendis enwe momenteelzelfsnietovergedetailleerdetekeningen
beschikkenvandesleewaarindedregaanenvanboordgehesenwordt.
We moetendatmateriaalnogopzoekenenop basisdaarvaneventueel
onderzoekenofdeAangepasteVerbeterdeNieuw-Zeelandsedregsamen
metdegeschikteslee in eenmodulegeproduceerdkanworden,module
diedesgevallendopenvanhetteontwerpencogitovaartuigkangeplaatst
enverwijderdworden. Daarnakaneensubsidieaanvraagvoorhettesten
vande installatiegemaaktwordenenvoorde proevenomhettuiguitte
testen.
Er is evenwelookeenanderedenkpistemogelijk.DeAustralischeonder-
zoekershaddenvooralproblemenmetde (bijzonderefficiënte)NZ-dreg
omdatde bestaandeAustralischeschepennietaangepastwarenomdit
systeemte hanteren:'Muchof theproblemlaywiththevesselsnotbeing
adequatelyequippedfortheexercise,particularlyin termsof theoverhead
liftinggearextensivelyusedby NewZealandscal/opvessels.'(1996c)
AangezienCogitonietvaneenbestaandschipvertrektzoudenweer ook
kunnenvanuitgaandatvoorwatdeschelpenvisserijbetreftde optuiging
vande NZ-vaartuigengecopieerdwordt. Indatgevalkande uitgebreid
getesteNZ-dreginzijnoorspronkelijkeconstructiegebruiktworden.
TenslottedienenerenigekanttekeningenbijdeAustralischestudie
gemaaktewordendiede bruikbaarheidervannuanceren.Inde hoger
vermeldeBelgischestudiewordter uitdrukkelijkopgewezendathetaan-
en ontspannenvande bijde Britsedregtypischeveer,eengeoefende
handveronderstelt.(1986)Hetis danookwelmogelijkdatdeslechte
'Australischeresultaten'diede Britsedreger haaldedaarmeetemaken
hebben.Hetis nietondenkbaardater inAustraliëgeendergelijkegeoe-
fendehandaanwezigwas;de Britsedregis voordeAustraliërsimmerseen
exotischinstrument.Tweedekanttekeningbetreftdegrondendie inhet
Australischexperimentbevistwerden.Wellichtkunnenalleenproevenop
degrondendiedoorCogitobevistzullenwordenuitsluitselbrengenoverde
vraagofde 'Australischebevindingen'ookvoorde Cogitovisgrondengeldig
zijn.
Ookzijnerwellichtnogandereinteressantedregsoortendienietinde
Australischestudieopgenomenwerden. Meerbepaaldde 'Fransedreg'
die inde Belgischestudievermeld(maarnietonderzocht)werd,is inde
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Afbeelding 17.
Gearceerd werd het
gebiedin hetKanaal Newhov<n
waarde schelpenvisser-~.atj H~
ij vanhetCogitoschip ~desgevallend kan uit-getest worden. De vis-
sers kunnne daarbij ste-
unen op en vergelijkin-
gen maken met de
Belgische studie die
daarover gemaakt werd.
(Tek. Departement
ZeevisseriJ)
...-
Australische(èninde Belgische)studie
afwezig.Misschienis dezeFransedregwel
interessant,omdat'deFransedregontworpen
is om inzachtebodemtevissen. In de
Fransedregis ereenduikersplaatingewerkt
waarvande standregelbaaris omdieperof
minderdiepin debodemtegaan(...) In
tegenstellingtotdeFransedregmoetde
Engelsedreguitgekiptwordenomdeinhoud
ervanop dektekunnenlossen.' (1986)De
vraagdiehierbijrijstis ofookdezeFranse2
meterlangedregmeteensoortsleeaan
boordgebrachtwordtenderhalveevenveilig
is ofde verbeterdeNieuw-Zeelandsedreg.
Volledigheidshalvewijzenweertenslotteop
datrondAustraliënietopSint-Jacobsschelpen
gevistwordt,maaropandereschelpensoorten.
Verderzijner ooknogvraagstukkendiedoorde Cogitostuurgroepinde
loopvande studiemoetenbehandeldworden. Een ervanlijktmealvast
deze:zal deschelpenvisserijvanhetCogitovaartuigeenhekvisserijzijn
(waardoordeoptuigingvandeAustralischeschelpenvissersvaartuigen
misschienkangecopieerdworden)of proberenwede ('Aangepaste
Verbeterde)Nieuw-ZeelandseDreg'aanbeidezijdenvaneenboomkor-
vaartuigtegebruiken,waardoorwewellicht,maarmisschiennietnoodzake-
lijk,aanbeidezijdenvanhetschipeenslee moetenplaatsen;waardoorwe
ookquawindenenwegplaatsenvandedreggenop bijkomendeontwerp-
moeilijkhedenkunnenstuiten.Waarschijnlijkis detweedeoptieookduur-
der.Anderzijdsleverentweedreggenuiteraardmeervangstmogelijkheden
op. VermeldenweoverigensookdatdeoorspronkelijkeNZ-dregookper
koppelgebruiktwordtopde meesteNZ-vaartuigen.(1996c)
Is de visserijopsint-jacobsschelpeneenalternatiefvoorde kustvisserij?
Enerzijdsmoetdievraagbeantwoordwordenin relatietotde kostprijsvan
de 'modulaire'ombouwvanhetkustvissersvaartuigdatCogitoophetoog
heeft,anderzijdsis er hetprobleemvande beschikbarevoorraden.
Daarwaarde ouderestudienogonomwondenspreektovereenteoverwe-
genalternatief(1986)zijnervandaagookanderestemmente horen:'Ifthe
currentoverexploitationof thescallopstockscontinues,theEU maybe
compelledto setprecautionaryTAC's toproteethem. In thatcase,the
Belgianfisheriesmayweilbepinneddowntoverylowor evenzeroTAC's
in a numberof fishingareas,whichwouldputa seriousconstraintonthe
developmentof anyspecializedscallopfisheries'.(1997e)
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Afbeelding18.Nieuw-Zeelandsedreg(1996c).
V. Alternatievevisserij2:
de visserijop langoestines
De Belgischevisserijis vertrouwdmetde langoestinevisserij.Hetis zelfs
eenvisserijwaarbijde Belgenméérervaringopgedaanhebbendande
buurlanden.De langoestinevisserijdieCogitoeventueelwil bedrijvenzou
bijgevolgnietvannulbeginnen.We kunnenvoortbouwenopdeervaringen
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vanonzevissers.(1993c)
Toch is dezevisserijproblematisch.Doordetoene-
mendeinteressevaneurokotters,diegedurendede
zomerop langoestinesjagen,èn doordatvissers
vananderenationaliteitenzich hoelangerhoemeer
op langoestinesrichten,dreigtdezevisserijmet
nameinde BotneyGut-SilverPit overbevistte
worden.De onderzoekerswijzeneropdatdegrote
vluchtnaarde lucratievezomervisserijop lan-
goestines(diezichde laatstejarenmanifesteert),
gevareninhoudt.Waarde langoestinevisserijlange
jarenhetmonopolievande Belgischevisserswas,
tonendecijfersaandatookanderelandenzich
sindsenkelejarenopdievisvangstbeginnente
. concentreren.
Inde Europesewateren(metuitsluitingvande MiddellandseZee)tellenwe
een30-talminofmeergeïsoleerdelangoestinestocks(zieafbeeldingnr
21). Langoestineszijnzeersedentairenhonkvast.Tussendeverschil-
lendepopulatiesis eromzeggensgeenuitwisselingzodathetperfect
mogelijkis omlangoestinestocksleegte vissen,zonderdatop 'herbevol-
king'vanuitaangrenzendestockskangerekendwordenomdeschadete
herstellen.(1997d)
Hetjachtgebieddatdoorde Belgentraditioneelbevistwordt(BotneyGut-
SilverPit:dezgn.kreeftenput)komtinmiddelsweldegelijkonderdrukte
staan.(1997d)Alhoewelde onmiddellijketoekomstvandeze'kreeftenput'
er voorde langoestinevisserijzeergoeduitziet,(1997d) blijkterdustoch
eenprobleemtezijnop langeretermijn.Hetvangstpotentieelvande lan-
goestinestockin hetdoorBelgengefrequenteerdeBotneyGut-SilverPit is
immersnietonbeperkt.'Wanneerdetoevloedvannieuwevaartuigenblijft
aanhouden,ontstaatereenreeelrisicoopoverbevissing.'(1998g) In het-
zelfderapportadviserende onderzoekerszelfsomhetgebiedzoveel
mogelijkvoorte behoudenaandetraditionelelangoestinetrawlers:'Zonder
protectionistischte willenoptredentenaanzienvanéénof andervlootseg-
ment,willenwedaarbijtochopmerkendateeneventueleoverbevissingvan
dezestockook(enmisschienwelin deeersteplaats)detraditionelelan-
goestinetrawlerszal treffen,endatdezevaartuigen,in tegenstellingtotde
Eurokotters,weinigof geenuitwijkmogelijkhedenhebben.'(1998g)
Meerrecenteinformatieleertonsdanweerdatde scheDendiemetde
boomkor00 lanaoestinesvissende ionastetiid00 1 handtetellenziin.
VoorzoverikweetvissendeZ 79.Z 470endeVVR18metde boomkorop
kreeft.
Voorde restziindescheDenoveraeschakeld00deauadric(met4 netten!).
waaronder:Z 206.N 706.VVR19.WR 32.WR 52.VVR68.VVR102.VVR
108.VVR123.VVR160.VVR189endeWR 274. Daarkomenstraksnoc bii:
VVR20.VVR129ende VVR213.(Informatiediedateertvaniuni2000).
Vroegervistener een20-talBelgischekreeftenputtersinde BotneyCuten
Silver Pit. Van dezevloot is maar weinig meer overgebleven. De wegge-
vallenBelgischeschepenzijnvervangendoorHollandsediedaarnuvis-
sen.Dusde visserijaktiviteitis ereigenlijknietveelveranderdinvergelijking
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Afbeelding19. VerbeterdeNieuw-Zeelandsedreg
(1996c)
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metpakweg20jaargeleden...behalvedanuiter-
aarddatwe er mogenvanuitgaandatdevis-
sersvaartuigendiedaarmetquadri'sindeweer
zijnveelmeerbovenhalendande klassieke
Vlaamsezijdetrawlersvandestijds.
Hoedanook,eenen anderheeftdusaanleiding
gegeventoteenonderzoeknaarde mogelijkhe-
denomlangoestinestegaanvissenopde
FladenGrounds.De momenteelnogonbekende
resultatenvandezestudieszullenvoorCogitoin
elkgevalinteressantzijn. Maarhetzal ookeen
probleemstellen,eenwellichtonoverkomelijk
probleem.Mochtendezestudieseropwijzendat
daarweldegelijkeenalternatiefbestaat,en
Cogitowiloverwegenvandatalternatiefgebruik
te maken,danzou hetCogitoschipgroteaan-
passingenmoetenondergaan.Hetzou met
namegeschiktgemaaktmoetenwordenvooreenverrevisserij.We
zoudener indatgevalbijvoorbeeldmeerekeningmoetenhoudendatuit
proevenmetEurokottersop BotneyGut- SilverPit geblekenis dat'het
gewichtvanhetboomkorrenvistuigopde limietzitvoorhetvermogenvan
de eurokotters'(1998g).Zo'nvaststellingheeftgevolgenvoorde bouw
vanhetCogitoschip(datdesgevallendookopde nogdieperevisgronden
vande Fladenzouwillenvissen). Waarbijmeteende volgendevraagrijst.
Is hetmogelijkeenvissersvaartuigte bouwendat(a)tothetkleinevloot-
segmentbehoort(enduseenmotorvanmaximaal300pkheeft),(b)voor
de kustenmagvissenbinnende 12-mijlszone(endusnietalleeneenver-
mogenvanminderdan300pkheeft,maarookeentonnagedatmaximaal
66 BT bedraagten eenlengtevanmaximaal24 meter)en (c)tegelijkook
instaatis omgedurendekorteperiodesdeverrevisserijuitteoefenen?
En datallesuiteraardbinnendeonsopgelegdegrenzen:een'betaalbaar
schip'te bouwen!
Geziende dieptewaaropopde FladenGroundsgevistmoetworden(120
à 160m.)gebeurtdevisserijer 'bijvoorkeurmethektrawlersmeteen
relatiefgrootmotorvermogen'(1997d)Ditbetekentwellichtdathet
Cogitoschipvoorwateeneventueleinschakelinginde kreeftencampagne
(opde Fladen)bestnietmetde bokkenvist,maarbijvoorbeeldals hek-
trawleruitgerustwordt.AangezienhetCogitoschipovereeneerderklein
motorvermogenzal beschikken,zouonsonderzoekdesgevallendook
alternatieveninzakehetgebruiktevistuigmoetenonderzoeken:is hetvoor
eenkleinvaartuigmogelijkombijvoorbeeldmetdrielingnetten(opde
FladenGrounds)opkreeftente jagen?
In eengesprekdatwedaaroverop9 december1999metDr.Frank
Redanthadden,blijktdatditalleszeerte betwijfelenvalt.Onderzoeknaar
alternatievevisgronden(FladenGrounds)is op hetogenblikdatwedeze
lijnenschrijvennogbezig(resultatenwordenverwachtinmaart/april2000),
maaruiteengesprekdatwedaarovermetprojectleiderDr.FrankRedant
hadden,begrijpenwedathetvooreenvaartuiguithetkleinevlootsegment
quasionmogelijkis omaandievisserijdeeltenemen. Uitobservatievan
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Afbeelding20. Voorgesteldebijkomendewijzigin-
genaande 'verbeterdeNieuw-Zeelandsedreg'
(1996c)
/'
., de daaraanwezigeSchotsevaar-
tuigenblijktbijvoorbeeldaldat
kleinevaartuigenzichnietaandie
visserijwagen. Hijwijsterookop
datproevenmetde Z 41 (kreeften-
visseruitgerustmettweelingnetten,
300pk,I.o.a.28meter)eropwijzen
dat langoestinevisserijmetkleine
., trawlersopde Fladennietrendabel
is. Datheefto.a.temakenmethet
feitdatde langoestinedensiteitr
kleinis. Hierdoorwordtdezevis-
serijmaarinteressantvoorvaartu-
igendievoldoendesterkzijnom
grotenettenteslepen. Kleinere
vaartuigen,metkleinerenetten,blij-
venbeteropde visgrondenvande
kreeftenputactiefwaarde lan-
goestinedensiteitgroteris.
. ~ Daarnaasthebbende proevenmet
de Z 41 uitgewezendatde vis-
J vangstvankleinereschepener veel
belemmerdwordtdoorstormweer.
Ookzoude motorsterktevan
kleinereschepennauwelijksvol-
staanomde 'drag'aante kunnen
en moetenweonsdevraagstellen
of degrotezwarevislierendiewe nodighebbenomdiepgaandenettente
vieren(Opde Fladenvistmenop 120à 160meterdiepte)hetCogitoschip
nietonnodigduurmakeninvergelijkingmetde korteperiodedathetdeze
zomervisserijzoukunnenbeoefenen.
In elkgevalkijkenwe uitnaarde resultatenvanhetonderzoekdathet
DepartementZeevisserijvanhetCLO opde FladenGroundsuitgevoerd
heeft.Helaaswerdde oorspronkelijkeambitieuzeopzetvanhetonderzoek
nietaangehouden.Ineeneerstefasezoudende exloiteerbarelan-
goestineconcentratiesopde FladenGroundsinkaartgebrachtworden.
Een anderonderzoekzougerichtzijnop hetuittestenenoptimaliserenvan
diversetypenvistuig.Destudiezouookde afzetmogelijkheden,o.m.in
Schotlandonderzoeken.Ten slottezoudende bewaartechniekenuitgetest
worden.Watditlaatstebetreftsprakmenoverhetuittestenvan'desnelle-
vries-technologie('blastfreezing'engelijkwaardigealternatieven)voorde
bewaringvande langoestines'.(1997d)Ditis eenmethodediemetsucces
indeAustralischeenNieuw-Zeelandselangoestinevisserijentoegepast
wordtendieCogitozeer interesseert.
Helaasblijkthetonderzoekinmiddelsdermateafgeslanktezijn,zodat
bijvoorbeeldo.m.hetlaatstgenoemdedeeler al nietmeerinopgenomen
werd.
In elkGevalbehoorthetuitdrukkeliiktotonzeoDdrachtomde lanaoestine-
visseriimeeinhetDroarammavanhetCoaitoschiDODtenemen. Vandaar
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Afbeelding21. De
concentratiesvanlan-
goestinepopulaties
(1997d)
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Hiermeekomenwetoteenbesluit.Via
omtrekkendebewegingenhebbenwe
geprobeerdeenbasisoptietevindenvoorhet
te bestuderenschip. Daarbijmoestenver-
schillendevrageneenoplossingkrijgen.
KiezenwevooreenaltematiefIN de
boomkorvisserij,eenmethodediede
Vlaamsesectorvolledigbeheerst,die
weinigweerstandoproeptbijde vissers
enwaarvoorde alternatievenrelatief
gemakkelijkinde praktijkgebrachtkun-
nenworden?Of makenwedaarentegen
eenkeuzeNAAST de boomkorvisserij?
Datlaatstelevertuiteraardmeerpractis-
chemoeilijkhedenop,omdatde know
howdaarvoormoeilijkertevindenzal
zijn.Ook mogenweverwachtendatde
weerstandvanwegede mensenuitde
praktijkindatgevalgroteris. Daar
tegenoverstaatdanweerdatdergelijke
optiekanleidennaareencompleetorigi-
neelproject.
Daarnabestudeerdenweeenaantal
alternatievevisserijen,ookomnate
gaanof,en inhoeverre,dezeindetwee
vermeldebasisoptieskunnen
ingeschakeldworden.
Onzekeuzevaltuiteindeliik00hetontwikke-
len vaneenalternatiefNAAST deboomko-
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n: nettenrol;
w: winch
Afbeelding22. Schetsvan'hetdek
vaneenalternatiefvissersvaartuigdatuitdeze
studienaarvorenkomt. L.o.a.:maximaal24
meter,breedte,detweekleinebokkeninbegrepen:
maximaal10meter,eendiepgangvanminstens3
meter,BT: maximaal67. Bemanning:4.
Afbeelding23
Deens I Schotse heksei nevisserij
2. Het seinenet
is geschoten,
het winden'
begint
4. Hetnet
is volledig
gesloten
dathetvaartuiguiteraardmeertebieden
moethebbendanbiivoorbeeldeenkustvis-
sersvaartuiavanhet(vooaarnalenkotter.
Enerziidszullenwe inhetvisruimeen
dieovriesruimtevoorzienomdesaevallende
lanaoestinesaanboordvanhetschioin te
vriezen.Anderziids:omgeschikteziinom
naar de Botnev Gut - Si/ver Pit 00 te stomen
zal hetcoaitovaartuiaroter.steviaeren
ook...duurderziindanwatvaneenkustvis-
sersvaartuiaverwachtwordt.Daartegenover
staatdanuiteraard athetveelmeervisseri-
jen zal aankunnendandatbijeentypisch
kustvissersvaartuighetgevalis endatde
rendabiliteit,bijdesgevallendeuitputtingvan
de kustvisgrondenof bijhetaanleggenvan
beschermdezonesvoorde kust,gegaran-
deerdblijft.
VI De optie
rvisserii.Evenwelmetdienverstandedathetschioinkwestieinkortetiid
omgebouwdkanwordentoteenboomkorvaartuia.Datlaatstedientvooral
omte kunnenanticiperenopeenmogelijke(maarmomenteel
denkbeeldige)regelgevingdieonsalternatiefinde toekomstonmogelijkzou
kunnenmaken.Wewillenzodoendevermijdendatwe eenbepaaldsoort
sChipontwerpendatnooitgebouwdkanwordenomdatde wetgeverergens
indetoekomsthettypevisserijzouverbiedendatwe op hetooghebben.
Gestelddatditzougebeuren,danmoethet'cogitoschip'ineenminimum
vantijd(wedenkenhierbijaaneentijdspannevanenkeleuren)toteen
klassiekboomkorvaartuigjeomgebouwdkunnenworden.We willenhier-
doorookaande opdrachtvoldoendieinhetMB stelt:'modulaireoobouw.
waardoormen00 eeneenvoudiaemaaradeauatemaniervanvisoDfuigkan
wisselen.'
Afgezienvandezerandbemerkingkaneenscheepjedatspeciaalontwor-
penwordtomdevisserijmetdedrielingnettente beoefenen(ziehoger
onder111), hetneusjevandezalmindeVlaamsevisserijworden. Desector
zouopdiemanierdaadwerkelijkovereennieuwsoortigvissersvaartuig
beschikken.Enerzijdskanditschipmetde optievandedrielingnettende
klassiekesoortenvandeVlaamsevissersbejagen.Hetkananderzijdsook
ingeschakeldwordeninhogervermeldealternatievevisserijen(besproken
onderIV enV). Bovendienzouhetecologischen bedrijfseconomischte
prefererenzijndande boomkorvaartuigen(zieonderIJ) diemomenteelin
de vlootde dienstuitmaken.Datallesblijktzoweluitde studiesdiewe
aangehaaldhebbenals uitde interviewsdiewe afnamenmetdeschippers
NoëlDugardeinenEric Lagast(besprokenin 111). Diezelfdeschipperszijn
heterdaarenbovenovereensdathetsysteemvandedrielingnettenmin-
stensevenveelmogelijkhedenheeftalsdatvandedubbeletrawl. Indiende
stuurgroepde coördinatorinzijnredeneringvolgtdanzou hetgoedzijnom
beideschippersinde stuurgroepopte nemen.Nietalleenvoldoenwemet
dergelijkeuitbreidingvandestuurgroepaandeeis vandesubsidiërende
Vlaamseregeringdiedestuurgroepuitgebreidwilzienmet'externen'.De
bijdragevanbeidemanneninhetontwikkelenvanhetgeschiktevistuig
voorhetnieuweschipzalvangrotewaardezijn.
Bovenstaandealineawerdgeschrevennogvoorwe heteerstevoort-
gangsrapportvandeCogitostudiepubliceerden(februari2000). Inmiddels
zijnwe al verplichthieraaneencorrigerendealineatoete voegen.Ons
kwamimmersteroredater inNederlandsindseendrietaljarenvolop
gevistwordtmetquadrinettenoftevierlingnetten!(Zie hiervoorookonze
hogerbeschrevenconstateringvande manierwaaropmedio2000inde
kreeftenputgevistwerddoorNederlandsevissersvaartuigenuitgerustmet
quadri's)endatdaarookervaringopgebouwdwordtmetdedrielingnetten-
visserij.Tochhebbende VlaminaeneenDarticuliereknowhow.metname
voorwatbetrefthetvissenmetdrielingnettendiemetmaartweeliinenmet
hetschipverbondenziin.
Een keuzeinde richtingvaneenvaartuigdatspeciaaluitgerustwordtvoor
de visserijmetdrielingnetten(ènmetmaartweelijnenmethetschipver-
bonden)is daarenboveneeninteressantekeuzevoorwatdeconcurrentie-
verhoudingentussenNederlandse nVlaamsevisserijenènscheeps-
wervenbetreft.Daarwaarde noorderburenintussenal veelknowhow
opgebouwdhebbenvoorwatdevisserijmetdedubbeletrawlbetreft,ook
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metdequadri'senwellichtook metdedrielingnetten,maardanmetmeer
dantweelijnenverbondenmethetschip,kandeVlaamsevisserijmet
bovenvermeldekeuzede nual bestaandekennisvoorsprong(ziehiervoor
111)methetwerkenmettweelijnen-drielingnettennogvergroten.
We wordeninonzekeuzeookgesterktdoorrecenteontwikkelingen,zowel
op hetgebiedvandewetgeving,als opdatvande concurrentieverhoudin-
gen(diewe beidedocumenteerdeni de inleidingvanditrapport).
De coördinatorvanhetCogitoprojectheeftdestuurgroepdanookmetsuc-
ces geadviseerdomde betreffendeschippersin hunredeneringte volgen.
Hijdeeddattrouwensnietalleenopbasisvanhunuitspraken,maarhij
baseerdezichdaarvoorevengoedop hethéleonderzoekwaaroverhier-
bovenverslaguitgebrachtwerd. Datonderzoekbrachtmetnameaanhet
lichtdatalternatievevismethodesinde boomkorvisserij(behandeldonder
11)veelalnogsteedsin eenexperimentelefasezittenen bijgevolgtotvan-
daagdedaggeenwerkbaaralternatiefvoordevisserspraktijkopleveren.
Watwel reedsindeVlaamseboomkorvisserijkantoegepastworden(bvb.
rolsloffen,zie onderIIb2)is dermateminiemdatwedoordiewegtevolgen
uiteindelijknauwelijksmeteenalternatief,dienaamwaardig,voordedag
zoudenkomen.
Belangrijkenoot:hetcogitoscheepjedatwe ontwerpenzalweldegelijkbin-
nenenkeleurentijdomgebouwdkunnenwordentoteenboomkorvaartuig,
gestelddatdaartoede behoeftezou bestaan.
VII Eennietaangehoudenoptie
,----.
Onzebasiskeuzeis hiermeegemaakt.Tochwillenwe nogeenbijkomende
mogelijkheidocumenteren.Hethektrawlertjedatwe vanafnuop hetoog
hebbenis eenvaartuigdatspeciaalontworpenzalwordenvoordedrie-
lingnettenvisserij.We zullendaarnaastde optieaanhoudendathetook
andervistuigmoetkunnengebruiken,zodatde polyvalentievanhetschip
ookhetvistuigbetreft.We denkendaarbij(maarnietuitsluitend)aanhet
gebruikvandreggeninde hogerbestudeerdeschelpenvisserij.
Er is daarenboveneen'speciale'vistechniekdiewe perfectzoudenkunnen
inschakeleninons project,maarwaarwe inverderehoofdstukkenvan
dezestudienietmeeropzullenterugkomen.Hetbetreftde seinevisserii.
Waarombesprekenwe hetdantochindithoofdstuk?Enerzijdsdoenwe
datomdatdeseinevisserijinderdaadzoukunnenaangewendwordenin
hette bouwenCogitovaartuigje,zonderdatwe onzebasisoptiegeweld
moetenaandoen.Anderzijdsis hetons indevakliteratuuropgevallendat
er heelveelvaartuigengebouwdwordendieènvoordetrawlervisserij
geschiktzijnenevengoeddeseinevisserijkunnenbeoefenen.Detrawler-
seine-optieis inde modernescheepsbouwalombekend.Hetis omdie
redenendatwede mogelijkheidenigszinswillenopenlatenendatwe
daaromeenuitgebreidhoofdstukoverdeze,inVlaanderennietgebruikte,
visserijtechniekaantoevoegen.
Anderzijdsis het,zoalsgezegd,eenvisserijtechniekdieonzevissers
momenteelnietbeoefenenenwaarvanwe redelijkerwijzemogenzeggen
datwe indeeerstvolgendejarengeenschipperszullenvindendiezich
voordatsoortvisserijwillenengageren.Evenminwordtdezevistechniek
onderwezenen erzijnonsgeenVlaamsevissersbekenddieenigeknow
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howterzakeopgedaanhebben.
Omdathetinonzebedoelingligtopheteindevandezestudieeenvaartuig
te presenterendatweldegelijkaantrekkelijkis voorde huidigeVlaamse
schippers-endaardoorduseenreëlekansmaaktookgebouwdteworden
-gevenweervoorkeuraanomde optie'seinevisserij'alleenmaartedocu-
menteren,zonderze verderindestudieaante houden.Ditlijktonsde
meestgeschiktemanieromeenonvermoedeinteresseindezevisserijtech-
nieknieta prioriuitteschakelen.
Vooraleerwedezevisserijtechniekaande handvaneenCanadesestudie
(1974)demonstreren,willenwestipulerendater eenaantalvariantenvan
seinevisserijbestaan.Zo is er o.a.de Schots-Deenseseinevisserij
(afbeelding23)dieenigszinsafwijktvanhethieronderontwikkeldemodel.
Eenaantalvandezeseinevisserijenkunnenwedesnoodsookdocu-
menteren(1974),maarwe beperkenonsnu bewusttoteenvandeze
seinevisserijen.(Zieafbeeldingen24t.e.m.34.)
6.fbeelding24. Eenseinevisserijvanafhethek
1. Hetseinenetwordtinhetwatergelatenvanafde
bakboordlier.Vanafde stuurboordliervertrekteen
kabeldievastgemaaktwerdaanhetankerende
boei. De kabelwordtgevierdtotde helftvande
seineinhtwaterligt.
Afbeelding25. Eenseinevisserijvanaf
hethek
2. De helftvanhetseinenetwerduit-
gezet. Wanneerditpuntberiektis begint
hetwindenvande kabelvermeldin(1)
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Afbeelding26. Eenseinevisserij
vanafhethek
3. Hetseinenetis opditpunthalf
uitgezet.Hetwindenvandestuur-
boordkabelbegint,terwijlhet
tweedegedeeltevanhetnetuiter-
aardverderinzee gelatenwordt.
Letopde 'codendtypebunt'
Afbeelding27. Eenseinevisserijvanaf
hethek
4. Hetseinenetis nuvolledigopengezet.
Hetschipvaartzachtjesvooruitenwindt
de tweekabelsomhetnettesluitenen te
winden.
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Afbeelding28. Eenseinevisserijvanaf
hethek
5. Hetseinenetsluitzich. Hetschip
blijftzachtjesvooruitvaren,terwijlde
kabelsverderingehaaldworden.
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Afbeelding29.Eenseinenetvisserij
vanafhethek
6. Deseineis gesloten.De netvleugels
rakenhethekvanhetvaartuig.
Afbeelding30. Eenseinenetvis-
serijvanafhethek
7. de netvleugelswordenvanaf
bak-en stuurboordlierengewon-
dentotdekuilhethekbereikt.Als
devangstgrootiswordthetnet
omhooggetrokkenomdevangstin
hetseinenetmeete helpenboven
houden.
Terwijlhetschiptraagjesverder
vaart,terwijlhetwateruithetnet
Afbeelding31. Een seinenetvisserij
vanafhethek
8. Eenpompwordtgebruiktomgrote
hoeveelhedenkleinevissoortenaan
boordtebrengen.Voorkleine
hoeveelhedengrotevissoortenmoet
de kuilaanboordgebrachtworden,
zie (9).
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Afbeelding32. Een
seinevisserijvanafhethek
9. De kuilwordtgedroogd
omeenkleinevangstaan
boordtebrengen,zoalsdat
typischbijdehekvisserij
gebeurt.
Afbeelding32. Eenseinevisserij
vanafhethek
10. Vangtwordtbinnengehaaldoor
de kuilop tetrekken.
Afbeelding34. Een
seinevisserijvanafhethek
11. De kuilende stuurbo-
ordvleugelvanhetnetwor-
dennaafloopvande
vangstd.m.v.verwijderbare
katrollenopdebakboordlier
gewonden.
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VIII. De marketingvan het schip
Villa. Inleiding
------
DitdeelvandeCogitostudieonderzoektenkele'randvoorwaarden'die
evengoedvervuldmoetenwordenomde bouwenuitbatingvanhet
Cogitoschiptoteengoedeindetebrengen.Dergelijkevoorwaardenwor-
denzowelaandescheepswerfals aande redergesteld.
Voorwatdezelaatstebetreftonderzoekenwe of,en in hoeverre,hette
ontwerpenschipkaningeschakeldwordenindeduidelijkzichtbaretrend
omduurzaamte produceren,biologischverantwoordvoedselopde markt
te brengenenOuistdaardoor)eencommercieelinteressantproductopde
marktaf tezetten.
Kan hetCogitoschipophetgebiedvanhetbegripduurzame(sustainable)
bedrijfsvoeringof verantwoordelijkevisserij(responsibiefishing)een
voortrekkersrolspelen?Is hethaalbaarvoorhetCogitoschipomecolo-
gisch,entegelijkookrendabel,tevissen? We denkendatwe dezevraag
positiefmogenbeantwoorden;meerzelfs,wedenkendathetoplossenvan
ditvraagstukeenabsolutevoorwaardeis omeenalternatiefvaartuigin het
kleinevlootsegmentuitte reden.
Datditweldegelijkeeninteressantedenkpisteis, magblijkenuitvolgend
citaat. 'DemarktvoorbioloGischverantwoordvoedselGroeitwereldwiid
met10-20%oeriaar. Maartotnu toezijnDroductenuitdeaGuacultuuren
de visserijnauweliiks00dezemarkttevinden. Tochis hetmogelijkdeze
oroductentecertificerenzodatde consumenteenGarantieheeftdatoro-
ductieen verwerkinG00eendieNriendeliikenmilieuvriendeliikemanier
ver/ooen.Als dusdaniGGemerkteDroductenkunnenverkochtwordenmet
eenbonus.'(2000d)
Anderzijdsbestaatereenontwikkelingdieallang onderkendwordt(maar
waarde sectornietefficiêntI vlugop reageert)endiedevisserijde factoin
eenecologischkeurslijfdwingt.Zovindik indejaargang1996vanHVB al
eenverwittigingvande NederlandsevisserijvoormanDickLangstraat,
waarindezedesectoreropwijstdathetvisbestandssysteemaanhet
ecosysteemzalgekoppeldworden,watdixitLangstraatineenandertype
vistuigkanresulteren.(1996d)
Er bestaatmomenteelminstenséénwereldwijdverspreidkeurmerkdatde
visconsumentdaadwerkelijkgarandeertdathetproductbeantwoordtaan
devereistenvanhetgeeneenduurzameeconomieheet.Hetbetrefteen
labeldatin 1997doordezgn.MarineStewardshipCouncil(MSC)
gelanceerdwerd(1999h).Hetlijkteropdathetlabeleenkansmaaktom
ook inde visserijingeburgerdte geraken.HetNederlandsebedrijfAgro
Eco Consultancymelddedatde Nederlandseschaal-enschelpdiervisserij
indeWaddenzeeonderzoekt'ofzii kankomentoteenMSC-keurmerkvoor
mosselen.kokkelsenGamalen.Het wordteenaezamenliikeaanoakvan
visserii.handelenverwerkendeindustrie.De visseriiin de Waddenzeezal
wordenGetoetstaanderichtliinendiedeMSC heeftoOGesteldvoorwereld-
wijdetoeoassinG.Een oroefcertificerinGkanuitwiizenof aandeMSC-nor-
menkanwordenvoldaanenofhetvoerenvaneenkeurmerkJl[aktisch
/""'
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~uitvoerbaaris.' (1999j)DeWaddenvisserijmagdaneenmarginalevisserij
zijn,tochis hetvoorCogitonuttigopde hoogtete blijvenvandatexperi-
ment.
Nietonbelangrijkomwetenis ookdathethogervermeldeWadden-experi-
mentgesubsidieerdwordtdoorhetWereldNatuurFonds.(1999k)Mocht
de Cogitostuurgroepeenpositiefadviesgevenm.b.t.hetverderuitwerken
vandedenkpiste'MSC-keurmerk'is hetzekeropportuunomtezonder-
zoekenofdaarvoor(desgevallendineenlaterstadium)ookbijhetWVVFop
financiëlesteungerekendkanworden.Vermeldenwe verderdatde
NederlandseFederatievoorzitterBenDaalderookzegtte onderzoekenof
hetsegmentvandeboomkorvissersvaartuigenin aanmerkingkankomen
voorMSC-certificering.(19991)
We kunnendezeinleidingnietafsluitenzondertevermeldendater ookkri-
tiekophetMSC-Iabelgeleverdwordt.Zo publiceerdehetVlaamseblad
Visactuaeenvelepagina'slangstukwaarinde auteurde propagandisten
vanhetlabelervanbeschuldigtdatze ergewoonopuitzijnzichzelfeen
goedgewetenaante praten,terwijler doordezelfdepromotorsaanhet
probleemvandeoverbevissingnietechtietszougedaanworden.(1999n)
In Groot-Brittanniëverscheener vanwegeeenmarketingbureauookal een
ernstigekritiekophetMSC-merk.(2000f)Beidekritiekengevende indruk
dathetlabelinhetvoordeelvande grotevisverwerkerspeelt,ja zelfsdoor
henspeciaalgecreëerdwerdomde ecologischecritiekin huneigen
voordeelomte draaien.
VermeldenweechtervolledigheidshalveooknogdathetMSC-Iabelniet
hetenigeeco-keurmerkis. Zo is er o.a.ookal sindsseptember1996een
eco-Iabeldat ISO 14001-certificaatheet.(2000e)Sindsenigetijdheeftook
dat labelhaarintredeinde vissectorgedaan.(1999m)
KomthetCogitoschipinaanmerkingvoorhetverwervenvaneenof ander
eco-keurmerk?Op heteerstegezichtverdientde Cogitokeuzeopzichzelf
al uitecologischoogpuntgewaardeerdteworden. De intentieomeen
scheepjete bouwendatspeciaaluitgerustwordtomde drielingnettenvis-
serijte beoefenen,maaktdatwe perdefinitienadenkenovereenvaartuig
datminderpk'snodigheeftdande boomkorvissersvaartuigendiehet
goedeweerindeVlaamsevisserijuitmaken.Hetschipzal minderbrand-
stofverbruiken,hetvistuigkanlichterzijndanhetgeengebruikelijkis, de
bodemwordtminderberoerden hetmateriaalzal mindervlugslijten. Het
zijnallevoordelendieweldegelijkmeteenecologischverantwoordevisse-
rijte makenhebben.Hetzijntrouwensdezelfdevoordelendiede Stichting
De Noordzeeerdestijdstoebrachtende NederlandserederijPasterkam-
penuitdrukkelijkte feliciterenmetde bouwvantweemultipurposekotters.
(19990
Besluitendkunnenwestellendathetzekerde moeitewaardis omte
onderzoekenof hetCogitoschipdesgevallendaaneenofanderpakketvan
eco-criteriakanvoldoen;endus inaanmerkingkomtomeeneco-keurmerk
te voeren.Gemakshalvewerkenwe indezestudiemetde criteriadieMSC
gebruikt,zoalswedievanAgroEco Consultancytoegestuurdkregen,en
diewe in bijlageaandezestudietoevoegen.(2000d)Ditbetekentuiter-
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aardnietdatwe onsopvoorhandaandatlabelzoudenwillenverbinden.
Hetbetekentzelfsnietdathetvaartuigdatuitdezestudieop hettoneel
verschijntuiteindelijkinaanmerkingkomtvoorwelklabeldanook. Het
enigedatwe inditstadiumvandestudiedoenis de mogelijkhedenter
zakeonderzoeken.
Onzebesluitenkunnenoverigensalleenmaarvoorlopigzijn,wantop het
gebiedvan'Iabeling'is er momenteelveelonderzoekaandegang. Op het
ogenblikdatwe dezeregelsneerschrijvenlooptbijvoorbeeldhetprogram-
ma'viskwaliteitslabelsenmonitoring(FQLM)',eendoorde EU gecoördi-
neerdeactiewaaraanook hetDepartementZeevisserijvanhetCLO deel-
neemt.De resultatenvandatonderzoekdienenuiteraardaanonzeeigen
bevindingentoegevoegdteworden.
Vlllb. Vereistenm.b.t.hetschip
We beschikkenovereenNederlandsevertalingvande MSC-principes&
criteria.(bijl.1) Is hetmogelijkomop basisvandiegegevenseenschipte
ontwerpendatinaanmerkingkomtomhetbetreffendelabelte voeren?
Voorwatde drieMSC-principesinhunalgemeenheidbetreft,steltzich
geenprobleem.Heteersteprincipezegtdatdevisserijerovermoetwaken
datze niettotoverbevissingof uitputtingvandestocksleidt. Uiteraard
kanhetCogitoschip,ansich,geenenkelgevaaropleverenvooroverbe-
vissingof uitputtingvanvoorraden.Dezekomennooitvoortuitde han-
delingenvanéénschip,zelfsnietuitde handelingenvaneenregionale
vloot,maaruitdegezamenlijkeactiviteitenvandetotalevlootendatop
internationaleschaal. Hettweedeprincipeponeertdatde visserijpraktijk
rekeningmoethoudenmethetecosysteemwaarvande visserijafhankelijk
is. Daarscoorthetcogito-ontwerpbijzonderhoog. Onzezoektochtnaar
een'multipurpose'-vaartuighoudtjuistindatwe eenmiddelzoekenom
schaarsevisbestandente latenvoorwatze zijnen opzoektegaannaar
anderesoorten,desgevallendopanderevisgronden.Hetderdeprincipe,
tenslotte,heefthetoverhetsysteemdaterovermoetwakendatdeeerste
tweeprincipesookdaadwèrkelijktoegepastworden.
Decriteriadieonderdatderdeprincipestaan,(enmeerbepaaldonderhet
punt'B. Operationelecriteria')tonendathetgeensinecureis omhet
Cogitoschipaande MSC-normente latenvoldoen.Vooralde criteriaver-
meidonderB.12en B.13lijkenproblematischtezijn. We citerenze
volledig:
'Devisserijmoet:
12.gebruikmakenvanvistuigen-methodes,ontworpenombijvangste
vermijden,sterfteteminimaliserenindiennietvoorkomenkanworden;
13.geschiktevisserijtechniekentoepassenombijvangstente beperkenvan
watnietlevendkanwordenteruggezetenschadelijkeeffectenophabitats
toteenminimumbeperkeninhetbijzonderingevoeligegebiedenzoals
voortplantings-enopgroeigebieden;'
De Cogitostudieontwikkeltzich inde richtingvaneenscheepsontwerpdat
(a)speciaalontworpenwordtvoorde drielingnettenvisserij.Daarnaastzal
er ruimteaanwezigzijnom(b)opzee overteschakelenop hetgebruikvan
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~het'atoomnet'(gullenvisseriD.Daarenbovenhebbenwede praktische
mogelijkhedenvaneen(c)dreggenvisserijopschelpenonderzocht.
Voorwat(c)betreftkanhetcogitoschiphoogopde MSC-Iadderscorenals
we erinslagendaadwerkelijkgebruikte makenvande 'verbeterdeNieuw-
Zeelandsedreggen'zoalsdieinhetAustralischeonderzoekalsalternatief
opde Britsedreggennaarvorengekomenzijn. DatCogitodaarinslaagtis
evenwelnietzeker,wantwe hebbenbijhetmogelijkegebruikvandeze
dreggende nodigevraagtekensgeplaatst(ziehiervoordeel I vandeze
studie,onderpuntIV).
Ook bij(b)halenwegoedeecopunten.Voorlopigvoorzienwe alsvismate-
riaalaanboord:(1)drielingnetten,plus(2)atoomnetende mogelijkheidom
hetschipomte schakelenophetgebruikvan(3)dreggen.Zeker(1)en (2)
moeteneenvoudigdoorelkaartevervangenzijn. Datwil meteenzeggen
datde Cogitovissersinde kortstmogelijketijdnaareenanderevisserij,een
anderevissoort,eenandervisgrondkunnenoverstappen.Vanzodraze
ervarendateenbepaaldesoortuitgeputgeraakt,zullenze eenanderevis-
serijkunnenproberen;hetgeenooktegemoetkomtaaneenecologische
eis.
Moeilijkerligtdezaakbijpunt(a). Dedrielingnettenwerdennietontworpen
om 'biivanastevermiiden.sterfteteminimaliserenindiennietvoorkomen
kanworden.'Integendeel:volgensschipperNoëlDugardeinis dedrie-
lingnettenvisserijwelgerichtop hetvangenvantong,maaris de bijvangst
merkelijkgroterdanbijde boomkorvisserij.Dataspectmaaktoverigensde
drielingnettenvisserijvoorkustvissersookjuistinteressanterdande boom-
korvisserij.De kustvisserijs namelijkhaastperdefinitieeenzaakvan
kleinehoeveelhedenvandiversesoortenendatbetekentdatelkebijvangst
interessantis omdiekustvisserijn levente houden.
Uiteraardkanditlaatsteecoprobleemopgevangenwordendoorde drie-
lingnettentevoorzienvanontsnappingsroostersofvananderemiddelen
omde bijvangsteverminderen.Hetontwerpenvandergelijkenettenver-
keertechternogineenontwikkelingsfaseop hetogenblikdatwedezelij-
nenschrijven.Vraagis bovendienofde proevendieterzakemetboom-
korrenuitgevoerdwerdeneenvoudignaardedrielingnettengetransponeerd
kunnenworden.Wellichtzal dedrielingnettenvisserijd ewijvoorstellenwat
datbetreftapartgetestmoetenworden.
M.L kanhetecolabelvoorhetschiptochwel aangevraagdwordenwanneer
Cogitoin haarvervolgprojecteenonderzoekinschrijftnaarhetgebruikvan
'vistuigen-methodes,ontworpenombijvangste vermijden,sterftete mini-
maliserenindiendienietvoorkomenkanworden;geschiktevisserijtech-
niekentoepassenombijvangstente beperkenvanwatnietlevendkanwor-
denteruggezetenschadelijkeeffectenophabitatstoteenminimum
beperken'.
Tenslottehebikde indrukdatde regelsdiehetMSC-Iabelopgesteldheeft,
op maatgemaaktzijnvande industriëlevisserij.Persoonlijkvraagik meaf
of hetvermijdenvanbijvangst(endushetuitermategerichtvissenopéén
bepaaldesoort)ecologischwel interessantis voorwatde kustwateren
betreft.Leidendergelijkeeenzijdiggerichtevismethodesnietnogveelmeer
naareenuitputtingvande bevistesoorten? Ligtde oplossingvoordevis-
~
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standinde kustzonesnietveeleerinbeschermingsmaatregelendiegrote
vaartuigeneruitweghouden?
VIIIc. Vereistenm.b.t.derden
~
In de loopvandezestudieis hetmeopgevallendathetprobleemvane~n
scheepsontwerp,zoalsCogitohetdefinieert,veelraakvlakkenheeftmet
terreinendienietonmiddellijkmetdetechniciteitvande scheepsbouwen
de visinstallatiezelfte makenhebben.Metanderewoorden,omeen
duurzaamalternatiefvoordevisseriivanhetkleinevlootseamentaante
biedenis hetnietvoldoendeomeenstudiete makenvanscheeDstVDes.
visseriienenvismethodes.Evenonmisbaaris hetomnatedenkenover
watwegemakshalve,maarverkeerdelijk,eenaantal'randvoorwaarden'
zullennoemen,randvoorwaardendieevengoedvervuldmoetenwordenals
we erinwillenslageneenrealistischalternatiefte presenteren.Hetzijn
dezerandvoorwaardendiewe hieronderdetitelMarketingsamengebracht
hebben.Dierandvoorwaardenbevindenzichophetecologischeenophet
economischeterrein.
Voorwatdatlaatstebetreftvolstaathetteverwijzennaarde Nederlandse
scheepswerfdiefuroremaaktmeteenseriegoedkopegarnalenkottersop
de marktte brengen.De betreffendewerf,Welgelegen,spreektovereen
richtprijsvan1,15miljoengulden. InBelgiêmaakteneenaantalstichters
vanCogito(ldP,ScheepsdieselRenaud...)destijdsde oefening.Op uit-
drukkelijkevraagvaneenaantalgeïnteresseerdeBelgischeschippersgin-
genze naof hetvoorhenmogelijkwas omsoortgelijkschiptegendezelfde
voorwaardente leveren.Datbleekniethetgevaltezijn. En datheeft,we
zeggenhetmaarmeteen,nietste makenmetduurdereuurlonenofgrotere
winsteninde Belgischescheepsbouw.Ookde bekendeNederlandsewerf
Visserkannietopdezeprijsconcurreren.Overzijnontwerpendatvande
concurrentzegtwerfdirecteurPimVisserhetvolgende:'Inhetbeainkwa-
mener heelwatmensenenthousiastopaf. MaarkortdaaroDlieDookweer
eenarootaantalwea. RedenwasdatookanderenmeteencomDleteaar-
nalenkotterODdemarktkwamen.Hetdooronsontwikkeldeschipkost1.8
milioenaulden.Datis hetabsoluteminimumwarwHnogeen"VisserDen
Helder"-DlaatieODdUNenschroeven.De andereDartHendurfdenmet
droaeoaeneenkotteraantebiedenvoor1.1tot1.4milioenaulden.'.
(2000k)M.a.w.,wegaandanal naar33 miljoenfrank. En dat is danalleen
maarmogelijkwanneerereenaantalvaartuigeninseriegebouwdworden.
'UiteindeliikzHnwetotdeconclusiegekomendatwedieaarnalenkotter
alleenvoor1.8milioenguldenkunnenrealiserenals weze in serie
bouwen.Metanderewoorden.wemoetenaaanstandaardiseren.' (2000k)
Noteerdatditbedragdusgeenszinsgeldtwanneerer maaréénvaartuig
vandattypeverkochtkanworden.Ditallesomduidelijkte makendathet
lancerenvaneenalternatiefvissersvaartuignogwatandersis danhet
ontwerpenvaneenscheepsmodel.Ook ODhetaebiedvande marketing
moetnamelijkeenenanderaebeuren.ConcreetkomtheterODneerdat
dewerfdieheLORtwerobouwter eerstvoormoetzoraendater VOQrafeen
,.----....
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aantalcontractenofminstensintentieverkJarinQenziinwaardoorer inder-
daadookeenserievaartuioenvanhetcogitotvpeaebouwdkunnenwor-
den. Ditis eenabsolutevoorwaardeomeenconcurrentieelschipinde
vaarttebrenoen.Ditbetekentmeteendatdescheepswerfdiehetopzich
neemthetalternatievevissersvaartuigvoordeVlaamsevisserijtepro-
motenwellichtook methetontwerpde landsgrensoverzal moetenbek-
endmakenomookdaarhetpakketkandidaat-bouwerste vergroten.
Ikgeefookeenvoorbeeldop hetgebiedvande ecologischerandvoorwaar-
dendiebekekenmoetenwordenomdatzewel degelijkde rendabiliteitvan
hetschipzullenbeïnvloeden.
Toenik meboogoverde schelpenvisserijende verschillendedreggendie
daarbijgebruiktkunnenworden,is hetmeopgevallendatdevisgronddie
eerstineenBelgischestudie(1986)aangeduidwerdals eencommercieel
interessantgebiedineenlaterestudie(1997e)al als overbevistbeschreven
staat. Wildatnietzeggendateenkandidaat-bouwerzeernauwmoetluis-
terennaarde ecologischeontwikkelingen?
Ookomdatweertochmoetenvanuitgaandater eentijdsverschilzalzijn
tussenhetmomentwaaropdezestudieafgewerktwordtendeeventuele
bouwvanhetschip,moetenweweldegelijkrekeninghoudenmetecolo-
gischsnelveranderendefactorendiede haalbaarheidvanhetproject
duidelijknegatiefbeïnvloeden.
Devraagis:hoekunnenwijdaarmeerekeninghouden? Hetantwoord
wordtm.LgegevenindeprincipesdieMSC, zowelals ISO 14001voorop-
stellen.DebezorgdheidLV.m.hetmilieumagnietalleenuithet
Cogitoschipzelfspreken,maarmoetzichtbaarwordenineenkettingvan
maatregelendieevengoeddoordevisveilingalsdoorde afnemersgevoed
worden.
Dedefiniëringen ontwikkelingvandiekettingbehoortevenwelniettothet
onderwerpvandezestudie.Maarmochtdestuurgroeprinderdaadvoor
opterenomaanhetCogito-experimenteeneco-Iabel-facettoetevoegen,
danmoetenwe er onswelvanbewustzijndater méérnodigis daneen
'eco-schip'met'ecovismethodes'.
Ookalswe erinwillenslagenhetecolabeleconomischte latenrendabilis-
eren,moetenwe nadenkenoverandereaspectendandezediebeperktzijn
tothetschipenzijnvangstmethodes.Wanter zijnmomenteelaleenaan-
tal kwaliteitslabels(SilverSealed,TartanQuality,LabelRouge...)diedoor
verschillendevismijnenin Europagebruiktwordenomdevangstenopte
waarderen.VakbondsmanIvanVictorzegtdaarevenwelover:'Meeren
meerwintin desectorde aedachtevelddathetvoerenvaneenmerk-
labe/inaODsectomiveaunietwenseliikis.' Er zou,volgensVictor,geen
meerwaardedoorgecreëerdworden.Ook noteerthijdathet'labelen'de
restvandeaanvoer,metnamedatdeeldat niet kan gelabeld worden,
deklasseert.(2000g)Hijwordtdaarinbijgetredendoorde Nederlandse
federatievoorzitterBenDaalder,diehetpromotenvandagversevis'gevaar-
lijk'vindtomdathetde restvandeaanvoernaarbenedenhaalt. (2000h)
Gestelddatwede keuzemakenomhetCogitoschipinteschakelenineen
ecolabelprojectdanmoetenwe inelkgevaltewetenkomenwatdeervarin-
genmetde nureedstoegepastekwaliteit-en ecolabelszijn. Slaagtmen
~
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effectiefin hetdoeldatmendaarmeestelt? En vervolgens:welke
bijkomendestappenmoeteneventueelondernomenwordenomhetlabel
effectiefte latenfunctioneren?Wellichtzijnhetvragendiemaarmoeilijkin
dezestudiebeantwoordzullenkunnenworden.Datmagonsevenwelniet
uithetoogdoenverliezendatdievragenreêelzijnen omeenemstig
antwoordvragen.
IX. Keuze van de scheepsmotor
(deelstudieuitgevoerddoorprojectdeelnemerBrevisco)
a. algemeen
Herinnerenwe eraandatwe inheteerstedeelvandezestudie,naonder-
zoekvande verschillendemogelijkheden,toteenwelbepaaldeconclusie
gekomenzijn.We werkennaareenvaartuigtoedatweliswaarpolyvalent
is, maardatookspeciaaluitgerustwordtomvoornamelijkmetdedrie-
lingnettentevissen.
Deschippersdiewe interviewdenzijnheterovereens:bijhetvissenmet
dedrielingnettenligthetenergiegebruikmerkelijklagerdanbijde boom-
korvisserij(1994e,2000a,2000c) Datheeftveelte makenmethetnetten-
modeldatbijde drielingnettenvisserijgebruiktwordt. Ookwordter minder
energieverbruiktdoordeoptuiging,omdatdatsoortnettengeenkietelaars,
wekkersofkettingmattennodigheeft.(2000a)
Vissenmeteenlagerenergieverbruikopentmeteende mogelijkheidom
desgevallendeenkleineremotorinhetschipte plaatsendantothiertoe(bij
de boomkorvisserij)noodzakelijkwas.Datbetekentdatkustvissersdienu
metschepenvarendiegemotoriseerdzijnmetmotorendie'kleiner'zijndan
300pktochkunnenoverwegeneennieuwvaartuiguitte reden,enwel
zonderdatze genoodzaaktwordenbijkomendepk'saante kopen.Datis
eengrotevooruitgang,wanttotvandaagwasde aankoopvaneen
bijkomendvermogenweldegelijknoodzakelijkomzo toteenrendabel
schipte komen,d.w.z.eenvaartuigdataande huidigeproductiviteitsnor-
menvoldoet.Tegelijkis hetookzo datde mogelijkheidomeenkleinere
motorte plaatsende kostenvaneennieuwbouwzal drukken;hetgeen,
blijkensde opdracht,eenprioriteitis voorCogito.Omgekeerdkunnendege-
nendieweldegelijkovereen'300pk-licentie'beschikken,eneropstaan
dezepk'smaximaalinhetschipte benutten,meteendrielingnettenvis-
sersvaartuigopeengrotereproductiviteitrekenendandatmetdie300-pk
motorinde boomkorvisserijhetgevalwas.
Is hetzinvolnual eenkeuzetemakentussende verschillendescheepsmo-
torenopde markt?O.i. is datniethetgeval. Tegendetijddathet
Cogitoschipdaadwerkelijkgebouwdzouworden,moetende concurrerende
motorenfabrikantentochweertegenoverelkaargeplaatstworden.Wellicht
is hetzinnigeromde keuzenuopente laten.
HettijdschriftFishingBoatWorld(1992)heeftenigejareneendossier
gepubliceerdwaarinveletientallenscheepsmotorenmetelkaarvergeleken
werdenop hetgebiedvanvermogen,afmetingen,cilinders,toerentallen...
Hethadvooronseengoedehulpkunnenzijnwarehetnietdatdereeksin
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1992voorhetlaatstgepubliceerdwerd.Ditbetekentuiteraarddatde
gegevensvandaagallangonbruikbaargewordenzijn.
Onsinteresseerthetnuvooralleseenvergelijkingtemakentussentwee
typesvanscheepsmotorendieopdeBelgischemarktaanwezigzijn.Meer
bepaaldwillenweeen'traagloper'tegenovereen'snelloper'plaatsen.
EvenalsFishingBoatWorldkunnenwedaarbijdevolgendepunten
vergelijken:cilinders,vermogen,toerental,verbruik,lengte,breedte,
hoogte,KG/KW...Daarmoetenweevenwelaantoevoegen:kostprijsen
ookgegevensi.v.m.deemissiesvanscheepsmotoren.
Watdatlaatstebetreftmoetenweenigeuitleg even.Deimpactvande
menselijkebezighedenopzeewordendejongstejarennauwlettend
bestudeerd.Daarbijkomtdezorgvoorhetmarienemilieuhoelangerhoe
meeropeenvooraanstaandeplaatstestaan.Datisnietalleenzovoor
watdevistechniekenbetreft.Ookdeuitstootvanscheepsmotorenwordt
sindsenigejarennauwlettendinhetooggehouden.
DeuitlaatgassenvanscheepsmotorenbevattenCO2,Nox,deeltjes/roet,
COenkoolwaterstoffen.Menis heterinmiddelsovereensgewordendat
degrootstenegatieveimpactvanscheepsmotorenophetmilieuvandeuit-
stootvanCO2komtenvandeNOx. DeCO2draagtbijtoteenversterking
vanhetbroeikaseffect.Deuitstootervanisrechtstreeksafhankelijkvande
hoeveelheidverstooktebrandstof(elkeliterstookolieisverantwoordelijk
voor2,6kgCO2).NOxzorgtvoorverzuring,ozonvorming(zomersmogen
broeikas),vermestingenademhalingsproblemen.
VandaarookdatdeIMOstreefnormenvastgelegdheeftwaaraande
scheepsmotorenmoetenvoldoen.Wemogeneronsaanverwachtendat
dezenormenmettertijdomgezetwordeninnationale(ofEuropese)regie-
menteringen.Datprocesisbijvoorbeeldbezigvoordebinnenvaart,waar
deCentraleCommissievandeRijnvaart(2000j)nualeenaantalemissie-
eisenvoorscheepsmotorenvastgelegdheeft.VoorwatdeNOx-uitstoot
betreftenuitgedrukting/k\M1werdhethuidigeniveaudaarvastgelegdop
12. Ineeneerstefase(2002)dientdatgetalteruggedrongent wordentot
9-19,ineentweedefase(2005?)moetdatteruggedrongenwordentot6-7
(verwachting)endatwordtdannoggevolgdooreenderdefasewaarover
nunogmaarmoeilijkietstezeggenvalt.
Dezeendesgevallendanderebestaandenormeringenvloeienallevoortuit
denormendiedeIMOdaarvoorindertijdvastgelegdheeft.Daarzalookde
visserijmeetemakenkrijgen,wantdemeestevissersvaartuigenzij uit-
gerustmet4-taktdieselmotorendieNOxaanmakentijdenshetverbruik.
Indemaritiemew rledwordtopditogenblikdenormvanIMOAnnex6
gehanteerd.Dezenormbechrijfteenverbandtussenhetmotortoerentalen
detoegestaneNOx-uitstoot.Dezenormisvoorhetogenblik(september
2000)nognietvankracht.Hetisechterduidelijkdatzodradehelftvanalle
vlagstatenhetmetdeinvoeringvandezenormeenszijn,deregelsmet
terugwerkendekrachttot1januari2000ingevoerdworden.
Opditogenblikishetmogelijkdemotorentevoorzienvaneenzogeheten
'CertificateofVoluntaryCompliance'(2000Qwelkeaantoontdatdemotor
voldoetaanIMO. Indetoekomstkanditcertificaatwordenomgeruildvoor
eenofficieelIMO-certificaat.AllecertificatenvanaanboordzijndeNOx
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producerendemotorenkunnendanwordenverruildvooreenEIAPP-certifi-
caat.
Ookwatbetreftscheepsdieselmotorendie indevisserijgebruiktworden
gebeurter vandaagheelwatonderzoek.(19990)We mogenerdanook
vanuitgaandatde producentenvanscheepsdieselmotorendiezichopde
Belgischemarktbewegenonsinformatieterzakekunnengeven. Uithet
onderzoekdieprojectdeelnemerB eviscovooronsuitgevoerdheeft(zie
verder),blijktdatechterniethetgevaltezijn. Nochtansmoetdergelijke
informatiem.i.meein rekeninggebrachtwordenbijdekeuzediewe betref-
fendedescheepsmotorenuiteindelijkzullenmoetenmaken.
b. een vergelijking
(uitgevoerdoorprojectdeelnemerB evisco)
BeginmeivroegenwijprojectdeelnemerBreviscoomonste assisterenbij
dezestudievande scheepsmotoren.Om hieraangevolgtekunnengeven
schreefdezefirmaeenaantalleveranciersvanscheepsmotorenaan
(Hunfeldbv Nederland,Treco,PadmosNederland,LuytbvNederland,
ABC, DieselserviceEmmeloordbvNederland,BSM Nederland,SDS, MDB
Verswijver,APS, NV Ketels).Allekregenze devraagtoegestuurdeenlijst
inte vullenm.b.t.toteenscheepsmotorvan300pk uithungamma.Op de
lijstkwamenvragenvoorbetreffendehetaantalcilinders,toeren/minuut,
lengte,hoogte,breedte,gewicht,kg/kW,NOx-uitstooting/kW/hende kost-
prijs.
Hetis onsnietbekendhoeveelenwelkeantwoordendefirmaBrevisco
hieropbinnengekregenheeft.Ookdienenweer rekeningmeete houden
datdezegegevensverstrektwerdendoorcommerciëledienstenendezeer
dusallebelangbijhebbenhunwaarzo gunstigmogelijkvoortestellen.
Maaropbasisvande antwoordenkandezeprojectdeelnemerweldegelijk
een interessantevergelijkingmakentusseneentraaglopendeneensnel-
lopendescheepsdieselmotor.
Als traaglopendemotorwerdgekozenvoorde BelgischeAB.C, type
3DXC,zoalsdezeindeGentsefabriekgeproduceerdwordt.Tegenhanger
werddesnellopendeMTU, (6R183TE62)zoalsdezeopde Belgischemarkt
gebrachtwordtdoorhetAntwerpsebedrijfEtn.C. VerswijverNV uit
Deurne.
Beidemotorenhebbenmetelkaargemeendatze, naareigenzeggen,vol-
doenaande IMO-normenvoorwatbetreftde NOx-uitstoot.
DeABC-motorheeftdriecilindersende motordraaitaan600toeren/minu-
ut. De MTU daarentegenheeft6 cilindersendraaitaan1800toeren/minu-
ut. Opvallendbijdetraagloperis dathijbeduidendduurderis danzijnsnel-
lopendetegenhanger.Deeerstekost86.763euro,terwijlde tweedevoor
37.500eurooverdetoonbankgaat,datis aan43%vande kostprijsvande
eerste. DeABC-motoris danookveelvolumineuzerdande MTU. ABC:
2200I x 2000hx 1 300b,tegenoverMTU: 1810I x 1210hx 880b. Het
gewichtvandetweeverschiltookaanzienlijk:ABC weegt6900,terwijlMTU
1350kgweegt.
Vraagis duswaaromnogsteedseenaantalvissersvaartuigenmettraa-
glopendeABC's uitgerustworden. De motorenzijnzwaarder,volumineuzer
enduurder.Hetantwoordistevindeninde levensduurvandetraa-
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~glopendemotoren.Doordatdezeenerzijdseenlageregemiddeldezuiger-
snelheidhebben,lageverbrandingsdrukken(dusminderslijten)en anderzi-
jds zwaarderzijnwatbetreftde uitvoeringis hetlogischdatze een langere
levensduurhebben.ABC kanterechtzeggendatde betreffendemotoreen
levensduurheeftvanmeerdan100.000uur. Ookhetdieselverbruikligtbij
de traaglopendemotorlager:ABC spreektover190gr/kWuur,terwijlMTU
hetcijfer205naarvoorschuift.Datdezecijfersgerelativeerdmoetenwor-
denmagal blijkenuiteenanderdocumentwaarbijABC-motorengetest
werdenonderbedrijfsomstandighedenvolgensISO 3046/1condities.In
dezelijstvernemenwedatdeABC-motor3DXCbijeentoerentalvan600
202gr/kWuverbruikt(beduidendmeerdande 190gr/kWudiedefabrikant
onsmeedeelt).Hetgetalblijfthoedanookonderdatvandesneldraaiende
MTU (waarbijwe trouwensookde randbemerkingmoetenmakendatde
MTU-motor211g/kwublijkttegebruikenals hijgetestwordtonderISO
3046condities).
Bij detraaglopendemotorenliggenolieverbruik(smeerolieverbruikis lager
dan0.5g 1kwh,smeeroliewordtslechtsbijmeerdan6.000h ververst)en
onderhoudskosten(intervallenvan25.000h) eveneenslager.
Hetprobleemdatzichhiersteltmetbetrekkingtotde motorkeuzeis deze
vaneenminderdureoplossingdieop langetermijnwellichtochevenduur
(ofzelfsduurder)zal blijkentezijn. Metanderewoorden:kiezenwe ervoor
bijdestartmeerte betalenofverkiezenwe optermijnmeerte betalen.
Hetis eenkeuzediezichookvoorandereaspectenvandezestudiestelt.
Kiezenwevooraltematievenduurzamerematerialen?Of makenwe een
keuzevoorklassieke,minderduurzamematerialen?Deopdrachtvande
studieis immersominderdaadookuitte kijkennaaraltematievemateri-
alen. Maardezeopdrachtbotstmeteenandere:eenvaartuigvoorstellen
dat'betaalbaar'blijft.
Zelfzijnwijvanoordeeldatdetweedeoptiede meestrealistischeis.
Zowelvoorwatde keuzevande motorbetreft,alsvoordealternatieve
materialen.Descheepsbouwbeweegtzichimmersineenuiterstconcur-
rerendemarkt.We verwijzenooknaarde Deenseervaringmethetproject
Fiskeskip2000. Ookdaarhadmengeopteerdvooralternatievematerialen
dieduurderdanstaalwaren,maarminderwogen,daardoorminderbrand-
stofverbruiktenendusoptermijngoedkoperwaren. Volgensde
berekeningenvande initiatiefnemerszoudenzodoendeinvijfjaar tijd18%
besparingengerealiseerdworden. (1995fen 1995g) Hetschipis blijk-
baarevenwelnooitgebouwd.We vindendaarinde literatuurnergens
redenenvoor,maarvolgensmondelingecontactenzoude kostprijswel
degelijkte hooggelegenhebben.
,---..
IV. Scheepsinrichting
Op basis van standaardmodules
In hetverledenwerdhetcriteriumvooreensuccesvollevisserijvooral
bepaalddoorhetelement'kwantiteit'.Ditwerdverwezenlijktdoorhetcon-
struerenvanalmaargroterevaartuigen,sterkeremotoren,groterenetten...
Vandaarookdatde kustvisserij-perdefinitie'klein'-gaandeweg'uitde
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boot'geconcurreerdwerd. Eengepastantwoorduitde kustvisserijkaner
uiteraardnietin bestaanmeeindietendensoptestappen.De kustvisserij
is perdefinitiedichtbijgebeuren.Kustvissersvaartuigzijnperdefinitieklei-
neren lichterdanschependiedewijdezee intrekken.Hetgepasteant-
woorduitdatkleinevlootsegmentmoetveeleerliggenopterreinendie
omschrevenwordenmettermenalsflexibiliteit,energiebesparing,lagere
bouw-enonderhoudsprijs.
Dezeoptieschijntbevestigdtewordendoorde ervaringmetde eurokot-
ters. Deredersvandeze'uitde voegengegroeide'vaartuigenvanhet
kleinevlootsegmenthebbendegrootstemoeite(gehad)omdatsoortvaar-
tuigente rendabiliseren.
Daarnaastis erdetoenemendedrukuitecologischehoekomde kustvis-
sersgrondente beschermentegenoverbevissing,watmaaktdatwe allerlei
maatregelenmogenverwachtendiezoweldetoekomstvande visgronden,
doelsoorten,scheepstypes...onzekermaken.Een succesrijkkustvis-
sersvaartuigontwikkelenbetekentdanookdatwe eenvaartuigconcipiëren
datinstaatis te reagerenop onvoorzieneveranderingen.
Eenvandeelementenwaarmeeditkanverwezenlijktworden,wordtinde
doelstellingvandezestudieomschrevenals 'modulaireoDbouw.waardoor
menopeeneenvoudiaemaniervanvistuigkanwisselenr..J waarbijmen
steedsvanuitrustingkanveranderenin functievanseizoen.quota.
bodemgesteldheidenz.' Dergelijkmodulairconceptmoeter ookvoorzor-
gendatbijvoorbeeldestockeringsruimten,de brug,hetvisruim...optimaal
benutwordenentegelijkgemakkelijkaangepastkunnenwordenaange-
wijzigdeomstandigheden.Metanderewoorden,hetmodulairsysteem
moetervoorzorgendatde ruimtenietlangervooréénbepaaldtypevan
activiteitvastgelegdis:devangst,hetverwerkenervanen hetopbergen
moetnaargelangdeomstandighedenmeerof minderruimtetoegewezen
kunnenkrijgen.Eenen anderis eentaakvoorde persoondie hetschip
uittekent.Zomoetende ruimenende openingendieertoegangtoegeven
eropberekendzijndatze optimaalin functiestaanvanhetgebruikvan
ISO-containers:6 x 10voetcontainersvoorversevis.
Zelfprefererenwede vis in hetruimin kleineondiepeverpakkingenopte
slaan,hetgeende kwaliteitvande vangstongetwijfeldtengoedezal
komen.De kleineverpakkingendiedaarvooraangekochtwordenmoeten
dusdaniggekozenwordendatze de beschikbareruimtevanhetvisruim
optimaalbenutten.
Daarnaastmoethetontwerprekeninghoudenmetde eis omtweetypes
nettenaanboordte hebben(figuur35). Enerzijdsdedriedrielingnetten
(opevenveelnettenrollen),anderzijdshetsemi-pelagischevisnet(dat
opgestaankanwordenineennettenruim).Hetschipzal ook moetenkun-
nenmetdreggenvissen,maarhetlijktonsnietopportuunomdezesteeds
aanboordtehouden.Wel moeter voorzienwordendatdiedreggenook
vanenaanboordgebrachtmoetenwordenendater uiteraardmeekan
gevistworden.
Vandaardathetscheepsontwerpveelaandachtzal moetenbestedenaan
de lengtevande bokkendieophetschipgeplaatstzullenworden. Die
bokkendienenimmersnietomde boomkorvisserijmeete beoefenen.Ze
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~dienenineersteinstantievooreenoptimaalgebruikvande drielingnetten.
VolgensschipperDugardeinbedraagtde idealebreedtevande uiterste
kabelstussende buitenstenettenongeveer10meter.Op diemanierkrij-
gende netteneenmaximalespreiding.Ditbetekentdatde ontwerpervoor
watbetreftde lengtevande bokkenrekeningmoethoudenmetde breedte
vanhetschip. Indienhetvaartuigzes meterbreedis,danmoetende
bokkenelktweemeterlangzijnomtoteentotalespanwijdtevantienmeter
te komen. DaarenbovenzijnhetdezelfdebokkendiegebruiktzullenI kun-
nenwordenvoordeschelpenvisserijmetdreggen(figuur35).
Ten slottezaldetekenaarer ookrekeningmeehoudendathetCogitoschip
vlugmoetkunnenomgebouwdwordenvandrielingnettenvaartuigtot
boomkorvaartuigje.Ook hiermeevoldoenweaande hogervermeldeis
van'modulaireopbouw'.De reserveoptievaneenboomkorvisserijhouden
we aan(a)omteantciperenopontwikkelingendiehetvissenmetde drie-
lingnettenonmogelijkzoudenmaken.Mochtditgebeuren- hetgeen
momenteelniette verwachten is - dan is het Cogitovaartuigjenietwaarcle-
loosgeworden;(b)daarnaastdoenweditookomhetCogito-ontwerpsy-
chologischgemakkelijkerte latenaanvaardendoorde vissersende reders:
zij zullenwellichtvluggeroverwegendestapnaarhetnieuwsoortigevaar-
tuigtezettenwanneerze wetendatdaarmeeookde oudevertrouwde
boomkorvisserijbeoefendkanworden;(c)uitvoorgaanderedenenvaltafte
leidendathetCogitovaartuigjeopde marktookcommercieelinteressanter
wordtalsde boomkorvisserijtotde mogelijkhedenbehoort.
V. Drielingnettenvoor de tongenvisserij
~
We beschikkenovertweestudiesdieoverdedrielingnettenvisserijgemaakt
werden. Deeerstedateertal van1989en is vanEngelsemakelij.(1989b)
Hetis eenonderzoekbetreffendeenlangoestinevisserijmetdrielingnetten
diemettweelijnenvanhetsChipvertrekken.Detweedeis eenBelgische
studiewaaraanCogito-stuurgroeplidschipperNoëlDugardeindestijds
meegewerktheeft.(19941)Ookhierginghetoverdrielingnettendiemet
hetschipverbondenwarend.m.v.eentweelijnensysteem.We zullende
conclusiesvandetweestudiestotde onzemaken.Dieconclusiesmoeten
evenwelmethetnodigevoorbehoudgelezenworden. Inmiddelsis detech-
niekvandedrielingnettenvisserijimmersindepraktijkverderontwikkelden
nietinhetminstdoordestuurgroepsledenNoëlDugardeinenEricLagast.
De toepassingvanhunknowhowzal uiteindelijkbepalendzijnvoorhet
welslagenvande drielingnettenvisserijvanhetCogitoschip.
Detweestudiesvertrekkendusvaneentweelijnensysteem.Ookwijzullen
datvoorhetCogitoschipdoen. We dienenerevenweloptewijzendat
drielingnettenookmetdrieenvierlijnen(envierscheerborden!)inzee
gelatenkunnenworden.Alswe hetdrieliinensysteemverwerDendoenwe
dat00 basisvanuitsorakenvanschiooerNoëlDuaardeindiezegtteweten
dathetdrieliinensvsteemeraaoedfunctioneertindedubbeletrawl.maar
nietdeugtvoordetrioletrawl. Hetvierlijnensysteemwordtin Noorwegen
gebruiktvoorde drielingnettenvisserij,o.m.opgarnalenen is de Belgische
vissersmomenteelonbekend.FlemmingRubyvande nettenfabriek
Nordsotrawlwistmete vertellendater éénenkeleDeensevisseris
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Figuur35. De polyvalentievanhetontwerp.Hetschipwordt
uitgerustomtevissernmet(a)dedrielingnetten,(b)de'zwe-
ver)en (c)dedreggen.
De polyvalentievan hetschipwordtoverigensnogvergroot
doordathetschipookopeeneenvoudigemanieromgebouwd
kanwordentotboomkorvaartuig.(Ziefig.onderianop pagi-
na80.)
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geweestdiededrielingnettenvis-
serijmettweelijnenheeft
geprobeerd.Hetis geensucces
gewordenomdathetheelmoeilijk
is omdejuistelengtevande
spruitente bepalen.Gingende bor-
denteveeluitelkaardanwarende
middelstespruitente lang.En als
de bordenteweiniguitelkaargin-
genwarende middelstespruitente
kort.Denettenkondenmetdit
tweelijnensysteemnooitoptimaal
vissen.Ze stondennooithelemaal'
symmetrisch.Vandaardatmen,
aldusFlemming,inDenemarken
overgeschakeldis opdedriel-
ingnettenvisserijmet4 lijnen.
Hierdoorworden,zo luidtde argu-
mentatie,de verschillenminimaal
enstaande nettenaltijdsym-
metrisch.Ook konmennumeer
spreidingcreêren,watuiteraard
belangrijkis voordevangst.
Verderis er m.b.t.de nettenmaarweinigdatnual kanvastgelegdworden.
Deoptimalekeuzevande nettenbijdedrielingnettenvisserijwordtimmers
bepaalddoordetrekkrachtdieeenconcreetschipkanontwikkelen.Dat
dezetrekkrachtvoorafniette bepalenis magblijkenuitvolgende
gegevens.HetnieuwgebouwdeNederlandse300pksterkevissersvaartuig
GO 55heefteentrekkrachtvan8400kg. Datis merkwaardigwanneerwe
wetendat(volgensschipperDugardein)eennieuwgebouwdschipmet300
pk-motorzeldenmeerdan4 tontrekkrachtzal ontwikkelen.Ook
beschikkenweoverde resultatenvanproevendie i.v.m.detrekkrachtvan
hetBelgischevissersvaartuigZ.70'Marleen'uitgevoerdwerden. (bijlage2)
Daaruitblijktdatditvaartuigje(300PK-motor)bijeenmotortoerentalvan
, 1500(hettoerentalwaarbijgevistwordt)eentrekkrachtontwikkeltvaneen
3.300kg.
Omtochenigszinseenmodelte kunnenontwikkelengaanwe erverderin
dezestudievanuitdatdetrekkrachtvanhetCogitoschipvissend4 ton
bedraagt.
Vierton is ookhetgetaldatwegebruikenomde hypothetischetrekkracht
vanonsCogitovaartuigaanteduiden.Op basisvandezehypothetische
trekkrachtlietenwetweeverschillendeplannenmakenvoordedrie-
lingnettenvanhetCogitovaartuigje.
Eenspecialistnettenbreierop hetgebiedvande drielingnettenvisserijofte
tripletrawlis de DeensefabrikantNOrdSOTrawl. We namencontactop
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Figuur36
metde Nederlandse agent van dezefinna (Arjaan VVilieboordse)en vroe-
genhemeenplanopte makenvoordedreilingnettenvisserijmetviervislij-
nen,ervanuitgaanddathetCogitovaartuigvissendviertonzal kunnen
trekken.NordsoTrawlwerktegraagaanonsinitiatiefmeeenmaakteons
onderstaandworstelover. Noor hetplanvanditsysteemverwijzenwe
naartekeningnr. Ook hebbenwe inde studieeenafbeeldingvande
voorgesteldebordengeplaatst(ziefiguur37)
.Trawldoors: vier in totaal. Aan de buitenzijdekomen 66" Type 2 Thyboron
TrawldoOf'Svan220kg. In hetmiddenwordendan40"Type2 Thyboron
Trawldoorsvan175kggebruikt.
. Kabels:50 meterkabelsvan40 mmrubberop een12mmstaaldraad.
. Netten:3 x 250#NorthseaCombiTrawlvan112voetgemaaktvan2 mm
premium.De bovenpeesis voorzienvankleinedrijversen hetvoorste
gedeeltevanhetnetis bevestigdaaneen14mmcombinationrope. De
rubbergrondpeesis langsde vlerkenvan40 mmrubberen inhetmidden
van4-5"rubberschijvenopeen12mmstaaldraad.
. Spreiding:Detotalespreidingtussende 66"bordenis 110meter.De
spreidingvanelk netis tussendevlerken19meter.Detotaleweerstand
van3 nettenen4 visbordenbedraagt3,8ton.
. Opmerking:ommeerspreidingtecreërenkanmende rubberkabelsver-
lengentot110meter.De totalespreidingtussende66"bordenzal dan160
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66"
50 mtr
50mtr
116feet
NorthseaCombi Trawl
Figuur37
meterzijn.
b. Drielingnettenvisserij
mettweevislijnen
Doorde VlaamseVISserijCoöperatie(VVC) lietenwe vervolgenseen
gelijkaardigeoefeninguitvoeren.Deopdrachtbleefdezelfde,maarnu
wildenwewetenhoededrielingennettenvisserijer voorhetzelfde
Cogitoschipzou uitzien,maardanwanneerde drienettenmetmaartwee
lijnenmethetschipverbondenzijn.
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VanwegedenettenmakervandeWC kregenwe onderstaandegegevens
waarbijde letters(A)enz...vantoepassingzijnop figuurnr38.
(A).Vislijnenuitstaaldraad,diameter22 mm,lengte:driemaalde diepte
waaropgevistwordt.
(H). BuitensteHanenpotenuitstaaldraadvandiameter24 mmen lengte
27.45m. De binnenstehanenpotenzijnuiteraardevenlang,maarhebben
eendiametervan22 mmo
(C). Debovensteoplangersbestaanuitstaaldraadvan12mmdoorsnede
enzijndriemeterlang.Deondersteoplangersbestaanuitkettingvan20
mmdoorsnedeenzijn3.60meterI.
(D). Deverlengstukkenbestaanuitkettingvan14mmdiameterenzijn4.5
meterlang.
(E). DebovenpezenzijnuitMixedmateriaalvan18mmdoorsnedeen
9.60meterlang.
(G). Degrondpeesbestaatuitkettingvan14mmen4.5meterlengte.
(8). Deskidis uitstaalgemaakt,weegt30à 40 kgen heeftals afmetin-
genI.:0.60enh. 1.10.
(V). Visbordenuithout,gewicht:250kg. I;:2.20m,h.:1.10meter.
(a).afstandis 2.44m.
Bijkomendenuttigegegevensvoorde scheepsbouwer(bijvoorbeeldm.b.t.
de stabiliteitvanhetvaartuig)werdenonseveneensverstrektdoorschip-
perDugardein.De neerwaartsehoektussendevislijnenenhetwaterop-
pervlakbedraagt22°. Gevistwordter bijeenmaximalesnelheidvan2,5
knopen.De plankenwegengezamenlijk600kg,methetvistuigerbij
komenwe aan1.265kg(planken,netten,skids...).Daarbijmoetenwe nog
2 x 200metertouwrekenenaandiameter16mmkomtdatneerop 865
gramperI.m.endusopzo'n400kg. Hetgeendetotalevisboelop 1.665
kg.brengt.
Restonsalleennoghieraantoete voegendatbovenstaandegegevensop
vraagvanIr.PhilippeDeVestelebeginjuli2000ook meegedeeldwerden
aande projectindienersdiemomenteelde mogelijkheidonderzoekenom
eencatamaranvoorde kustvisserijteontwerpen.InitiatiefnemerIdP van
datprojectzit immersookindestuurgroepvanCogito. DeVestelevan
IdP geraakteovertuigdvanhetbelangvande optiediewe metCogito
namenen overweegtombovenstaandeconclusiesindewerkzaamheden
vanzijnprojecte betrekken.
r---
XII. Drielingnetten
voor garnalenvisserij
De visserijopgarnalenis perfectmogelijkmetde drielingnetten.Hijwordt
immerso.a.al metsuccesinde GolfvanMexicobeoefendendichterbij
de deurdoorde Denenende Britten.Vlaamsevissersdie intussenal
knowhowmetdegarnalenvisserijmetdrienetjesopgebouwdhebbenzijn
er evenwelniet. Overiaenswerdde drielingnettenvisseriievenminal uit-
aetestindedichtekustwateren.hetaeenweldegeliikeerstzou moeten
aebeuren.Wèlschijnenverschillendeschippersterzakeal aanvragen
ingediendhebben(oftewillenindienen)bijhetDepartementvoor
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ZeevisserijvanhetCentrumvoorLandbouwkundigOnderzoek.
Hetlijktonsdanooklogischomvoorlopigweinigoverde gamalenvisserijte
zeggen. OfwelgaathetDepartementZeevisserijinopeenvraagvande
schippersen kunnenwede conclusieslatertotde onzemaken,ofweldient
ookCogitoineenlaterefaseeenvoorstelinomdegamalenvisserijmetde
drielingnettenteonderzoeken.Tegelijkof losdaarvanzouer ooknog
experimenteelonderzoekkunnengebeurennaardedrielingnettenvisserij
voorde Belgischekust,wanter heerstnogalwatsceptischonderde
kustvissersvoorwatde mogelijkhedenterzakebetreft,sceptischdiehet
wetenschappelijkonderzoekzoukunnenwegnemen.
Eenderdeoptieis datwe gebruikmakenvande Deenseknowhowen
meteenaandeslaggaanmetde gamaalnettenannexoptuigingdieons
doorde Deensespecialistenvoorgesteldworden.
Duidelijkis hetechterdatdegarnaalvisserijtotde optiesbehoortendater
heeleenvoudigvanvistuigveranderdkanworden.
XIII. Pelagisch sleepnet
voor gullenvisserij
In 1948vonddeDeensenettenmakerRobertLarseneenbijzonderges-
laagdemidwatertrawluit. HetLarsennet(atoomnet,zwever)werdookal
vluggemeengoedin Belgiêenwerd(invelevarianten)eenbestsellerinde
spanvisserij.Oud-HVB-redacteurJef Klausingschreefdaarenigejaren
eenmerkwaardige(humoristische)bijdrageoverinHVB. (1993d)Integen-
stellingtothetbodemnetdatperdefinitieoverdezeebodemgetrokken
wordt,hangtde 'zwever'opvariabelehoogtesinhetwater. Hetis danook
speciaalontworpenvoorhetjagenop pelagischevissoorten:haringscholen,
kabeljauw,gul...Vandaagwordendergelijkevariantenvanhetpelagische
net(ookals semi-pelagischenetdatvlakbovendezeebodemgetrokken
wordt)inVlaanderennogsteedsgebruikt,uiteraardnietmeerindespan-
visserij(diehierverdwenenis),maarals'sleepnet,getrokkenachtereen
enkelschip.
HetCogitoschipdientdergelijknetaanboordte hebben.Zodathetten
gepastetijde(visschaarste,weersomstandigheden,seizoenvereisten)kan
overschakelenvande grondvisserijnaarde midwatervisserijendatzonder
dathetschipdaarvoormoetbinnenlopen.
VanschipperEricLagastkreegikoverigensonderstaande(theoretische),
zij hetonvolledigejaarindelingvoorwatbetreftdeverschillendevisserijen
ende nettendiedaarbijgebruiktkunnenworden:
. januari:kabeljauw;
. februari- mei:drielingnettenvisserijtongenvis (algemeen);
. mei- september:drielingnettenvisserijop kreeft;
.bijslechtweer:midwatervisserij,kabeljauwonderde kust;
.najaar:drielingnettenvisserijopgarnaal;
. (overeenschelpenvisserijmetdreggensprakdeschipperzichnietuit).
Daarbijmoetenweeenaantalproblemenoplossendiemetde opdracht
'modulaireopbouw'vanhetschipte makenhebben.
* Hetpelagischenetkandezelfdevisbordengebruikenalsde drielingnet-
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* Het(semi-)pelagischenetwordtnormalitervanaf
hetachterschipnhetwatergelaten.Zoalshoger
beschrevenligthetdanweerinonzebedoelingde
drielingnetjesvanafkortebokkentewatertelaten.
Hetisookmogelijkomdekortebokkentegebruiken
omhetpelagischenetopentetrekken(ziehiervoor
figuur39a,benc.). Depraktijkzaluitwijzenwelke
keuzeterzakedeschippervanhetCogitovaartuigje
zalmaken.
XIV Koeling
DeviswordtindeVlaamsevisserijd.m.v.schelferijs
koelgehouden.Grossomodovaltdaarbijde keuzete
makentussen(1)hetaankopenvanhetijsvoorde
afvaartvanhetvissersvaartuigen (2)de aankoopvan
een schelferijsmachine. Voor watdelaatstebetreft
kannoggekozenwordentusseneen ijsmachinedie
(2a)functioneertop basisvanzoetwaterof (2b)een
machinedie ijs kanmakenvanzeewater.Hetgebruik
vanzeewaterheeftvoorgevolgdater meerenergie
nodigis omvanhetwaterijste maken.Bijkomend
nadeelis datde vissomsbevrorenop de markt
aangebodenwordten erduseenverliesaankwaliteit
is (hetgeendanweerde marktprijsbeïnvloedt).Het
gebruikvaneen ijsmachinediezoetwaternodigheeft,
heeftdanweerhetnadeeldatergroterevolumes
zoetwatermeeaanboordgenomenmoetenworden,
waardoorhetteontwerpenschipgroterzal uitvallen.
Volledigheidshalvemoetenwedaaraantoevoegendat
eenaantalschipperszoet-enzoutwaterindiverse
verhoudingencombinerenomde nadelenvande
tweemogelijkhedenzoveelmogelijkopte heffenen
devoordelenervante combineren.
Omde kostprijsvanhetschipenigszinsbinnende
perkente houdengevenweerde voorkeuraanom
geenijsmachineinhetplanopte nemen.
HetvisruimvanhetCogitoschipzal echterweleen
koelkamerzijnwaarinde vis inprincipezonderijs
bewaardkanworden. Meteenbelangrijketegenwer-
pingdaarvanwordtrekeninggehouden.Hetijsdatde
visafdektzorgter ookvoordatdevangstglanzend
vochtigblijft,hetgeeneenaantrekkelijkproductopde
marktoplevert.De koelkamerdaarentegendiegeen
ijsgebruiktkaner verantwoordelijkvoorzijndatdevis
uitdroogt.Diteuvelmoetopgevangenworden.We
kunnendatdoenofwel(1)doorde vangstafte
dekkenzodatde koelluchtnietoverde viswaait,
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ofwel(2)doortelkenseffectiefeenvoorraadijs in teslaanvoorde afvaart,
waarmeede visafgedektwordt.
XV Besluit
We menente mogenstellendatwe inde veertienvoorafgaandepunten
weldegelijkde voorwaardenafgebakendhebbenwaaraaneennieuwte
bouwenvissersvaartuigmoetvoldoenomalsvalabelalternatiefvoorhet
zogenaamdekleinevlootsegmentte kunnendienen.
Via eenaantalvergaderingenwaaraandeelgenomenwerddoorscheeps-
bouwerMatthieuDeVestelevandescheepswerfIdP. scheepstekenaar
GabriëlCasierenCogitocoördinatorFlorVandekerckhovewerdende krijtlij-
nenvanhetontwerpuitgetekend.DaarnatoogscheepstekenaarCasier
aanhetwerken leverdeeeneersteserietekeningenaf. Een critischeeva-
luatievàndezetekeningenopeennieuwewerkvergaderingtussende ho-
gervemeldedriebetrokkenenleverdeuiteindelijkde tekeningenaf diein
hoofdstukXVII vandezestudieopgenomenwerden.
VervolgensmaaktedescheepswerfIdP hetbestekopdatvollediginhoofd-
stukXVI opgenomenwerd.
Omdathetvoorafbijzondermoeilijkis omeenexactetonnagevanhet
schipte berekenenenomdatwe erzekervanwildenzijndatdeomvang
vanhetschiponderde opgelegdenormvan66 ST ligt(zieinleiding),werd
naarde ST vanenkelebestaandevissersvaartuigengekekendieweldege-
lijkonderdezemaximumgrensliggen.Wanneerwe devergelijkingmaken
tussendeafmetingenvande betreffendescheepjesen dezevanhet
Coaitovaartuiakomenwe voordezelaatsteuitop hetciifer61.dus ruim
binnendegrenzenvande opgelegdemaximumarensvan66 ST.
ScheepstekenaarGabriëlCasierwijsterde lezerevenwelopdatde exacte
tonnagevaneenvaartuiginditstadiumvande studienietgegevenkan
worden.
Een andereonbekendeblijftde uiteindelijkexactekostpriis.ookal omdat
dezeafhankeliikis vande marketinafactorenzoalswe hogeral uiteengezet
hebben(ziehiervoorVUlc'Vereistent.a.v.derden). Tijdenshogerver-
meidevergaderingenhebbenwe erevenwelovergewaaktdatde bouwm.
aoedkooDmoaelijkzou kunnenaebeuren.OP hetaebiedvande hvdra-
conischevormen:de platenvanhetCoaitoschipwordennietgevormd-
moetenniet onder de scheepspers - kunnen na het branden (snijden)direct
aanboordaebrachtwordenomte monteren.Geendekrondte:dekbalken
moetennietmeergevormdworden.35stuksvoorhoofddeken35stuks
vooropperdek.Gemakkelijkeralleonderdelente traceren(allesis haaks).
Geenzalina:hoofddekenopperdeken bruadekzijnevenwiidiameLde
waterliinen.Alles is haaks -gemakkelijkerte traceren.
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XVI Bestek, (opgestelddoor projectdeelnemerl.d.P.)
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2. Hooddekenbrug
2.0.Hoofddek
2.1. Brug
2.2.Schouwen
3. Voortstuwingsinstallatie
3.0. Asleiding
3.1. Schroefen straalbuis
3.2. Hoofdmotor
3.3.Omkeerkoppeling
4. Machinekamerinstallatie
4.0. Hulpmotor
4.1.Pompgroepen
4.2.Compressorgroep
4.3.Hydrofoorgroep
4.4.Koelinstallatie
4.5.Machinekamerafwerking
5. Stuurinstallatieendekwerktuigen
5.0.Roeren roekoppeling
5.1. Stuurmachine
5.2.Ankerinstallatie
5.3.Vloten boeien
5.4.Liereninstallatie
5.5.Masten
5.6.Verhaalinstallatie
5.7.Visserijinstallatie
5.8.Visverwerkingsmachines
6. Pijpleidingen
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~6.0.Koelwaterleidingen
6.1. Lensleidingen
6.2.Luchtdrukleidingen
6.3.Smeerolieleidingen
6.4.Zoetwaterensanitair
6.5.Ventilatie
6.6.Uitlaatleiding
6.7.Brandstofleiding
6.8.Dekwas-en brandblusleidingen
6.9.Hydraulischeleidingen
7. Meubel-entimmerwerk
7.0. Verblijf
7.1.Visruim
7.2.Nettenmagazijn
7.3.WC - stortbad
7.4.Keuken- eetplaats
7.5.Brug
7.6.Naamplank
8. Elektriciteit
8.1.Stroomvoorziening3 x 220v
8.2.Stroomvoorziening24v
8.3.Verlichting
8.4.Schakelborden
8.5.Apparatuur
8.6.Bekabeling
8.7.Elektronischeinstallatie
8.8.Elektrischeaansluitingen
8.9.Stuurhuislessenaar
9. Schilderwerken- levering- proeven
9.0.Schilderwerken
9.1. Inventarisdek
9.2.Inventarismachinekamer
9.3.Brandblusmiddelen
9.4.Reddingsmiddelen
9.5.Leveringen
9.6.Ballast
9.7.Proevenentesten
10.VarianteI
~
0 - Algemeen
o.o.- Type
Vaartuig,typehekvissersvaartuig.Enkelschroefschip.Vaartuigmet
hoofddeken bijnavolledigdoorgetrokkenbakdek.Vissersvaartuiguitgerust
voordedrielingnettenvisserijmettweevisbordenenvoorde pelagischevis-
serij. Vissersvaartuigmetnettenrollenop hetopperdekenvislierenop
hoofddek.Massievekiel,naarvoorstevenschuinoplopend.Achterschip
metplattespiegel.
IndelingvolgensalgemeenplanCGT-32. Hetschipwordt,onderdeks,door
vierwaterdichteschottenverdeeldinvijfcompartimenten,vanachterente
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beginnenmetstuurmachinekamernzoetwatertanks,nettenmagazijn,vis-
ruim,machinekamermetbrandstoftanks,voorpiek.
0.1.- Hoofdafmetingen
Lengteo.a.:18,70m.
LengteIJ.: 15.00m.
Breedteo.sp.:6,00m.
Holte:3,30m.
Diepgangv.:2,20m.
Diepgangm.:2,50m.
Diepganga.:2,80m.
0.2.- Inhouden
Visruim:24 m3.
Brandstof:8 m3.
Zoetwater.2 m3.
Smeerolie:1 m3.
Hydr.Olie:1 m3.
Afvalolie(Marpol):1 m3.
Dagtank:2m3.
0.3.- Klas
Vissersvaartuigebouwdvolgensde reglementenen ondertoezichtvande
BelgischeZeevaartInspectie.Hetschipwordtvolgensde regelsdochniet
ondertoezichtvaneenerkendeclassificatiemaatschappij(BureauVeritas
of Lloyds)gebouwd.
0.4.- Stabiliteit
0.4.0.Bij hetontwerpwordtdevoorlopigegewichts-enstabiliteitsbrekening
gemaakten ingediend,tergoedkeuringbijde B.Z.I.
0.4.1.Nadathetcascogereedis,dientdewerfeenhellingproefte houden
voorberekeningvanhetstaalgewicht.
0.4.2.Als hetschipgeheelis afgewerkt,dochvoordathetschipgeballast
wordtdientdewerfeentweedehellingproefte houden.
0.4.3.Als hetschipgeheelis geballasten hetligtgeheelvisklaar,dienteen
derdehellingproefgehoudentewordenondertoezichtvande B.Z.I.
Dewerkzaamhedenvoordewerfbestaanuithetbeschikbaarstellenvan
eenkraan,hetverzorgenvande nodigegewichten,ervoorte zorgendat
hetheleschipschoongemaaktwordtzodatgeenovertolligematerialenaan
boordliggendienietsmetdevisklareuitrustingvanhetschipte maken
hebben.De benodigdeberekeningenwordendoorde opdrachtgever
gemaakten ingediendtergoedkeuringbijhetB.Z.I.
0.5.- Toezicht
Gedurendede bouwvanhetvaartuighebbende opdrachtgeversof hun
vertegenwoordigersvrijetoegangtotdewerf,maarenkelgedurendede
werkurenenopdieplaatsenwaaraanhetvaartuiggewerktwordt.
0.6.Verzekering
Dewerfzal,totaande afleveringvanhetschip,voorhaarrekeningenop
naamvandeopdrachtgeverendewerfsamen,hetschipende benodigde
materialenen onderdelenvoorhetvollebedragvande bouwprijsver-
meerderdmethetbedragvande doorde opdrachtgeverte leverenrespec-
tievelijkgeleverdegoederen,verzekerentegenallerisico's,inclusiefhet
risicovanproeftochtenen molest-risico.
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0.7.Certificatenentekeningen.
0.7.0.Certificaten
Alleende beproevingscertificatenwelkenormaalbijhetcascoworden
geleverdendievereistwordendoorde BelgischeZeevaartinspecl:ie,zullen
doordewerfmeegeleverdworden.
0.7.1.Tekeningen
Bijde opleveringvanhetschipzullendriepakkettentekeningenover-
handigdwordenaande eigenaar.Elk pakketzal bestaanuitde volgende
tekeningen:
-algemeenplan
-grootspant
-achterstevenen roer
-fundatiehoofdmotor
- roeren roerkoning
-motorkamerindeling
-asleiding
- lens-enballastschema
- schemabrandstofleidingen
-electrischschema
-hydraulischschema
0.7.2.Wijzigingen
Wij behoudenonshetrechtvoortomdetailstewijzigen,indiendatnoodza-
kelijkis terverbeteringvanonsontwerp.
0.7.3.Scheepsmeting
De nodigetekeningenwordengeleverddoorde opdrachtgever.Dewerk
moetgelegenheidgevenvoorhetaanbrengenvanhetbrandmerkzodrade
kielis gelegd.
0.8.Proeftocht
De kostenvandetechnischeproefvaartzijnvoorrekeningvande bouwer.
Echterzullenbemanning,brandstof,smeeroliedoorde opdrachtgever
geleverdworden.
Tijdensde proeftochtwordenmotorinstallatie,hulpwerktuigen,lierenenstu-
urmachinebeproefd.
Hetschipwordtopgeleverdmetnagenoeglegetanks,maarverderin alle
opzichtenvaarklaaren metdeuitrustingen inventariszoalsomschrevenin
ditbestek.
1. De romp
1.0.Deromp
De rompwordtgebouwdinhydroconischevormen(dubbelknikspant).De
rompen opbouwenzijnuitgevoerdinvollediggelastecontrucl:ie,in
Siemens-Martinstaal,scheepsbouwkwaliteit,grade-A. Hetlaswerkwordt
uitgevoerd oorervarenlassersvolgende voorschriftenvanBureau
Veritas.
1.0.0.- Kiel
De kielzaltussendevlakplatengelastwordenen inhetachterschiptussen
de schegplaten.
1.0.1.- Rompplaten
De rompplatenwordenelektrischgelast. Destuikenen landenwordenmet
V-lassenentegenlasuitgevoerd.
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1.0.2.- Slijthalfronden
De nodigeslijthalfrondenzijnvoorzien.
1.0.3.- Huidstoppen
Onderaaniederetankis eenhuidstopinde rompgelast.
voorzienvaneenbronzenbout.
1.0.4.- Zinkstukken
Op naderte bepalenpalatsenwordenopde rompde nodigezinkstukken
aangebracht.
1.0.5.- Echoloodpotten
Doordewerfwordenecholoodpottengeplaatstinoverlegmetdefabrikant
Destopzelf is
~
+sonar.
1.1.- Dekken
1.1.0.- Bekleding
Hoofddek- buitengedeelteis stalentranenplaatenwordtbeschilderd.
Binnendekbetegeld.Opperdekis stalentranenplaatenwordtgeschilderd.
1.1.1. - Waterloospoorten
In de verschansingzijnde nodigewater-en loospoortenvoorzien,scharnier
in RVS opnylonbussen.
1.1.2.- Golfbreker
Op hetbakdekis eengolfbrekervoorzien.
1.2.- Motorfundatie
Homogeengelastecontructie,voorzienomalletrillingentevermijden,
goedgekeurdoorde motorfabrikant.
1.2.0.- Beton
Onderde motorwordtbetonaangebracht,afvloeiendnaareen lensput,met
in iederewrangeenopening.
1.3.- Schotten
Schottente makenenw.d.elektrischte lassen
1.4.- Tanks
1.3.0.- Mannedeksels
Rondtypemetronderubberendichting
1.5.- Luikhoofden
1.5.0.- Magazijnluikhoofdinhoofddek.Aflmetingen:800x 800mm.
Deksel:aluminium.Sluiting:brons.
1.5.1.- Visruimluikhoofdinopperdekomkistente Iadenente lossen.
Afmetingen:900x 900mm(volgensde kisten)
Deksel:aluminium
Sluiting:brons.
1.5.2.- Voorpiekmannedeksel
Rondtypemetronderubberendichting.
1.5.3.- Visruimluikhoofdeni hoofddek
Ingangvoorpersonenmetladder
Afmetingen:700x 700mm
Deksel:aluminium
Sluiting:brons.
Ingangvoorvis
Afmetingen:700x 700mm
Deksel:aluminium
Sluiting:brons.
1.5.4.- Vluchtluikverblijf
~
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Afmetingen:700x 500mmo
Deksel:aluminium
Sluitingen:bronzensluitingente openenvanuithetverblijf.
1.5.5.- DekselStuurmachinekamer
Vlakmethoofddek.
Afmetingen:1000x800mmo
Uitstaal.
Sluitingen:RVS-bouten.
1.6.- Visruim
Hetvisruimis ingedeeldlangsbeidezijdeninbakken.Middeninde vloer
is eengootvoorzienmetdeksels. Vooraanbevindtzicheenlensput.
Hetvisruimis eropvoorziendatkunststofcontainersgemakkelijkgelosten
geladenkunnenworden.
1.7.- Namenen merken
GrootteenkleurvolgensB.Z.I.
1.7.0.- Scheepsnaamenthuishaven
De omtrekwordtBB enSB vooraanopde rompgelast.
1.7.1.- Scheepsnummer
De omtrekwordtBB enSB vooraanopde rompgelast.
1.7.2.- Diepgangsmerken
De omtrekwordtBB enSB vooraanenachteraanop dewaterlijngelast,ter
hoogtevande loodlijnen.
2. Hoofddekenbrug
2.0.- Hoofddek
2.0.0. Hoofddekuitgevoerdvolgenstekening
Hoofddekmetdaarin:keuken,eetplaats,machineschacht,stortbad,gang,
ingangnaarbrugenmachinekamer,tweekamersvoortweepersonen.
2.0.1.Stalendeuren
Tweestalendeurenvanwerkdeknaargangmachinekamer.
Vervaardigdvolgensde normen.
2.0.2.- Lichtringen
Tussendekszijnlichtringenvoorzien:4 bben4 sb.
2.1.- Brug
2.1.0.Uitgevoerdvolgenstekening,vollediginaluminium,meteenbuiten-
deur.
Een neergangnaartussendek.
2.1.1.- Vensters
In voorfront,zijdenenachter.
Aantalengroottevolgensde mogelijkheden.
Aluminiumvenstersmetveiligheidsglas.
Tweevenstersmetdraairuitentweemetruitenwisser.
Tweevenstersinvoorfronten éénachteraan,openklapbaar.
2.2.- Schouwen
Uitgevoerdvolgenstekening.
De uitlatenvande motorenlopendoorde schouwaanSB.
Luchtinlaatvoormachinekameraanbb.
2.2.1. - Rederijteken
Op deschouwwordtbbensb hetrederijtekenaangebracht.
3. Voortstuwingsinstallatie
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3.0.Asleiding
Degeheleasleidingisberekendopdemotorendeschroef.
Smeringdoormiddelvanolie.
Hetstevenoogenhetpakkingschotwordengekotterdvoorhetmonteren
vandeasleiding.
3.0.0.Schroefmoer
Achterdeschroefeenbronzengegotendopmoermetdubbeleborgaante
brengen.
Tussenschroefen moereenRVS-plaatvan1 mmoDiktediedientals borg.
3.0.1.Schroefas
SchroefasuitSM-staal.Langsachteruittehalen.Diametersvolgens
berekening.GoedgekeurddoordeB.Z.I.
3.0.2.Bescherming
Tussenstevenoogenschroefwordenbeschermplatenaangebracht.
3.0.3.Buitendichting
ManebardichtingringtypeEK,draaiendtegengietijzerenringgemonteerd
tegenstevenoog.
3.0.4.Schroefasbusennekbus
.Gietijzerenbusmetcentrifugaalgegotenwitmetaal,voorzienvandenodi-
gesmeergroeven.
3.0.5.Binnendichting
ManebardichtingringtypeEJ, draaiendtegenpakkingschotengekoeld
doorzeewaterleidingen.
3.0.6.Koppeling
Makenvankoppeling,moerenbussen.
3.1. Schroefenstraalbuis
Leverenenplaatsenvanschroefenstraalbuis
3.1.0.Schroef
Vaste,nikkel-aluminiumvierbladschroefvoorzienvananti-zingrand.
Isgepoliersenstatischgeëquilibreerdenwerktineenstraalbuis
Deschroefzalontwoprenwordenalstrekschroef.
3.1.1.Straalbuis
Vastestraalbuismetdegrootstmogelijkediameterafhankelijkvanhet
schroefraam.Ingebouwdindeachterstevenvolgenswerkmethodevande
fabrikant.
3.1.2.Druklager
Opheteindevandeschroefasziteendruklager,voldoendegrootomde
schroefdrukoverteplaatsenopderomp.
3.1.3.Tussenassen
Tweetussenassentussenschroefasenomkeerkoppeling.Diametersvol-
gensdeberekeningengoedkeuringvanB.Z.I.
3.1.4.Tussenaslager
Pertussenastweecoopertweedeligerollagersterondersteuningvande
tussenassen.Diametersvolgensdiametertussenas.
3.2Hoofdmotor
Merkentypenognietbepaald.Maximaal300pk.
3.2.Omkeerkoppeling
Merkentypenognietbepaald.
4. Machinekamerinstallatie
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4.0.- Hulpmotor
Leverenen plaatsenvanhulpmotorvolgensde behoefte.De hulpmotor
wordtgeleverdmetallenodigetoestellenzoalsdemper,meet-encontrole-
toestellen.
De koelingvande hulpmotorwordteenbunkoeling,volgensvoorschriften
vande motorfabrikant.
De hulpmotordrijfteendynamoen eenhydraulischepompaan.
4.1.- Pompgroepen
Leverenen plaatsenvaneenhulpkoelwaterpompaangedrevendooreen
elektrischemotor.
Leverenen plaatsenvaneenlenspompaangedrevendooreenelektrische
motor.
Leverenen plaatsenvaneendekwaspompaangedrevendooreenelek-
trischemotor.
4.2.Compressorgroep
Leverenen plaatsenvaneencompressoraangedrevendooreenelek-
trischemotoralsookde nodigeluchtflessen.
4.3.- Hydrophoorgroep
Leverenenplaatsenvaneenhydrophoorgroepaangedrevendooreenelek-
trischemotor.
4.4.- Koelinstallatie
Voorzienis eenvolautomatischekoelinstallatieaangedrevenvanuithet
boordnetmeteenmotor,eenzeewaterbestendigecondensator,manome-
ters,pressostaat,kijkglas,vulinrichtingmetde nodigeafsluiters,veilighei-
dsventiel,filter,drogerenventielenvooronbelasteaanloop.
In hetvisruimzijnvoorzien:corosiebestendigevinverdampers,thermostatis-
cheexpansieventielenen eenelektronischethermostaatmetaanwijsinstru-
mentte plaatseninhethoofdschakelbord.De koelinstallatiemoetvanvoel-
doendecapaciteitzijnomeendiepvriescelin hetvisruimvoldoendete koe-
Ien.
4.5.- Machinekamerafwerking
4.5.0.- Vloerplaten:aluminiumtraanplaten.
4.5.1.- Trap:naarmachinekamerin aluminium.
4.5.2.- Leuningenen bescherming
vandraaiendedelenwaarnodig.
4.5.3.- Werkbank
Inde machinekamerwerkplaats:eenkastvoorreservedelenen materiaalis
voorzien.
Een bankschroefvan100mmoWordtopdewerkbankgeplaatst.
Bovendewerkbankis eengereedschapsbordvoorzien.
4.5.4.- Loopkat
Erwordtbovenaaninde machinekamereenloopkatmettakelgeplaatst.
5. Stuurinstallatieendedekwerktuigen
5.0.- Roeren roerkoning
5.0.0.- Roerkoning
Stalenas metkoppelflensvoorde verbindingmethetroer.
Wordtnaaronderuitgebracht.
5.0.1.- Bovenbus
Gietijzerenkraagbusmetpakkingring.
/"
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Wordtmetvetgesmeerd.
5.0.2.- Onderbus
Gietijzerenkraagbusmetpakkingring.
5.0.3.- Hennegatskoker
N.L.stalenbuismettweeflenzen.
Is inde achterstevengeplaatst.
5.0.4.- Roer
Eengecompenseerd,stroomlijnroermeteenroerasingelast.Bovenaan
verbondenmetflenzenaande roerkoingenonderaaneenscharniertaats
metopgekrompenstalenbus.
Draaitinachterstevenhielmetdaaringietijzerenbusenstalentaats.
5.1.- Stuurmachine
Hydraulischestuurmachinevoorelektrischeaandrijving.
Destuurmachineis uitgerustvooraansluitingopautopiloot.
Uitvoeringmettweeparallelopgesteldecilindersmetgietstalenzwenkjuk
enrollen.
Aandrijvingdooreenhydraulischepompmetconstantdebietpertoer,aan
tedrijvendooreenelektrischemotor.
De machineis uitgerustmettweesolenoiden220V wisselstroomvoor
elektrischeknuppelofdoorautopiloot.
Dezesolonoidenzijngemonteerdinde hydraulischeschuifdietijdafhanke-
lijkebedieningverwezenlijkt.
De hydraulischeschuifwordtbijde pompgroepgeplaatstwanneereen
handhydraulischestuurkolomvoorzienis zoalsindezeuitvoering.
Een knuppelinV-vormis gemonteerdopdezehydraulischeschuifvoor
bediening.
Er is ookeenelektrischeroerstandaanwijzermeegeleverd.
5.2.- Ankerinstallatie
Een ankermetankerketting,overanker1ierinde ankertank,inde anker-
kluis,gereedomtevieren.
Eentweedeankerophoofddekachtergereedomopvistouwingeschakeld
teworden.
5.3.- Vlotenboeien
Hetvlotwordtop hetopperdekgeplaatst.
Waarnodigwordenboeihakenaangebrachtomde boeieninte plaatsen.
5.4.Liereninstallatie
5.4.1.Vislier
Hydraulischaantedrijvenvislierin lijnophoofddekgeplaatst,onderbrug.
Nogte bepalen.
5.4.2.Hulplier
Zes hulplierenelectrischaangedreven,geplaatstop opperdek.
Tweevoortoppingbomen.
Tweevoorde veiligheden.
Tweevoorlenters.
Nogte bepalen.
5.4.3. - Nettenrollen
Drienettenrollenhydraulischaangedreven.
Geplaatstopopperdek.
Nogte bepalen.
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5.5.- Masten
Wordenuitgevoerdvolgenstekening.
5.5.0.- Voormastop hetopperdek.
Enkelebuismastmettweebuisstagen.
Topvoorzienvande nodigestoelen.
5.5.1.- Achtermast
Uitgevoerdals zwareportaalmast.
Topvoorzienvande nodigestoelenvoordekverlichting.
Kappelagevoorzienvande nodigeogenenhakenvoorlenterblokkenenz...
5.5.2.- Galgen
Versterkingenzijnvoorzienachteraanhetopperdekenportaalmastvoorde
ophangingvande tweevisklokken.
Ook is eenbevestigingvoorzienvoorde achtergeivandegieken.
5.6.- Verhaalinstallatie
Bolderste plaatsenvolgensplan.
5.6.0.- Tweeboldersteplaatsenvooraanophetopperdek.
5.6.1.- Vierlipklampente plaatsenvooraanop hetopperdek.
5.6.2.- Tweepanamaogenvoorzienindeverschansingvooraanop het
opperdek.
5.6.3.- Tweeboldersteplaatsenachteraanop hetopperdek.
5.6.4.- Tweelipklampente plaatsenachteraanop hetopperdek.
5.6.5.- Tweebolderste plaatsenvooraanop hethoofddek.
5.6.6.- Tweepanamaogenvoorzieninde verschansingachteraanop het
hoofddek.
5.7.- Visserijinstallatie
5.7.1.Langegieken.
Omtevissenopgarnalenenvismetkorrestok.
Degiekenvoorzienvande nodigeogen,gaffels,lummels.Ditallesinvol-
doendesterkeuitvoering.
5.7.2.Kortegieken.
Omtevissenmetdedrielingnetten.
Degiekenvoorzienvande nodigeogen,gaffels,lummels.Ditallesinvol-
doendesterkeuitvoering.
5.7.3.Postrollen.
Onderhetopperdekzijntweegrotepostrollenbevestigd,omde vistouwen
tegeleidenmaarde klokrollenindegalgen.
5.7.4.Dekdoorgangen
Op hetopperdekzijntweedekdoorgangengemaaktomde vistouwendoor
te latenvanvisliernaarklaprollen.Dezedoorgangenzijnzo gemaaktdat
ze zo weinigmogelijkwaterbinnenlaten.
5.7.5.Klaprollen
Op hetopperdekstaantweegrotescharnierendeklaprollenomde vis-
touwentegeleidenvanvisliernaartopgiek.
5.7.6.Geien
Voorgeiwordtbevestigdop paalgalgenop hetopperdek.
Achtergeiwordtvastgemaaktopgalg.
5.8.Visverwerker
Leverenen plaatsenvaneenvisverwerkerbestaandeuiteenopvoerband,
vertrekkendevanuiteenstortbakwaarinde visgedeponeerdwordtop het
werkdek.
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~Deviswordtdanvervoerdopeensorteerbandwaardriemankunnen
staanguttenensorteren.
Daaronderstaateenwasmachinemetrondetrommel.
Daarnawordtdegewassenengeguttevisvervoerddooreenbandnaarde
reservoirinhetvisruim.De afvalende ondermaatseviswordenmeteen
lopendebandoverboordgebracht.Ditalleswordtovervloedigbespoten
metzeewater.De lopendebandenzijngemaaktvankunststof,ditomde
viszo weinigmogelijkte beschadigen.Devisverwerkeris volledig
gemaaktvankunststofenRVS, ditvooralvoorde hygiëne.
6. Piipleidingen
6.0.Koelwaterleidingen
6.0.0.Leidingen
Alle leidingenwordengemonteerdterplaatseuitzwartestalenbuis. Inde
werkplaatsafgelasten ineenbadgegalvaniseerd.
Deverbindingenwordenvanaf2"diametermetflenzenuitgevoerd.
6.0.1.Zeekasten
Dezeekastenzijningebouwdtussenbrandstoftanks.Langsrompzijde
voorzienvaneengrootwegneembaaroosteren bovenaaneenontlucht-
ingsgat.Binneninis zinkstukaangebracht.In de machinekamerstaande
nodigezêekranenendubbelflenzen.
6.0.2.Lossetanks
Indiennodig,lossetanksvoorzienmetde nodigeinhoud.Voorzienvande
nodigeaansluitingenvoorvulling,aftap,peil,ontluchtingen handdeksel.
Gegalvaniseerdinbad.
6.0.3.Kranenen afsluiters
6.0.3.1.Zeekranen
Bronzenklepafsluitermetflenzenen losseklep. Econostofig.1270of
1271metlosseklep.
Materiaal:kopstuk,huis,klepbronsRg5. SpindelmessingKms58. Druk
ND 16.
6.0.3.2.Vlinderkleppen
Havekamonoflensvlinderkleppenserie6100econostofig.6111.
Bediening:regelbarehandgreepvanSilumin.
Materiaal:huisGG25. BekledingNitrile- EPDM. KlepMs. Bus KluZn 37.
O-ringnitrileEPDM. Pakkingasbest. As x35CrNiMo17. Paspenx35
CvNiHi17.Tapboutx 5CrNiMo18.10 BorgringNylon6. Druk:10bar.
6.0.4.Wierkasten
GietijzerengroffiltersEconostofig.1187.
Materiaal:huis,deksel,gietijzer,zeefgegalvaniseerdstaalperformatie4
mmoStopmessing.
6.0.5.Terugslagkleppen
Gietijzerenterugslagklepmetscharnierendeklepeconostofig.109.
Materiaal:huis,deksel,gietstaalGS-C25.
KlepenzittingRVS AISI 316.
DrukND 16.
6.0.6.Peiltoestellen
6.0.6.1.Bronzenzelfsluitendpeilglastoestel
Econostofig.572.
Voorglasdiameter14mmo
6.0.6.2.Bronzenpeilglastoestel
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Econostofig.569.
Voorglasdiameter14mmo
6.1.Lensleidingen
6.1.0.Leidingen
Alle leidingenwordengemonteerdterplaatseuitzwartestalenbuis. In de
werkplaatsafgelasten ineenbadgegalvaniseerd.De verbindingenwor-
denvanaf2"diametermetflenzenuitgevoerd.
Deverbindingenaande pompenzijngeïsoleerdmetflexibels.
6.1.1.Zuigkorven
GemaaktuitRVS geperforeerdeplaatmetgatenvan 10mmoScharnierend
intweehelftenomgemakkelijkwegte nemenente reinigen.
6.1.2. Zuigverdeelkasten
Gietijzerenverdeelkasten.Econostofig.440.
Tweedelig- 3delig- Vierdeling.
Materiaal:huisgieüjzer.Binnenwerkbrons.
6.1.3.Kranenen afsluiters
6.1.3.0.Plugkranenmetflenzen
PlugkranenmetplugL gatmetSJ. keuring+sleutel.Econostofig.15.
Materiaal:huisingietijzer.Plug inbrons.
Druk:10 bar.
6.1.3.1.Plugkranenmetflenzen
PlugkranenmetplugL gat+sleutel.
Econostofig.53(KP).
Materiaal:huisingietijzer.Plug inbrons.
Druk:10 bar.
6.1.4.Handpomp
DubbelwerkendevleugelpompEconostofig.950.
Materiaal:huisgietijzer,binnenwerkmessing,spindelstaal,zwengelhout.
Max.zuighoogte:6 meter.Opvoerhoogte:20 m.
6.1.5.Wierkasten
GietijzerengroffiltersEconostofig.1187.
Materiaal:huisendekselingietijzer,zeef ingegalvaniseerdstaatperforatie
8 mm,stopin messing.
6.1.6.Terugslagkleppen
GietijzerenterugslagklepmetscharnierendeklepEconostofig.109.
Materiaal:huis,dekselgietstaalGS-C25. KlepenzittingRVS AIS1316.
Druk:ND 16.
6.2.Luchtdrukleidingen
6.2.0.Leidingen
Alle leidingenwordengemaaktuitN.L.Zwartestalenbuis,wanddiktevol-
gensdewerkdruk.
6.2.1.Veiligheden
- VeerveiligheidstoestelEconostofig.512.
Materiaal:huisen kiekinbrons,veerinstaal.
Max.afblaasdruk:20 bar.
- VeerveiligheidstoestelEconostofig.1512.
Materiaal:huisinstaal,binnenwerkRVS, veerstaal.
Max.afblaasdruk:42 bar.
6.2.2.Manometers
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BuismanometersmetmeetsysteemvankoperlegertngEconosto fig. 334
typeA.
Diameter63- 0-10bar.
Diameter63- 0-40bar.
Matertaal:kastenrtngstaal,zwartgemoffeld.AansluitnippeI1/4".Buisveer
vankoperlegering.Overbrengingsmechanismeessingmetasjesvan
RVS.
6.2.3.Kranenen afsluiten
Econroestvrtjstalennaaldafsluiters.Econostofig.226.
Metvastenaalden binnenliggendespindeldraad.
Matertaal:huisen kopstukAISI 303(18/8).
SpindelAISI 304. Moeren pakkingsrtngAISI 303.
PakkingPTFE. Handwielbakeliet.
Druk250bar.
6.3.Smeerolieleidingen
6.3.0.Leidingen
Alle leidingenzijngemaaktuitzwartestalenbuizen.
6.3.1.Vetpot
Voorhetsmerenvande roerkoningbussenis eenvetpopvoorzienmetmin.
1 kgvetinhoud.
Geplaatstinnettenmagazijn.
6.3.2.Lossetanks
Indiennodiglossetanksvoorzienmetde nodigeinhoud.Voorzienvande
nodigeaansluitingenvoorvulling,aftap,peil,ontluchtingen handdeksel.
Gegalvaniseerdin bad.
6.3.3.Kranenenafsluiters
KlepafsluitermetbinnendraadEconostofig.250.
Materiaal:huis,kopstukenklepin bronsRg 5. Spindelinmessing.
Druk:16bar.
6.3.4.Handpomp
DubbelwerkendevleugelpompEconostofig.950.
Matertaal:huisgietijzer,binnenwerkmessing,spindelstaal,zwengelhout.
Max.zuighoogte:6 meter.Opvoerhoogte:20 m.
6.4.Zoetwaterensanitair
6.4.0.Leidingen:alle leidingenzijngemaaktuitgegalvanisserdestalen
buizen.
6.4.1.WC-installatie:leverenenplaatsenvanWC-potmetpomp.
Aansluitingmetwaterendrukafsluiter.
6.4.2.StortbadinstalIatie:leverenen plaatsenvandubbelemengkraan,
slangensproeier.
6.4.3.Kranenenafsluiters:klepafsluitermetbinnendraadEconostoflQ.
250. Matertaal:huis,kopstuken klepbronsRg 5. Spindelmessing.Druk
16bar.
6.4.4.Terugslagkleppen:gietijzerenterugslagkleppenmetscharnierende
klepEconostofig.109. Materiaal:huis,dekselingietstaalGS-C25. Klep
enzittingRVSAISI316. .
6.4.5.Vullingenenontluchtingen:ontluchtingenwatertank2,5"buismet
zwanehalstot300mmlager.Vulpijpdoppentype211 2"
6.4.6.Peiltoestellen:bronzenpeilglastoestelEconostofig.569. Voorglas
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diameter14mmo
6.5.Ventilatie
Inallecompartimenteniseenventilatievoorzien.
6.5.1.Ver1uchtingskokers
Ventilatiekappentypepaddetoel4. ND100gegalvaniseerd.
6.6.Uitlaatleidingen
6.6.0.Leidingen
Alleleidingengemaaktuitzwartestalenbuis.Waarnodigdenodigeaftap-
kranen.Alleuitlaatleidingenvanhoofdmotor,hulpmotorenwordengeï-
soleerdengekleedmetaluminiumplaat.
6.6.1.Kranenenafsluiters
KlepafsluitermetbinnendraadEconostofig.250.Materiaal:huis,kopstuke
nklepbronsRg5. Spindelinmessing.
Druk16bar.
6.7.Brandstofleidingen
6.7.0.Leidingen
Alleleidingengemaaktuitzwartestalenbuis.
6.7.1.S.O.S.-kranen
SnelsluitendeS.O.S.-klepafsluitermetkabelbedieningEconostofig.
100/268recht.Fig.100/269haaks.
Materiaal:huisendekselingietijzerGG25. PakkingdrukkerbronsRg5.
Handwielgietijzer,klepenzittingbronsRg5. Spindelinaluminiumbrons.
Druk16bar.
6.7.2.Lossetanks
Indiennodiglossetanksvoorzienmetdenodigeinhoud.Voorzienvande
nodigeaansluitingenvoorvulling,aftap,peil,ontluchtingenhanddeksel.
Gegalvaniseerdinbad.
6.7.3.Kranenenafsluiters
- KlepafsluitersmetbinnendraadEconostofig.250.
Materiaal:huis,kopstukenklepinbronsRg5. Spindelinmessing.
Druk16bar.
- Brandstofvullingskraan
BronzenschuifafsluiterEconostofig.830.
Materiaal:volledigbrons.
Druk:4 bar.
- Bronzenplugkranenmetdraadaansluiting.Econostofig.3,metsleutel.
Materiaal:huisenplugbronsRg5.Sleutelsmeedbaargietijzer.
Druk10bar.
- ZelfsluitendeafsluiterEconostofig.573.
Materiaalgeheelbrons.
6.7.4.Handpomp
Dubbelwerkendevl ugelpompEconostofig.950.Materiaal:huisgietijzer,
binnenwerkmessing.Spindelstaal.Zwengelinhout.
Max.zuighoogte:6 meter,opvoerhoogte:20m.
6.7.5.Kijkglas
ControletoestelEconostofig.625.
Materiaal:huisinwendigwitgeêmailleerdgietijzer.Enkelglas.
Druk:10bar.
6.7.6.Voorlilter
Gietijzerenfilter,standaardmodelEconostofig.1010.
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Materiaal:huisgietijzerGG25,zeefdopmessing,zeefnikkelperforatie0,6
mmo
Druk:ND10.
6.7.7.Vullingen ontluchting
- Vulling:wldoptype211 2"
- Ont-en beluchters
TypeRM 1
ND 65 gegalvaniseerdeuitvoeringmetflensen roosters.
6.7.8.Peiltoestellen
BronzenzelfsluitendepeilglastoestelEconostofig;572.
Voorglasdiameter14mmo
6.8.Dekwasenbrandblus
6.8.0.Leidingen
Alle leidingenwordengemonteerdter plaatseuitzwartestalenbuis. In de
werkplaatsafgelasten in eenbadgegalvaniseerd.Deverbindingenwor-
denvanaf2"diametermetflenzenuitgevoerd.
Deverbindingenaande pompzijngeïsoleerdmetflexibels.
6.8.1.Zeekasten
Dezeekastenzijningebouwdtussenbrandstof-enolietanks.Langs
rompzijdevoorzienvaneengrootwegneembaaroosterenbovenaaneen
ontluchtingsgat.Binneninis eenzinkstukaangebracht.In de
machinekamerstaande nodigezeekranenopdubbelflenzen.
6.8.2.Kranenen afsluiters
6.8.2.0.Zeekranen
Bronzenklepafsluitermetflenzenen losseklepEconostofig.1270of 1271
metlosseklep.
Materiaal:kopstuk,huis,klepbronsRg 5. SpindelmessingKms58.
Druk:ND 16.
6.8.2.1.Vlinderkleppen
Havekamonoflensvlinderkleppenserie6100Econostofig.6111.
Bediening:regelbarehandgreepvanSilumin.
Materiaal:huisGG25. BekledingNitrile- EPDM. KlepMs. BusKLUZn37.
O-ring:Nitrile-EPDM.Pakking:asbest.As x35CrNiMo17. Paspen
x35CvNiMo17.Tapboutx5CrNiMo18.10.BorgringNylon6. Druk10bar.
6.8.2.2.Brandblusafsluitersentoebehoren
TypeStorzEconostofig.910,fig.914,fig.920enfig908.
Materiaal:huisendekselmessing.Klepring:rubber.
6.8.3.Wierkasten
GietijzerengroffiltersEconostofig.1187.
Materiaal:huis,dekstel,gietijzer.Zeefgegalvaniseerdstaal,perforatie4
mmoStopmessing.
6.8.4.Terugslagkleppen
GietijzerenterugslagklepmetscharnierendeklepEconostofig.109.
Materiaal:huis,dekselingietstaalGS-C25. KlepenzittinginRVS AISI
316.
Druk:N016.
6.9.Hydraulischeleidingen
6.9.0.Leidingen
Alle leidingenwordengemonteerdterplaatse.Afgelastin dewerkplaats,
opgezuiverdvanonreinheden,gevuldmeteenchemischbijtmiddelen
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daarnagespoeldmetolieenfilterstussendeleidingen.
Zwartstalenbuizenmetwanddiktevolgensdewerkdrukken.
Deverbindingenmetoliepompenenoliemotorenmetflexibels.
6.9.2.Lossetanks
Indiennodiglossetanksvoorzienmetdenodigeinhoud.Voorzienvane
nodigeaansluitingenvoorvulling,aftap,peil,ontluchtingenhanddeksel.
Gegalvaniseerdinbad.
6.9.3.Kranenenafsluiters
Kranenenafsluitersgeleverdoorofvolgensvoorschriftenvandelever-
anciersvandehydraulischeinstallaties.
6.9.4.Vullingenontluchting
- Vulpijpdoppentype211 2".
- Ont-enbeluchtersTypeRM1 ND65Gegalvaniseerdeuitvoeringmet
flensenroosters.
6.9.5.Peiltoestellen
BronzenzelfsluitendpeilglastoestelEconostofig.572.
Voorglasdiameter14mmo
BronzenpeilglastoestelEconostotig;569.
Voorglasdiameter14mmo
7.Meubelentimmerwerk
7.0.Verbliif
7.0.0.Indeling
Tweekajuitenvoorelktweeman.Tweekooienbovenelkaarmetweekas-
teneneenbank.
7.0.1.Isolatie
Romp,schotendekzijnvolledigeïsoleerdmetrockwool50mmo
Schotnaarmachinekamervolledigeïsoleerdmetlapinusbrandplaatnr
750A 30.
7.0.2.Wanden,plafond
Bekledinginwatervastepanelen,kleurnaarkeuzevandereder.
7.0.3.Deuren
Deuren aargangmachinekamer.
EenB15deur.
7.0.4.Kooien
Makenvanopenkooien.
7.0.5.Banken
Bankenvoorzienalsbergbakken.Zittingeni draaibareuitvoering.
7.0.6.Kasten
HangkastenvoorzienvankapstokkenhuisenIegplanken.
Voorzienvankoperenscharnierenensluitingen.Bankenvoorzienvan
slingerlijsten.
7.0.7.Stoffering
Allebankenvoorzienvanskaibekledingmetschuimrubbervulling.
Soortenkleurvandeskainaarkeuzevandereder.
7.0.8.Vloer
Vloerbekledinguittegels,soortenkleurnaarkeuzevandereder.
7.1.Visruim
Hetvisruimheefteeninhoudvan24m3enisbereikbaarviaeenluikinhet
dek. Inhetvisruimzijn,doormiddelvangegalvaniseerdestutten,vakken
gemaakt,waardekistenmetviskunnenwordenopgeslagen.Dezevakken
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7.1.1.Isolatie
De isolatiebestaatuitpolyrethaanschuim,terplaatseaangebrachtm.b.v.
eenzgn.polyurethaanschuimmachine.
Isolatiedikten:plafond:200mmoWanden:200mmo
7.1.2.Wandenenplafond
Dewandenenplafondzullenwordenafgewerktmetwaterverlijmdemulti-
plexplatenmeteendiktevanrespectievelijk12en9 mmo
De multiplexplatenzullenwordenvastgeschroefdopvurengrondhout(45x
45 mm)welkewordenbevestigdmetgegalvaniseerdeslotboutenaanstalen
lasmannenelkeophunbeurtweeraanhetstalencascowordengelast.
De multiplexplatenwordenverderafgewerktmeteen300gr.
Glasvezelversterktepolyesterin hetgeheleruim.
7.1.3.Diepvries
In hetvisruimis eendiepvriesvoorzien.
Ingangmetkoelkastdeur.
7.2.Nettenmagazijn
7.2.0.Indeling:rondomhetnettenmagazijnworenkorrekooienvoorzienop
1 meterhoogte.
7.2.1.Korrekooien
Wandenen schottenvoorzienvanmultiplexplaatvan12mmodikte.
Kooiplaatmultiplex12mmopstalengeraamtegebouwd.
Stellingplanken25 mmdikteen 150mmhoogomte belettendater ietsuit
de kooivalt.
7.3.WC - Stortbad
7.3.0.Indeling:volgensplanuitgevoerd
7.3.1.Deuren:Deurnaargang:eenlichtestalendeur.
7.3.2.Lichtring
Lichtringglasondoorzichtigemaaktdoortezandstralen.
Rondlichtring.massiefhoutenkader.
7.3.3.Vloer
DeVloerbestaatuittegels.
Afloopvanstortbadvoorzienvansifonklok.
Soorten kleurvantegelsnaarkeuzevande reder.
7.4.Keuken- eetplaats
7.4.0.Indeling
Langsde enekantvolledigingerichtekeukenmetRVS aanrecht,kookplaat.
koelkastenkastenwaarmogelijk.
Deanderekantbevattafelenbanken.
7.4.1.Isolatie
Wandenendekzijnvollediggeïsoleerdmetrockwool50 mmoDikte.
7.4.2.Wandenenplafond
Bekledinginwatervastepanelen.kleurnaarkeuzevande reder.
7.4.3.Deuren
Deurnaargangmachinekamer:eenB15deur.
7.4.4.Banken
Bankenvoorzienals bergbakken.Zittingendraaibareuitvoering.
7.4.5.Kasten
Legplankeninkasten.Deurenvoorzienvankoperenscharnierenensluitin-
gen. Bankenvoorzienvanslingerlijsten.
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7.4.6.Tafel
Hettafelbladmakenvan18mmoMultiplexen voorzienvanslingerlijsten.
7.4.7.Stoffering
Alle bankenvoorzienvanskaibekledingmetschuimrubbervulling.
Soorten kleurvanskainaarkeuzevande reder.
7.4.8.Vloer
Devloerbestaatuittegels.
Soorten kleurvandetegelsnaarkeuzevande reder.
7.5.Brug
7.5.0. Indeling
De brugbevateenbuitendeurnaardek,eentrapnaargang
machinekamer.
Vooraande nodigelessenaarsvoorallebediening-encontroletoestellen
voormotor.
In dezijdeeenkaartentafel.
Achteraande nodigelessenaarsvoorbedieningenen controletoestellen
voorde vislieren.
7.5.1.Isolatie
Wandenendekzijnvollediggeïsoleerdmetrockwool50 mmdikte.
7.5.2.Wandenen plafond
Bekledinginwatervastepanelen,kleurnaarkeuzevande reder.
7.5.3.Deuren
Een houtenbuitendeurmetbovenaanvensteringebouwd.
7.5.4.Vensters
Rondde vensterseenmassievehoutenkader.
7.5.5. Lessenaars
Gemaaktuitaluminiumkader.Afgeslotenmetaluminiumplaten.Voor-en
zijplatengemakkelijkwegneembaar.
7.5.6.Kasten
Kastenwaarmogelijk.Voorzienvankoperenscharnierenensluitingen.
7.5.7.Kaartentafel
MakenvaneenkaartentafelmetIadenvoorkaartenberging.
7.5.8.Vloer
Vloerbedekkingin linoleum.
Soorten kleurnaarkeuzevande reder.
7.6.Naamplank
Hetaanbrengenvaneennaamplankaandevoorzijdevande brug.
8. Elektriciteit
De elektriciteitsvoorzieningaanboordbestaatuittweesystemen:
-220V systeem,geleverddooreenaltematorofdoorwalaansluiting
--24 V systeem,geleverddoorbatterijen.Opgewektdoordynamo'sof
doorbatterijladersvanaf220V.
8.1Stroomvoorziening3x220V
8.1.0Generator
Destroomwordtgeleverddoor generatorentypeSR 4 aangedrevendoor
eenhulpmotor
35 Kw
40 KVA
50 Hz
1500O/min
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~8.1.1walaansluiting
Hetleverenenaansluitenvaneenwalaansluitingmet1 aansluitpuntaan
dezijdevande bovenbouw,kompleetmet50msnoer4 x 2,5 mm2
8.2
Het24V systeembestaatuittweesetsaccu'svan200Ah. Elkeset is
opgebouwduittwee12Vaccu's,diegeplaatstzijnineengeventileerde
accukist.
De accusetswordenopgeladendoorde dynamovande hoofdmotorende
dynamovande hulpmotor.
Het24V systeemlevertelektriciteitvoor.
- startenvande hulpmotoren
-alarmen
-noodverlichting
- navigatie-apparatuur
Het24V-systeemwordtvoorzienvaneenverdeelkasten eenschakelbord,
compleetmetzekeringen.
8.2.1Dynamo's
De24V stroomwordtgeleverddoor.
Eendynamoofde hoofdmotor
8.2.2Batterijen
Hetleverenen aansluitenvantweesetsaccu'svan200Ah. Elkset is
opgebouwduittwee12V accu's.
8.2.3Batterijlader
Hetleverenenaansluitenvaneenbatterijladergelijkrichtervanmax.20
amp.
8.2.5Startinstallatiehulpmotor
De aanlegvande startinstallatievande 1 hulpmotormethetmeterpaneel
inde machinekameren opde brug.
8.3Verlichting
8.3.1Verlichtingenstopcontacten
nettenruim: TL armaturen2x20Watt220Volt
1 stopcontact220Volt
machinekamer.6 TL armaturen220Volt2x20Watt
2 putsarmaturenvan24 Volt
2 stopcontacten220Volt
1 looplampvan220Volt
1 stopcontact24Volt
1 looplampvan24Volt
logies 2 TL armaturen2x20Watt220Volt
4 kooiarmatuenmetstopcontact
2 stopcontacten220Volt
keuken-eetplaats: 2 TL armaturen2x20Watt220Volt
3 stopcontacten220Volt
1 afzuikap
1 koelkastvan140Itr.
6 TL armaturenaandezijkantvande kombuis
1 bulleyarmatuur
2 TL armaturen2x20Wat220Volt
1 lichtpunt24Volt
1 kompasverlichtingmetdimmer
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Stuurhut
1 kaartentafellamp
1 stopcontact220Volt
1 stopcontact24 Volt
Visruim4 TL annaturen2x20Watt
8.3.2.Navigatielichten
Hetleverenen aansluitenvaneenstelnavigatielantaarnstype:INCO 55,
teweten:1stoplicht,1 heklicht,2 groenevislichten,2 wittevislichten,1 stel
boordlichten,4 rodelantaarns,allenmetcertificaat.Alle navigatielantaarns
diehiervoorinaanmerkingkomendubbeluitvoerenvolgenseisenvan
8.Z.1.
8.3.3Aanvullendevislichten
Hetleverenen aansluitenvan2 heldereen2 rodeputsannatureninde
achtennast.b.v.de aanvullendevislichten.Hetleverenenaansluitenvan
eenzwaailichtindeachtermast.
8.3.4Schijnwerpers
1 halogeenannatuurinde voonnastvan1000W
1 halogeenannaturenopde brugvan1000W
2 halogeenarmatureninde achtermastvan1000W
8.3.5Noodverlichting
Hetleverenen aansluitenvande noodverlichtingt.w.:
1 lichtpuntinde machinekamer
1 lichtpuntindekombuis
2 lichtpunteninde gangboorden
2 lichtpunteninde kabines
1 lichtpuntindestuurhut
1 lichtpuntbovende vlotten
Dezenoodverlichtingkomtautomatischbijals het220Voltsboordnetweg-
valt.
8.4Schakelborden
8.4.1Hoofdschakelbord
1 PlaatstalenkastindemachinekamermetVolt,Ampere,Hertzen
draaiveldmeter,alsmedede benodigdegroepen.Indezehoofdverdeelkast
is ookgemonteerdeenOM schakelaarwaannedehetboordnetaltijdop 1
generatorgeschakeldwordt.
8.4.3Hulpschakelbord220V
1 plaatstalenkastinde stuurhutvoorde220Voltmetdaarinde benodigde
groepenmetnavigatiecontrolelampen.
8.4.5Hulpschakelbord24V
1 Plaatstalenkastindestuurhutvoorde24 Voltmetdaarinde Volten
Amperemeterende benodigdegroepen.
8.4.7Alannkast
Hetleverenen aansluitenvandeonderstaandealannpunten:
-smeeroliedrukhoofdmotor
-smeerolietemperatuurhoofdmotor
- koelwatertemperatuurhoofdmotor
-oplaadluchttemperatuurhoofdmotor
- uitlaatgastemperatuurhoofdmotor
- smeeroliedrukeerkoppeling
-niveausuppletietankhoofdmotor
-niveaudagtank
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- niveaubilgemachinekamerachter
-niveauschroefassmeerolietank
-niveauhydr.Olie
- waterin brandstof
- olietemperatuurkeerkoppeling
-brandinmachinekamer
Een algemeenalarmvoorde machinekamer,kombuisen logies.Op het
schakelbordallealarmpuntenin1 centralekastonderbrengen.
Alle alarmpuntenvolgensde B.Z.I.
8.5Apparatuur
leverenen plaatsenvan:
8.5.1hydrofoor
Metbeveiligdethermischeschakelaar
8.5.2Boiler
80 L metinlaatcombinatie
8.5.3Kookplaat
met4 bekken
8.5.42 slingerruiten
diameter250mm
8.5.5ijskast
Tafelmodelingebouwdonderwerkblad
8.5.6Ventilator
Een ventilator4000m3luchtperuur
8.5.7Draadtellers
Tweedraadtellersmetdigitaleaflezingenvoorkeuzeinstelling.
8.6Bekabeling
Alle bekabelingis vanscheepsbouwkwaliteit,volgenshetreglementvan
de B.Z.I.,goedgekeurdoorde B.Z.I.
8.7Elektronischeinstallatie
Hetplaatsenenvoorzienvanvoedingvan:
Nogte bepalennavigatietoestellen.
8.8Elektrischeaansluitingen
Elektrischeaansluitingenvan:
- lierbedieningen
- luchtcompressorgroep
-stuurmachinepompen
-mazoutrimpomp
- viswasmachinehydrogroep
- koelmachine
-roerstandaanwijzer
- dekwas-noodkoelingpomp
- dekwas-holplenspomp
- lens-marpolpomp
- hogedrukreiniger
- elektrischeverwarminginwc-badkamer-droogplaats
-elektrischeverwarmingin brug- cabinesen keukeneetplaats
8.9Stuurhuislessenaar
Destuurhuislessenaarsbevatten:
- alleelektronischeinstrumenten
-allecontroleenbedieningstoestellenvande hoofmotor
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--allecontrolenbedieningstoestellenva deomkeerkoppeling
-allecontrolenbedieningstoestellenva dehulpmotor
-allecontrolenbedieningstoestellenva devislier
-allecontrolenbedieningstoestellenva destuurmachine
-stuurrad
-roerstandaanwijzer
-kompas
-fluitschakelaar
-watchallarm
-visdraadteller
9. Schilderwerken- Leveringen- Proeven
9.0Schilderwerken
Allelakverf,kleurnaarkeuzevandereder.
9.0.0Rompbuitenboordonderdewaterlijn
Alleplatenzijngegritstraaldenzijnvoorzienvaneenlaaglasprimer,2x
roestwerendev rf,1xanti-fouling.Vooraflevering,de2 laatstelagenher-
schilderen.
9.0.1Rompbuitenboordbovendewaterlijn
Inclusiefbovenbouwenbak.Alleplatenzijngegritstraaldenvoorzienvan
eenlaaglasprimer,2x roestwerendev rf,1xgrondverfen1xlakverf.
9.0.2Zoetwatertanks
Insmerenmetcementpapofspecialeverf.
9.0.3Binnenscheepszichtbaar
Inclusiefmachinekamer
1xroestwerendev r
1xgrondverf
1x lakverf
9.0.4Binnenscheepsonzichtbaar
1x bitumenverf
9.0.5Pijpen
1x roestwerendev rf
1xbitumenverf
9.0.6Vemiswerk
2xvernis
9.0.7Dokken
Hetschipvoorafleveringopnemeninhetdok,schoonspuitenvoorzien
van1 laaggrondverfen1laagantifouling.
9.1Inventarisdek
Zeemansgidsen,lichtenlijsten,stroomatlassen,getijtafels,zeevaartkundige
tafels:
AldezegegevenszijnvervatindeBelgisch-Nederlandse
Zeemansalmanak.DeIMOpublicatie:scheepsrouteringenverkeersscheid-
ingssystemen.
Eenparallelliniaalofeenstelvan2navigatiedriehoeken.
2 passers
Kompas
Eenvastopgesteldmagnetischstandaardkompaswaaropzowelkanwor-
dengepooldalsgestuurd.
Aanboordvaneenvaartuigdatslechtéénmagnetischkompasaanboord
heeftmoetalsreserveréénverwisselbarecompletekompasketelaan
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boordzijn.
VerbandkistypeD
Deugdelijkuurwerk
Deugdelijkekijker
Barometer
Handloodmetgemerktelijnvanminimum20vadem
Lijstderreddingsseinen:
Op de brug
Seinvlaggen:
Visserschepenvanminderdan500BRT: NC vlag-blauwevlag-gelevlag
-2 nationalevlaggen-T vlag(spanvisserij)
Middelentervoorkomingvanaanvaringen
Een volledigstelelektrischelichtenzoalsvoorgeschrevendoorhetinterna-
tionaalaanvaringsreglement.
Mistbel:meteendiametervanminimum30 cmop vaartuigengroterdan20
mo.a.eneendiametervanminimum20 cmopvaartuigentussen12men
20m
Luchtfluitofsirene
Zwartebal:
-3 meteenmiddellijnvantenminste60 cmopvaartuigenmeteen lengte
gelijkaanofgroterdan20 meter.
- 3 meteenmiddellijnvan30cmopvaartuigenmeteenlengtevanminder
dan20 meter.
Zwartediabolometeengrondvlakvanminimum60 cmeneenminimum
totalehoogtevan120cmop visserschepengroterdan20 rn.Op visser-
schepenkleinerdan20 m mageenvismandgebruiktworden.
Zeekaarten
Vaartuigendiedevisserijbeoefeneninde zonebegrensdtennoordendoor
de lijnGreat-Yarmouth- DenHelderentenwestentotstartpoint:
Vlaamsebankenof L (D2)DunkerquetotFlushing.
- L (D5)1610 ApproachestotheThamesEstuary
-L (D-MC) 1408 HarwichtoTerschellingandCromertotRotterdam
-L (D2-D5) 1406 DoverandCalaisto OrfordnessandScheveningen
-L (D2)3371 GabbardandGalloperbanksto Europoor
-L (D1-D5) 2451 NewhaventoCalais
- L (D1)2675 EnglishChannelEasternPortion
-L (D1)2655 EnglishChannel-WesternPortion
-L (D1)2656 EnglishChannel- CentralPart
-(O2-D5) 323 DoverStraitEasternPoint
-L (D5)1892 DoverStraitWesternPoint
9.2 Inventarismachinekamer
.2.1Reserveonderdelenhoofdmotor
- verstuiverhouder+verstuiver,kompleet(afgesteld),
aantaleventueelafrondennaaromhoog,1/4stel
- verstuiver(nezzle),1/4stel
- brandstofpersleiding,waarvan1 metdegrootsteafmeting2
-cilinderdekstelcompleet:veiligheidsklep,aanzetklep,in-en uitlaatkleppen
inbegrepen( vooreenmotormetafzonderlijkeopgebouwdecilinderdeksels)
1
-inlaatklepen uitlaatklepkompleetmetzitting,verenenanderetoebehoren
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voor1cilinder(vooreenmotormetnietafzonderlijkeopgebouwde
cilinderdeksels), 1stel
-voegenvoorhetvervangenvan1cilinderdeksel(ookvantoepassingvoor
motormetnietafzonderlijkeopgebouwdcilinderdeksels)1stel
-brandstofpomp(indienelkepompafzonderlijk)1
-persklep+veervoorbrandstofpomp(ingevalvanblokpomp),1stelvoor
2-taktmotoren:zuig-enperskleppenvoorspoelluchtpompvoorééncilinder
1stel
-zoetwaterkoelpomp1 (de reservekoelwaterpompmoetonmiddellijk
mechanischofelectrischkunnenaangedrevenwordentenzijdezeopeen
gemakkelijkewijzekanvervangenworden;inditgevalmagdepompals
lossereserveingescheeptworden)
-smeeroliepomp1(de reservesmeeroliepompoetonmiddellijkmecha-
nischofelectrischkunnenaangedrevenwordenuitgezonderdvoorsnellop-
ersmeteentoerentalgelijkofhogerdan1200tImin.; inditgevaldient
geenreservepompingescheeptteworden)
-voordeaangedrevenhulpwerktuigenV-riemenvanelktype1
- vooralleflexibeleidingen(+eventuelespanbeugels)vanelktype1
-oliefilters,indiennietreinigbaar2
-brandstoffilters,indiennietreinigbaar2
-reservesmeerolie1/2bad
-reservesmeerolievoordeoplaadturbine(indienvoorzien)4 à 5 I.
- hoofdaslagers(onder-enbovenschelp)vanelktype1
-krukpenlagers(onder-enbovenschelp)vanelktype1
-instructieboek1
-completestartmotorindienelectrischgestart1
-zuigerveren1stel
9.2.2Reserveonderdelenhulpmotor
-verstuiverhouder+verstuiver,compleet(afgesteld),aantaleventueel
afrondenaaromhoog1/4stel
-verstuiver(nozzie)1/4stel
-brandstofpersleiding,waarvan1metdegrootsteafmeting2
-cilinderdekstelcompleet,veiligheidsklep,aanzetklep,in-enuitlaatkleppen
inbegrepen( vooreenmotormetafzonderlijkeopgebouwdecilinderdeks-
teIs)1
- inlaatklepenuitlaatklep,compleetmetzitting,verenenanderetoebe-
horenvoorééncilinder(vooreenmotormetnietafzonderlijkeopge-
bouwdecilinderdeksels)1 tel
-voegenvoorhetvervangenvanééncilinderdeksel(ookvantoepassing
voormotormetnietafzonderlijkeopgebouwdecilinderdeksels)1stel
-brandstofpomp(indienelkepompafzonderlijk)1
-persklep+veervoorbrandstofpomp(ingevalvanblokpomp)1stel
-voordeaangedrevenhulpwerktuigenV-riemenvanelktype1
- vooralleflexibeleleidingen( +eventuelspanbeugels)vanelktype1
-oliefilters,indiennietreinigbaar1
-brandstoffilters,indiennietreinigbaar1
-reservesmeerolie1bad
-reservesmeerolievoordeoplaadturbine(indienaanwezig)4à 5 I.
- instructieboek1
9.2.3Gereedschapmachinekamer
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- 1 testpomp voor verstuivers(indienvan toepassing)
- 1 stalen werkbank met bankschroef
- 1 stel ringsleutels
- 1 stel plattesleutels
- 1 Stillson of gelijkwaardigesleutel
- tap- en snijgereedschap van 6 mm tot en met 18 mm
-1 takel type Weston of gelijkwaardig
- 1 electrischeboormachinemetdiverseborentot12mm
-2 bankhamersen1voorhamer
- 3 plattebeitelsen2 kantbeitels
-vijlen
- 1 universeletang
-schroevendraaiers
-1 electrischezaklampmetreservebatterijgen
-1tester
-1 schuifpasser
-1multimeter
-1 goedgekeurdelooplamp
-1 vetpomp
-1 universelesleutel
-1 metaalzaagmetreservezaagbladen
9.2.4Reservemateriaalmachinekamer
-isoleerlint(1 rol)
-smeltveiligheden(voldoendereservevanelktype)
- pakkingenvoegen(voldoendehoeveelheid)
-binddraad(eenlengte)
- staal-en koperplaat(enkelestukken)
-densobandofgelijkwaardig(voldoendehoeveelheid)
-tapeinden,bouten,moerenenrondsels(voldoendehoeveelheid)
- reservesmeerolievoorreductiekeerkoppeling
-oogboutenen D sluitingen(voldoendehoeveelheid)
9.3Brandblusmiddelen
-3 draagbaresnelblaussersinde motorkamerwaaronderéénaande
ingangvande motorkamer
-1 draagbaresnelblusserinde keukenaande ingangvanhetverblijf
- 1draagbaresnelblusservanmaximum2 kg meteen,de electrische
stroomnietgeleidend,brandblusmiddelbijde radiotelefoniepost
9.4Reddingsmiddelen
- reddingsgordelséénperopvarende
- reddingsboei:2 w.o.:1 meteendrijvendelijnvan27,5mlengteen 1 met
eengecombineerdlicht-enrooksignaal
N.B.:schependieuitsluitendedagvisserijuitoefenen:2 boeienwaarvan1
voorzienvaneenzelfontbrandendlicht(Holmeslicht)en 1 voorzienvaneen
drijvendelijnvan27,5m lengte.
- reddingsvlotten- drijvendetoestellen:
a) eenreddingsbootof reddingsvlotgrootgenoegomalleopvarendenopte
nemen
b)drijvendtoestelgrootgenoegomalleopvarendenopte nemen(red-
dingsboten,reddingsvlottenendrijvendetoestellenmoetenaanbeidezij-
dentewaterkunnengelatenworden)
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- instrudiekaartvoorgebruikvanautomatischopblaasbarevlotten:
-2 vochtbestendigeplatenwaaropeenbeknopteenduidelijkeomschrijving
betreffendede plaatsingenhettewaterbrengenderreddingsvlottenis
gegeven,verduidelijktmetde nodigetekeningenenfoto's(éénopde brug
en éénindeverblijven)
9.5.Leveringen
Metleverenvan~stelkorrestokken,metstokkenen schaatsen,5 mtussen
de koppen.Hetgewichtvandeschaatsenin overlegmetde reder.
9.6Ballast
- Onderde motorenopdeschroefaskokereenlaagbetonaanbrengen.
Spuigatenbovende betoninsnijdeninde vrangen.
- Na hetuitrekenen,nadathetschipbijnais afgewerkt,zal eenkeuze
gemaaktwordenof hetschipzal geballastwordenmetballastbroodjes,
ponsdoppenof beton.
9.7Proevenentesten
- Alle installatieswordengetestdoortechnicivande fabrikantofdoor
anderebekwametechniekers
-Wanneerhetschipklaaris,wordteenproefvaartgemaaktmetde beman-
ning,reders,vertegenwoordigersvandewerf,techniekersvandewerf,
techniekersvandefabricantenvandegeleverdeinstallatie ndezee-
vaartinspedeurs.Allesaanboordwordtbeproeftofgetest.Na bevredi-
genderesultatenwordthetschipovergedragenaande reders.
Variante I
Een veranderinginde indelingvande verblijven,keukenen eetplaats.Dit
omde keuken-eetplaatsnietzo vernaarvoorte plaatsen(zieplan).
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XVII 3. Opperdek
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Biilaaen
MSC Principes& Criteria
Hieronder staat een vertalingweergegeven van de originele Engelstalige MSC
Principes & Criteria. Als zodanig kunnen daarom aan deze tekst geen rechtenwor-
den ontleend en fouten berusten bij de auteur (Aldin Hilbrands, AgroEco consul-
tants).
Principe 1
Een visserij moet uitgevoerdworden op een wijze die niet leidt tot overbevissing of
uitputtingvan de beviste populatieen, in het geval van uitputtingvan bestanden,
moet de visserij op een wijze worden bedreven die aantoonbaar leidt tot hun hers-
tel.
Doel
Doel van dit principe is te verzekeren dat de productiviteitvan de bestanden blijft
behouden op hoge niveaus en niet verkwanseld wordt ten gunste van kortetermijn
gewin. Met andere woorden, beviste bestanden moeten gehandhaafd worden op
voldoende hoge aantalsniveaus om zodoende hun productiviteitte behouden, vei-
ligheidsmarges in te bouwen wat betreftinschattingsfoutenen onzekerheid en de
opbrengst op de langere termijnte herstellen en behouden.
Criteria
1. De visserij moet uitgeoefendworden gebruikmakendevan vangsthoeveelheden
die continu een hoge productiviteitvan de beviste bestanden en de daarmee
samenhangende ecologische diversiteitkan garanderen.
2. Wanneer de beviste bestanden uitgeputworden, zal de visserij op een manier
uitgeoefend moetenworden die herstel beoogttot een gespecificeerd niveau con-
sistent met hetvoorzorgsprincipe en hetvermogen van de bestanden om op lan-
gere termijn potentiêleproductiebinnen een vastgesteld tijdsbestek te kunnen
halen.
3. De visserij wordt op een manier uitgeoefend die de leeftijdsopbouw, genetische
structuurof geslachtssamenstellingvan soorten nietverandert op een wijze die
afbreuk doet aan de voortplantingscapaciteit.
Principe 2
De visserijpraktijkmoet rekening houden met de structuur,productiviteit,functie en
diversiteitvan het ecosysteem (inclusief habitaten daarmee samenhangende
afhankelijke en ecologisch verwante soorten) waarvan de visserij afhankelijk is.
Doel
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~Het doel van dit principe is het stimulerenvan visserijmanagementvanuit ecosys-
teem perspectiefdat de effecten op het ecosysteem inschat en beperkt.
Criteria
1. De visserij wordt op een wijze uitgeoefend die natuurlijkefunctionele relaties
tussen soorten onderling behoudt en nietzal leiden tot trofische afbraak of ecosys-
teem veranderingen.
2. De visserij wordt op een wijze uitgeoefenddie de biologische diversiteitniet
bedreigt op genetisch, soorts- of bestandsniveau en voorkomt of minimaliseert
sterfte of beschadiging van in gevaar zijnde, bedreigde of beschermdesoorten.
3. Wanneer de beviste bestanden uitgeputworden, zal de visserij op een manier uit-
geoefend moeten worden die herstel beoogt tot een gespecificeerd niveau consis-
tent met hetvoorzorgsprincipe en het vermogen van de bestanden om op langere
termijn potentiëleproductiebinnen een vastgesteldtijdsbestek te kunnen halen.
Principe 3
De visserij is onderhevig aan een effectiefmanagementsysteem dat lokale,
nationale en internationalewetten en regelingen respecteerten omvat institutionele
en operationele raamwerken die een verantwoord en duurzaam gebruik van de
natuurlijkehulpbronnenvereisen.
Doel
Het doel van dit principe is hetvoorzien in een institutioneelen operationeel raamw-
erk om principes 1 en 2 te kunnen implementerenvan toepassing op de grootte en
schaal van de visserij.
A. Management Systeem Criteria
1. De visserij zal niet uitgeoefendworden wanneer het onderhevig is aan een eenzi-
jdige uitzonderingop een internationaleovereenkomst.
Het managementsysteem moet voldoen aan:
2. duidelijke lange termijndoelen aan kunnen tonen die overeenkomen met de MSC
Principes en Criteria en een consultatieproces bevattendat transparant is en alle
partijen hierin betrektinclusief lokale kennis. Gedurende dit proces moet rekening
gehouden worden met de effectenvan visserijmanagement beslissingen op de situ-
atie van diegenen die directvan de visserij afhankelijkzijn.
3. aansluiten op de culturelecontext,schaal en intensiteitvan de visserij - weergave
van specifieke doelen waarin staan opgenomen operationele criteria,procedures
voor uitvoeringen een proces om de voortgang te kunnen monitorenen evalueren;
4. de wettelijkeen gebruikelijke rechtenin acht houden en lange termijn belangen
van mensen die afhankelijkzijn van de visserij voor voedsel en levensonderhoud,
overeenkomstig met ecologische duurzaamheid;
5. een toepasselijk mechanisme opnemen om conflicten binnen het systeem op te
lossen;
6. zorg dragen voor economische en sociale stimulansen die bijdragen aan een
duurzaam visserij en niet opereren met subsidie die bijdraagtaan niet duurzame vis-
serij;
7. met de tijd meegaan en aangepast worden op basis van de beste informatiedie
voorhanden is gebruikmakendevan hetvoorzorgsprincipe vooral wanneer er weten-
schappelijke onzekerheid bestaat;
8. een onderzoeksplan opnemen, geschikt voor de schaal en intensiteitvan de vis-
serij, dat zich richtop de informatiebehoeftevan het managementen zorg draagt
voor tijdige verspreiding van de onderzoeksresultaten onder alle geïnteresseerde
partijen;
9. in zich hebben dat schattingenvan de biologische toestand van het bestand en
effecten van de visserij regelmatigzijn en worden uitgevoerd;
10. maatregelen nemen en strategieën uitzettendie aantoonbaar de graad van
bevissing van het bestand aangeven, bijvoorbeeld, maar niet beperkttot
a) vangsthoeveelhedenvaststellen die het beviste bestand behouden rekening
houdend met bijvangsten;
b) identificatievan geschikte visserijtechnieken die schadelijke effecten hebben op
habitats in het bijzonder in gevoelige gebieden zoals voortplantings-en opgroeige-
bieden;
c) herstel beogen van uitgeputtevisbestanden tot een gespecificeerd niveau binnen
een vooraf vastgesteld tijdsschema;
d) opname van bepalingenwaarin staat beschreven hoe de visserij beperktof ges-
loten wordt wanneer vastgestelde quota gehaald zijn;
e) instellenvan gesloten gebieden waar van toepassing.
11. toepasselijke procedures hebben opgenomen voor effectieveopvolging, monitor-
ing, controle, inspectie en handhavingdie garanderen dat gestelde grenzen aan
bevissing niet overschreden worden en beschrijven welke corrigerende maatregelen
genomen worden in het geval van overtreding.
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B. Operationele Criteria
De visserij moet:
14. gebruik maken van vistuig en -methodes, ontworpen om bijvangstte vermijden,
sterftete minimaliserenindien niet voorkomen kan worden;
15. geschikte visserijtechniekentoepassen om bijvangstente beperken van wat niet
levend kan worden teruggezet en schadelijke effecten op habitatstot een minimum
beperken in het bijzonder in gevoelige gebieden zoals voortplantings-en opgroeige-
bieden;
16. het zich onthouden van destructievevistechniekenzoals het gebruikvan gif of
dynamiet;
17. minimalisatievan operationeel afvalzoals verloren vistuig, gemorste olie, bederf
van vangst aan boord, etc.;
18. beoefening in samenspraak met het visserijmanagementsysteem en wettelijke
en administratievevereisten;
19. assistentie en samenwerking met de managementautoriteitentijdens de verza-
melingvan vangst-, bijvangst-en andere relevantegegevens die van belang zijn
voor effectiefmanagementvan hetvisbestand en de visserij.
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